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¡ M A D R I D • 2.50 pesetas a l m a 
P R O V I N C I A S 9.oo ptas. t r imestn 
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N u e s t r a P r e n s a 
C e l e b r ó s e aye r en t o d a E s p a ñ a el Din 
ríi lo P r e n s a . I n s t i t u i d a [a fiesta diez a ñ o s 
hace, u n o a u n o l ia i r lo a r r a i g a n d o y 
A x t c n d i é n d o s e . B e n d e c i d a p o r los Pre l a -
dos y p o r los Papas, la o b r a l i a pasado 
I , . - f ron te ras y a d q u i r i d o ca r t a de na-
tura leza en no pocas nac iones y aun tue-
ra uc E u r o p a . 
N b p re t endemos , sin e m b a r g o , c o m e n -
rfír a los lec tores de rjue nues t r a fiesta, 
¡a de la Prensa c a t ó l i c a , s i i n i i l i q u c u n 
é x i t o rotumloT»j»U c o n t r a r i o . L a n o b i l í s i -
ma idea que un sacerdote sev i l l ano c o n c i -
biera hace n n decen io , hace t r aba josa men-
t r c a m i n o . Pe ro c a m i n a . . . Es semi l l a 
f e c u n d a ; y algún d í a se e n c o n t r a r á n c u l -
t iv ; jdores n u m e r o s o s y ap tos que la ha-
r á n pjroducir todos los f r u t o s que en ger-
men enc i e r r a . 
De presente , m á s que el m i l l ó n y p i co 
de pesetas recaudado , í n t i m a c a n t i d a d en 
r e l a c i ó n con IHS n ecendades de nues t ros 
p e r i ó d i c o s y con los deberes de coopera-
r i ó n de los c a t ó l i c o s , r e i t e r a d a m e n t e p r o -
c!;i!i)ndos p o r la I g l e s i a , nos í n t e r é s g el 
m a n t e n i m i e n t o m i s m o de, la fiesta. L 'n d í a 
al o ñ o s i qu i e r a se ofrece a lo> c a t ó l i c o s 
o n - ^ i ó n de c o n s i d e r a r la i m p o r t a n c i a de 
f.a Prensa y todas las c u ^ ü e m e s que c o n 
ese tema se r e l a c i o n a n . T a m b i é n depara 
e! D ía de la P rensa o c a s i ó n p r o p i c i a a 
u n bosque jo do balahee de lo que son , 
valen y pesan los d i a r i o s c a t ó l i c o s espa-
ñ o l e s . 
Y el ba lence es sa t i s f ac to r io . C i e r t o q u e 
a c u s a r í a p u s i l a n i m i d a d y pocos a l i en tos 
r e n u n c i a r a m e j o r p o r v e n i r . E s p a ñ a pue-
de y debe tener una Prensa c a t ó l i c a m u -
cho m á s í l o r e c i e n t e . S i n e m b a r g o , en los 
ú l t i m o s a ñ o s se ha andado no poco c a m i n o . 
y a hay cap i t a l de p r o v i n c i a i m p o r t a n t e s i n 
d i a r i o c a t ó l i c o , que t a m p o c o suele f a l t a r 
en las m á s modes tas y a u n en p o b l a c i o ; 
nes de c i e r t a c a t e g o r í a , que n o « o u c a p i -
tales. Acaso , en este o r d e n , m á s se pe-
que p o r exceso que p o r d e f e c t o ; que t a l 
vez fuera m e j o r t á c t i c a s u p r i m i r a l g u n o s 
p e r i ó d i c o s de r a d i a c i ó n m u y loca l , p a r a 
favorecer , v i g o r i z a r y ac rece r la i n l l u e n -
c i á de g r a n d e » ó r g a n o s reg iona les . P e r o 
esa m i s m a a b i i n d a n c i a de p e r i ó d i c o s c a t ó -
l i cos acusa ' t i n a g r a n masa de o p i n i ó n 
adicta y la fác i l p o s i b i l i d a d de c o n s e g u i r 
t r i u n f o s de f in i t i vos en el c a m p o p e r i o d í s 
t i co con una o r g a n i z a c i ó n m á s per fec ta 
que la presente. 
De l odos modos , es n o t o r i o que cuen ta 
"hoy la Prensa c a t ó l i c a e s p a ñ o l a con va-
r ios g randes ó r g a n o s , de a b u n d a n t e lec-
t u r a , de vasta i n f o r m a c i ó n y de u n n i v e l 
i n t e l ec tua l y m o r a l m u y s u p e r i o r al de 
§Us adversa r ios . C o n la e x c e p c i ó n , a lo 
¿l í tóó, de B é l g i c a y H o l a n d n , In Prensa 
c a t ó l i c a de n u e s t r o p a í s a d m i t e v i c t o r i o -
samente la c o m p a r a c i ó n con la de i d é n t i : 
- ca . c o n f e s i ó n en las d e m á s naciones del ' 
m u n d o . Y es g r a t o c o n s i g n a r que , s i n 
haberse c o n s t i t u i d o pa ra fines l u c í a t i v o s y 
mercan t i l e s , son va r io s los p e r i ó d i c o s de 
nues t ro c a m p o que v ienen l i q u i d a n d o con 
s u p e r á v i t sus presupues tos . 
E n este o r d e n de ideas, s i n e m b a r g o , 
conv iene p a r a r la a t e n c i ó n . L a m a y o r í a 
de nues t ros p e r i ó d i c o s han s ido fundados 
con r ecur sos insu f i c i en tes . Las gentes , 
al parecer , no estaban bien penetradas de 
que n o bastaba l anza r u n p e r i ó d i c o : el 
deber de los c a t ó l i c o s era hacer cuan to 
pudiesen p o r que e l suyo fuese el m e j o r 
de todos . L o que no se c o n s i g u e s i n estos 
dos fac tores esenc ia les : d i n e r o , p e r i o -
distas. 
¡ D i n e r o , m u c h o d i n e r o ! L'n p e r i ó d i c o es 
un p r o d u c t o m u y ca ro , que cada d í a h a 
de se r lo m á s , y que l a r d a en c o n q u i s t a r 
su mercado . N o s l l e v a r í a m u y lejos des-
a r r o l l a r esta idea. . . De o t r a pa r t e , es sa-
b i d í s i m a de q u i e n q u i e r a que e s t é i n i c i a -
do en l a vicia de los p e r i ó d i c o s . N i los lec-
tores n i los a n u n c i a n t e s se g a n a n en u n 
d í a . T a m p o c o la a u t o r i d a d y la i n f l u e n c i a 
socia l y p o l í t i c a se c o n q u i s t a n , s ir io c o m o 
c o r o n a m i e n t o de u n a l a r g a l a b o r se r ia , 
h o n r a d a y p r o v e c h o s a a l b i en p ú b l i c o . Y 
m i e n t r a s ese d í a l lega , no es e x t r a ñ o que 
el p e r i ó d i c o v e a sus c i f r a s de gastos m u y 
p o r e n c i m a de las de ing resos . M a s esto 
n o debe a r r e d r a r a nad ie . B i e n o r g a n i z a -
do u n p e r i ó d i c o c a t ó l i c o , en u n p a í s ca-
t ó l i c o c o m o el nues t ro , has ta es u n buen 
negoc io e c o n ó m i c a m e n t e cons ide rado . Pe-
r o antes que eso es u n a o b r a buena , ne-
cesar ia , a l a que, p o r ser lo , no deben ne-
g á r s e l e los e l emen tos precisos . 
¡ P e r i o d i s t a s ! T a m p o c o se h a v a l u a d o 
b i en l a t r a scendenc ia de este fac tor . ( Y 
ahora y an tes es a p l i c a b l e a l a P r e n s a 
e s p a ñ o l a , en gene ra l , l o que de m o d o sin-
g u l a r dec imos de l a n u e s t r a . ) Es o b v i o 
que u n buen p e r i ó d i c o r equ ie re pe r i c i a , 
t a len to , c o n o c i m i e n t o s vas tos y v a r i a d o s , 
expe r i enc ia de los h o m b r e s y de las co-
.sas. Y el c a m p o p e r i o d í s t i c o e s t á dema-
siado a b i e r t o . . . C u a l q u i e r a v i v e en é l . . . , 
o por él merodea . ¿ C o l e g i a c i ó n ? ¿ T í t u l o 
profes ional? E n c u a l q u i e r caso, f o r m a c i ó n 
del p e r i o d i s t a . S i del poeta se h a d i c h o 
que nace, pero se hace—y acaso n i n g u -
na a c t i v i d a d m e n t a l c o m o é s t a a d m i t e e l 
l ib re i m p e r i o pe r sona l—, ¿ c ó m o no ha de 
« h a c e r s e » el pe r iod i s t a? E n n i n g u n a Fa -
cul tad se e n s e ñ a n las v a r i a d í s i m a s mafe-
r ' f s qué a u n pe r iod i s t a i m p o r t a conocer , 
[ tedie a s u m e la m i s i ó n de e n s e ñ a r a re-
dactar, de e d u c a r e l gus to l i t e r a r i o . . . Y I 
Báldente es que no ha de p e r j u d i c a r á 
a^ien posea dotes n a t u r a l e s para e s l a s . 
,;ircas e n c o n t r a r qu i en le a y u d e a perfec-
cionar las . De a h í la neces idad de las Es-
«ue la s de pe r iod i s t a s , ya ex is fentes en 
n s n e i a , i n t f l a f e r r n y los Es tados U n i d o s . 
* a la cua l r esponde l a a p l i c a c i ó n al pe-
J c d i s m o de los es tud ios de l a F a c u l t a d 
e_ Letras , i n i c i a d a en l l a l l a . 
. l " v a m o s a t r a z a r u n p r o g i j n m a de ae-
^ " i pprir.riíS(i,>;1. E l c a m p o es inmenso . 
j~nc1uyamos con ]a o f i r m n c i ó n de que la 
U a r i f ' i n p r é s e n l e de In P r e n s a c a t ó l i c a 
R e s t r i c c i o n e s e n I t a l i a 
No se podrán construir casas de lujo ni 
abrir más cafés, bares o salas de baile 
Se l imi ta el papel de los p e r i ó d i c o s 
ROMA, 20.—-El Consejo de m i n i s t r o s , exa-
m i n a n d o l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s , 
h a adoptado las siguiente, m e d i d a s : 
P r i m e r o . A u r n e n i a r a lgunas produccio-
nes I ta l ianas y d i s m i n u i r su coste. 
S^uifTJo. Hcdiu- i r el coste do a lgunas 
•Histerias, base de l a p i o d u c c i ó n , y reduc i r 
ej n i n s u m o de u r i i eu lu s do l u j o . 
Desde el día. p r i m e r o de Ju l io hasta el 
30 de j u n i o do 1U?<. queda p r o h i b i d a l a 
c a n s t n u c i ó n de ^v i l l a s» y casas lujosas, 
p e r o ü i i é o d o s e solamente l a de. las casas 
populares pa ra vionda. o r d i n a r i a y las ca-
fa-, baraias. Se p roh iba t a m b i é n l a aper-
t u r a de nuevos c a f é s , bares, tabernas, pas-
t e l e r í a s y cabarets. . 
L a e s t a n c i a d e l C a r d e n a l 
R e i g e n W a s h i n g t o n 
L a Prensa hispanoamericana habla exten-
samente de l a a c t u a c i ó n e s p a ñ o l a en el 
Congreso de Chicago 
•-o— 
W A S H I N G T O N . 20.—El C a r d e n a l R e j g 
y l a M i s i ó n e s p a ñ o l a a l m o r z a r o n en l a E m -
bajada, as is t iendo e l persopna l de l a m i s -
m a v a lgunos d i p l o m á t i c o s h i s p a n o a m e r i -
canos, con los Obispos de C o l o m b i a y va-
r ios sucerdotes. 
Los Cabal leros de C o l ó n p reparaban una 
g ran r e c e p c i ó n en su d o m i c i l i o social , p e r ú 
el Ca rdena l no p u d o as i s t i r por l a p r e m u -
r a d e l t i e m p o . Hoy ha v i s i t a d o l a casa de l 
N a t i o n a l C a t h o l i c W e l f a r e C o u n c i l , c e n t r o 
de las organ izac iones c a t ó l i c a s americanas . 
A l l í l e i n o s l r a r o n v a r i o s p e r i ó d i c o s de M é -
j i co c o n a r t í c u l o s a l t a i u e n u : t aud í i to r io l j 
para la o b r a de l C a r d e n a l en t r e l a n u m e -
rosa culniiúi nu . j i cana de Chicago . Ot ros 
m i s m o sent ido , encarec iendo l a u n i ó n dt 
los amer icanos con E s p a ñ a . — G r a n a . 
.El nújnero de p á g i n a s de. los periódicos p r . r i ca i ros h i spanoamer icanos han p u b l i c a 
queda reduc ido a seis, no p e r m i t i é n d o s e (j0 t ^ h i é n una extensa i n f o r m a c i ó n en el 
que. se a ú i p e n t e el f ó r m a l o n i que se pu-
b l i q u e n suplf imentos. salvo los que tengan 
c a r á c t e r t é c n i c o . 
Desde el d í a 1 de j u l i o los pa t ronos que-
dan; autor izados a aumen ta r en u n a hora 
l a jornada, de t raba jo . 
Se ha. l legado, a un a r n e n l o con los p i -
ductores do M e n o , eomento y zapa tona pa-
r a que se realice u n a sensible r e d u c c i ó n 
de los precios. Ademas, los pa t ronos ab r i -
r á n comercios especiales p a r a vender a sus 
empleados los g é n e r o s de 1.» necesidad. 
l i n C o m i t é et-peeial r e g u l a r á l a d i s t r i b u -
c i ó n de los m i n ó r a l e s y combust ib les Ua-
l i anos d e s l o a d o s a la. s i d e r ú r g í a p a r a au-
m e n t a r . l a p r o d u c c i ó n nac iona l y se es t á 
en negociacioues con grupos de i n d u s t r i a -
les p a r a favorecer la. p r o d u c c i ó n i t a l i a n a 
de los metales, c u y o m i n e r a l se e n c u é n t r a 
en el suelo de l u d i n . 
La no ta oficiosa dice que no deben con-
fund i r se estas medidas con las que se adop-
t a ron en t i e m p o d é guer ra . É l Gobierno 
desa r ro l l a . a s í su p r o g r a m a e c o n ó m i c o con 
el f i n de da r a l a n a c i ó n u n r é g i m e n , de 
v i d a austero y d i s c i p l i n a d o y u n m a y o r 
e q u i l i b r i o e c o n ó m i c o . 
E l m i n i s t r o de í a E c ó n o m í a h a quedado 
encargado, l emendo en cuenta los datos 
de l a cosecha ac tua l , de es tudiar l a con-
ven ienc ia de que en l a h a r i n a se mezclen 
o t ros cereales en c a n t i d a d no super io r a l 15 
p o r WO.—Doffina. 
A s a m b l e a p r o f e r r o c a r r i l 
Z a r a g o z a - C a s t e l l ó n 
VALEN'CIA. . 29 —Se h a celebrado en Cas-
t e l l ó n u n a Asamblea p ro f e r r o c a r r i l direc-
to de Zaragoza a C a s t e l l ó n . . 
Todos los oradores , entre los que figu-
r aban jefes de los an t iguos pa r t idos po l í -
t icos, se p r o n u n c i a r o n en e l sentido de 
deponer sus d i fe renc ias y un i r se a las au-
tor idades pa ra ^que sea p ron to u n hecho 
esta m e j o r a de v i d a o mi je r te para la CÍU: 
dad y str r e g i ó n . . . 
; E n ' b r e v e . e o r t i e n í a r á . a cons t ru i rse el t ra -
zado del pue r t a • a enlazar en el p r o p i o 
C a s t e l l ó n con l a l í n e a del Norte . 
S e m o d i f i c a r á l a l í n e a a é r e a 
T o u l o u s e - T á n g e r 
Desde el 1 de septiembre no habrá es-
cala en Barcelona y quedará sólo la de 
Alicantje para cambiar de aparato 
—o--
A L I C A N T E , 29.—La C o m p a ñ í a francesa 
L a e c o é r e h a a n u n c i a d o p a r a el p r i m e r o 
de sept iembre a lgunas mejoras en sus ser-
v ic ios a é r e o s postales. Los aparatos v e n d r á n 
a A l i can t e di rectamente , de Toulouse . en 
c u y o r eco r r ido i n v e r t i r á n c inco horas , su-
p r i m i é n d o s e , por tan to , la. escala en Bar-
celona. S in embago. a t e r r i z a r á n en l a ca-
p i t a l ca ta lana s iempre que h a y a pasajero;, 
pa ra l a n i í s m a . 
E n Al i can te se s i t u a r á n diez aparatos para 
atender a las necesidades del se rv ic io . 
C ó m o el t rayec to de Al i can t e a T á n g e r 
puede hacerse m u y b ien en cua t ro , horas 
y media , el v i a j e t o t a l de Toulouse a l a c iu -
dad i n t e r n a c i o n a i , se efectuara en unas 
H o y s a l e n l o s R e y e s 
p a r a L o n d r e s 
O 1 
El día 5 tomará posesión Alfonso XIII 
de su titulo de doctor <'honoris causan 
en Oxford 
Ayer se c e l e b r ó un banquete en la E m b a -
jada en honor de Doumergue 
—o— 
PARIS . 2 9 . ~ L a estancia en esta cap i t a l 
de su majes tad e l Rey de E s p a ñ a sigue 
siendo el t e m a preferente de las conversa-
ciones y a r t í c u l o s de Prensa, resal tando l a 
i m p r e s i ó n causada por l a b r i l l a n t e recep-
c i ó n de don Al fonso como m i e m b r o del Ins-
t i t u to . 
í,a m a y o r í a de los d i a r io s rfefleren deta-
lles curiosos de l a Vis i ta del Soberano es-
p a ñ o l , que comentan con p a r t i c u l a r s im-
p a t í a . E l Petlt P a r i s i é n dice que el Rey de. 
E s p a ñ a gus ta mue i io de mezclarse entre el 
p ú b l i c o y pasar desapercibido ante e l , do-
tenerse ante los escaparates y despistar Si 
le es posible a los inspectores de P o l i c í a en-
cargados de v i g i l a r su augusta persona. 
E l í o u m A l dice que el presidente de l a 
C o m i s i ó n sena tor ia l de Hacienda, s e ñ o r 
L u c í e n Hube r t , a l sa l i r de l Senado fué 
l l a m a d ' » desdo 1111 a u t o m ó v i l p o r u n caba-
l l e ro , que nu era m r u sino el s e ñ o r Q u i -
ñ o n e s do L e ó n , su amigo , el cua l le pre-
sento al que lo a c o m p a ñ a b a en el coche, 
l l evando el vo lan te , ' d o n Alfonso , qu i en 
converso breves momentos en tonos m u y 
cordiales con el s e ñ o r Huber t . 
E l lyfio de P a r í s reproduce u n d ibu jo , re-
t ra to del Rey de E s p a ñ a , hecho ayer po r 
F r i a n t d u r a n t e l a solemne r e c e p c i ó n en el 
In s t i t u to . 
:Hablando de esta ceremonia , ej Gaulois 
dedica u n extenso a r t í c u l o a l Rey d é Es-
p a ñ a , d i c i endo que po r sus ó n g e n e s , sus 
actos y su raza, don Alfonso revela esa 
g rac ia y nobleza l a t inas , que despierta en 
todas partes c a r i ñ o , entusiasmo y respeto. 
B A N Q U E T E A D O U M E R G U E 
P A R I S , -29.—Esta noche se ha" celebrado 
en eP h o t e l de l a Emba jada de E s p a ñ a en 
P a r í s u n a cena de gala , l a cua l h o n r a r o n 
con su presencia los Reyes de H f p a ñ a y 
E l g e n e r a l G o m e s d a C o s t a 
s e r á e l j e f e d e l E s t a d o • 
L I S B O A . 29.—Los m i n i s t r o s del Gobierno 
p o r t u g u é s han confer ido a u n presidente, 
el gene ra l Gomes d a Costa, todos los po-
deres del jefe del Estado. 
Este acuerdo no debe in terpre tarse en 
u n sent ido a n t i c o n s t i t u c i o n a l , s ino en e l 
delegar los m i n i s t r o s las funciones de go-
b ie rno en e l genera l Gomes d a Costa, en 
tan to no se p rovea l a Pres idencia de l a 
r e p ú b l i c a . 
M E D I D A S D E H A C I E N D A 
L I S B O A , 39.—El m i n i s t r o de Hac ienda h a 
pedido a l a s e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d una 
no ta con todosn los func iona r ios n o m b r a 
dos desde 1919. 
A n t o n i o Joáé M a l h e i r o h a sido des t i tu i -
do del bárgo de delegado t é c n i c o de las 
deudas de g u e r r a con I n g l a t e r r a . S e r á sus-
t i t u i d o po r A l b e r t o X a v i e r . 
E l Diario do Govefno p u b l i c a u n excre-
to encargando a l al to comisa r io en A n -
gola , coronel Vicente Fe r r e i f a . que estudie 
el canje de los bi l letes de l Banco L l t r a m a -
r i n o de A n g o l a po r l a moneda cor r ien te 
en aque l l a p r o v i n c i a . T a m b i é n se le h a 
encargado que estudie l a c r e a c i ó n de u n 
Banco emisor de Angola p a r a rescatar el 
p r i v i l e g i o concedido a l Banco L ' l t r a m a r i -
uo.^-Correi Marques. 
C a i l l a u x p r o m e t e u n a 
r e b a j a d e i m p u e s t o s 
Se estabilizará el franco negocian-
do un empréstito extranjero 
u > 
Aplazamiento de todas las interpe-
laciones hasta el martes 
E l Gobierno obtuvo 292 votos contra 
D i s o l u c i ó n d e l a s J u n t a s 
m i l i t a r e s e n E c u a d o r 
Q U I T O , 28.—Ha anunc iado el jefe de l Go-
bie rno que en breve el pres idente sancio-
n a r á el decreto d i so lv iendo los Consejos 
mi l i t a r e s , que tan to h a n in t e rven ido en l a 
v i d a p o l í t i c a ecua to r iana duran te u n p e r í o -
do de excepcional a g i t a c i ó n . 
A l efecto, el presidente h a sostenido estos 
d í a s v a r i a s conferencias con relevantes per-
sonal idades p o l í t i c a s y m i l i t a r e s . 
n u é v e horas y m e d i a , y a que l a d e t e n c i ó n j el presidente de l a r e p ú b l i c a francesa 
de los aparatos en Al i can t e s e r á l a p rec i sa ! En t re los i n v i t a d o s se encont raban el pre 
exc lus ivameme p a r a c a m b i a r de aeronave 
y t r ansbordar el p a t a j e y carga. 
L a Empresa t iene él p r o p ó s i t o de poner 
en sen-icio nuevos aparatos, que p o d r á n l le -
v a r . c u a t r o v ia je ros y p e r m i t i r á n el t rans-
por te de m a y o r tonela je de corresponden-
cia . 
E x p o s i c i ó n d e a c u a r e l a s d e 
E s p a ñ a e n L o n d r e s 
sidente del Consejo, mons ieu r B r i a n d ; e l 
embajador de B é l g i c a y s i r esposa, el ma-
r i sca l y madarne Pe ta in . y m a r i s c a l y ma-
dame Foch . el m i n i s t r o de M a r i n a y ma-
darne Leygues . condesa de Pere t t i de l a 
Roca, seflores de Ber thelo t , e l genera l Gu í -
l lemot , m i n i s t r o de l a Guerra , el a l m i r a n -
le Lacasse, mons i eu r Jules Cambon, general 
Lasson y s e ñ o r a , mons i eu r de Fouquieres . 
el a l m i r a n t e y madame Vedel . s e ñ o r e s de 
V i d o r , secretar io de l a Academia de Bellas 
Artes, m a r q u é s de V í a n a ; el genera l y -con-
desa de G ó m e z Jordana , duquesa de San 
LONDRES. 29.—En l a G a l e r í a Chester se | Car los , duque de M i r a n d a , m a r q u é s de 
h a i n a u g u r a d o con g r a n é x i t o u n a Ex- B e n d a ñ a y el a l to personal de l a Embajada , 
p o s i c i ó n do acuarelas del Sur de E s p a ñ a , i 
ob ra de l a notable acuare l i s ta ing lesa se-( 
L o s f e r r o c a r r i l e s b e l g a s a 
u n a C o m p a ñ í a p r i v a d a 
—0-
20.—El 
E N E L C U A R T E L D E B O M B E R O S 
11 ora T a l c r f l c l d . 
L l a m a n p r e f e r é n t e m e n í e l a a t e n c i ó n p o r 
l a b r i l l an t ez de . su c o l o r i d o las t i t u l a d a s 
Iglesia de A l c a l á y Puente e s p a ñ o l . 
L O D E L 
c r é d i t o de l a Soc iedad de las Nac iones . 
Conocen 
f a v o r a b l e a 
P A R I S , 2y.—El Rey de E s p a ñ a h a v i s i t a -
do é^ta" m a ñ a n a él cua r t e l de bomberos de 
l a calle d é C á r b e a u x , donde h a sido rec i -
bido p o r el prefecto- del Sena, el prefecto 
de P o l i c í a y e l presidente del Consejo M u -
n i c i p a l , asi c o m o ' el c o r ó n é l jefe de l ' reg i -
mien to de bomberos-zapadores., 
Don Al fonso X I I I h a inspeccionado el ma-
t e r i a l y h a presenciado los ejercicios de 
g i m n á s t i c a y de s i m u l a c r o de salvamentos 
ejecutados po r los bomberos. A l t e r m i n a r , 
ha fe l i c i t ado a los oficiales del Cuerpo por 
la b r i l l a n t e z del acto, del que se h a mos-A m é r i c a y l a S . d e N . 
y a n u e s t r o s lec tores e l v o t o | A r e t i r a d a del B r a s i l , a l descontento m ú ? y u s f e c h o . ' 
" l a c r e a c i ó n de u n a S oc i edad ! de Po lon ia y a la a c t i t u d de E s p a ñ a / i a y \ L a r e i n a v i c t o r i a h a v i s i t ado l a Expos i -
de N&ciones de A m é r i c a , que ha r e c a í d o ¡ ^ s u m a r a h o r a el i m p r e s i o n a n t e v o t o c i ó n del p i n t o r e s p a ñ o l J o s é M a r í a Sort , el 
en el r e c i é n c l a u s u r a d o Congreso P a n - : de P a n a m á . . L a j u s t i c i a fue rza a recono- Museo del Juego de l a P a l m a . C o n c u r r í a n 
a m e r i c a n o de P a n a m á , y l ¿ s c o m e n t a r i o s ! c f j ^ ? Ja Sociedad de las Nac iones es 
de L e Temps a ese acuerdo , que l l e v a l a - victima de sus ProPias culPas-
f i r m a de l a i n m e n s a m a y o r í a de los pue 
blos a m e r i c a n o s . 
L a P r e n s a e x t r a n j e r a s igue o c u p á n d o -
se del asun to . L a f rancesa e s t i m a que el 
E n m a r c h a 
L a o b r a de los ma tade ros coope ra t ivos 
r u r a l e s de G a l i c i a e s t á en v í a s de una i n -
al acto numerosas personal idades franco 
sas y s e p a ñ o l a s . 
A m e d i o d í a los soberanos h a n a lmorzado 
en casa de los duques de Doudeauv i l l e . 
Po r l a tarde , los Reyes de E s p a ñ a h a n sa-
l i d o del H o t e l M a u r i c e a las tres de l a 
media ta r e a l i z a c i ó n . E l p res iden te del Con- tarde. D o n Al fonso , a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r 
hecho de que todo el c o n t i n e n t e a m e r i c a - ' sejo ha u l t i m a d o u n a rea l o r d e n p a r a que , Q u i ñ o n e s de L e ó n , h a rea l izado algunas j 
n o se% desinterese de los p r o b l e m a s de | m e d i a n t e la c o m p r o b a c i ó n de los poderes vls l tas . regresando a l hote l a l as siete d e l 
E u r o p a , y se o r g a n i c e i n t e r n a c i ó n a l m e n - 1 de los S i n d i c a t o s a las respect ivas Fede- ^ „ o T , A , 
L a Re ina h a ido a l a calle de l a Paz, v i -
si tando las grandes m o d i s t e r í a s p a r i s i n a s ; I 
ha paseado en anlo y h a regresado a l hotel 
a las seis de l a tarde . 
B R U S E L A S . 9 l G a b i n e t e be lga ha 
, . icordado t r a n s f e r i r l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
1 los f e r r o c a r r i l e s de l Estado a u n a E m p r e -
! ¿a p r i v a d a . E l Es tado conserva, s in embar -
go, sus derechos sobre las l í n e a s . 
1 _ • • * 
R e u n i ó n d e p e s c a d o r e s 
g u i p u z c o a n o s 
En la casa que. construyen en el muelle 
instalarán unas escuelas 
r —O— 
SAN S E B A S T I A N , 29.—Presididos p o r e l 
comandante de M a r i n a , s e ñ o r Nard iz , se 
han r e u n i d o los pescadores del l i t o r a L ocu-
p á n d o s e de l a c o n s t r u c c i ó n de l a Casa de 
los Pescadores en el mue l le . 
Se a c o r d ó que en el piso a l to se ins ta la-
sen unas escuelas y que.se sol ic i te u n a sub-
v e n c i ó n del Estado p a r a sostenerlas y pa ra 
« o c o r r o s a los pescadores en caso de enfer-
medad . 
T a m b i é n t r a t a r o n del P ó s i t o y en t regaron 
a l comandan te de M a r i n a 20.000 pesetas pa-
r a c o n s t i t u i r u n fondo. Por ú l t i m o , se acor-
d ó que e l d í a de l a V i r g e n del Carmen. 
P a t r o n a de los pescadores, se celebre. u n a 
m i s a en u n a l t a r que. al efecto, d e b e r á le-
vantarse en el paseo de l a Concha. Los 
vaporc i tos y lanchas pesqueras se s i t u a r á n 
en l a b a h í a p a r a as is t i r a l a misa . A d icho 
acto s e r á i n v i t a d a l a re ina d o ñ a M a r í a Cris-
t i n a . 
Por l a ta rde se v e r i f i c a r á l a i n a u g u r a -
c i ó n de l a aven ida de A m i l i l l a , que d a r á ^ f 1 ^ ™ ™ ? ^ ^ 
acceso a los a u t o m ó v i l e s en e l c i r c u i t o , y 
d e s p u é s se i n a u g u r a r á a s imismo , l a ca-
b i n a que se e s t á cons t ruyendo en l a p l a y a . I 
Las au tor idades y representantes de l a i 
Prensa, s e r á n obsequiados con u n « lunch» 
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NUESTRO CORHESPONS^L EN PARIS) 
P A R I S , 20 (a las 20,30). 
N a d i e esperaba en la d e c l a r a c i ó n min i s -
t e r i a l dec is iones comple t a s en la p o l í t i c a 
de l d é c i m o m i n i s t e r i o B r i a n d , s ino me-
ras i n d i c a c i o n e s de los planes f inancieros 
de C a i l l a u x y de los p r i n c i p i o s en que M 
inspirará la r e s t a u r a c i ó n de l c r é d i t o , re-
se rvando los detal les pa ra cuando se de-
pos i t en los p r o y e c t o s v i ta les . 
, E i d o c u m e n t o es, s i n e m b a r g o , m á s ex-
p l í c i t o de lo que- suelen se r lo genera lmen-
te, y con t i ene dec la rac iones « n c a m i n a d a s 
a t r a n q u i l i z a r a la o p i n i ó n , a lgo a larmada 
ya p o r la i n t e n s i d a d y d u r a c i ó n de la 
c r i s i s . 
A s í , r e f i r i é n d o s e a las d i l i cu l t ades de 
ta T e s o r e r í a , B r i a n d ha hecho una a f i r -
m a c i ó n m u y o p o r t u n a , d i c i e n d o que para 
r e so lve r l a el G o b i e r n o n o p r o p o n d r á en 
n i n g u n a f o r m a n i en n i n g ú n caso y ma-
nera nada que pueda s i g n i f i c a r i n c u m p l i -
m i e n t o de los c o m p r o m i s o s que el Esta-
do cons ide r a sagrados. A r e n g l ó n segui-
do, l a d e c l a r a c i ó n expresa que , i n s p i r á n -
dose en e l i n f o r m e de los t é c n i c o s , cu-
yas g r andes l í n e a s c o n c u e r d a n c o n la po-
l í t i c a financiera d e l G o b i e r n o , é s t e some-
t e r á a l P a r l a m e n t o las f ó r m u l a s que le 
parezcan m á s a p r o p i a d a s pa ra l i q u i d a r 
el pasado c o m p r o m i s o , a c o r t o plazo, y 
v o l v e r a c o l ó ^ a r l a T e s o r e r í a en el cuad ro 
d e n t r o del c u a l debe moverse . 
L a e s t a b i l i z a c i ó n de la moneda , la co-
l a b o r a c i ó n de l Banco de F r a n c i a , los em-
p r é s t i t o s , las deudas i n t e r a l i adas , el au-
m e n t o de p r o d u c c i ó n y la r e s t r i c c i ó n d€l 
c o n s u m o , son puntos , q u e en la declara-
c i ó n m i n i s t e r i a l pueden r e s u m i r s e así": 
E l G o b i e r n o es c o n t r a r i o a u n a nueva i n -
flacción, va a r e v i s a r c i e r t o s impues tos y 
a d o p t a r á u n severo r é g i m e n de restriC' 
clones y , p o r ú l t i m o , e s t á d i spues to a 
respe ta r los acue rdos de W á s h i n g t o n . 
L e í d a la d e c l a r a c i ó n en u n a a t m ó s f e r a 
de i n d i f e r e n c i a , el G o b i e r n o p i d i ó el gpla-_ 
zamientO" de las i n t e r p e l a c i o n e s has ta e l 
mar tes , a p r e t e x t o de que , a l d i s c u t i r l a s , 
a l g u n o s o radores d e f i n i r á n sus respect ivas 
pos ic iones p a r a lo sucesnvo. L a o p o s i c i ó n 
-de T a r d i e u puso en a p r i e t o a B r i a n d , pre-. 
g u n t á n d o l e si de a q u í a l m a r t e s se c o m -
p r o m e t e el G o b i e r n o á no hacer n i n g u n a 
o p e r a c i ó n f inanc ie ra . B r i a n d r e s p o n d i ó 
a m b i g u a m e n t e , c o m o h o m b r o que conoce 
l a s - a r g u c i a s de l a T e s o r e r í a , y T á r d i e u , 
que no q u i s o ser c r u e l , l'e d i j o que se aten-
d r í a a los t é r m i n o s de la d e c l a r a c i ó n mi-
n i s t e r i a l , y c o n c l u y ó f e l i c i t a n d o i r ó n i c a -
men te a B r i a n d p o r habe? aceptado vale-
rosamente la pesada c a r g a que le l e g ó 
su predecesor . 
L a v o t a c i ó n (292 p o r 130), a u n q u e m u y 
favorab le al G o b i e r n o , ' n o p r e j u z g a n a d a 
,del debate de l mar tes . 
* * « 
P A B I S , 29.—Al abr i rse l a s e s i ó n en l a 
C á m a r a de d iputados , el pres idente del Con-
sejo de m i n i s t r o s da l ec tu r a de l a d e c í a -
te con independenc ia de l a en t idad de G i - 1 rac iones C a t ó l i c o a g r a r i a s de la r e g i ó n ga 
n e b r a , p resen ta u n doble p e l i g r o ; p e l i g r o 1 ' lega, se e n t r e g u e a é s t a s el m i l l ó n de 
g r a v e p a r a la Sociedad de las Nac iones , 
y p é l i g r o , n o m e n o s g r a v e y p o s i t i v o , 
p a r a los pueb los de l a raza l a t i n a , a s í eu-
ropeos c o m o a m e r i c a n o s . 
La Sociedad de las Nac iones , en t a l 
supues to , ya n o se r i a u n o r g a n i s m o u n i -
v e r s a l , s i no que q u e d a r í a r educ ida a u n 
g r u p o de po tenc ias europeas . P e r d e r í a , 
p o r cons igu ien te , su c a r á c t e r esencia l , 
la u n i v e r s a l i d a d , y con ella la fuerza m o -
r a l y l a a p t i t u d p a r a c u m p l i r los fines 
pa ra que ha s ido creada . E n u n a p a l a b r a : ! 
pesetas que el Es tado les da e n . p r é s t a -
m o para que puedan c o n s t r u i r el p r i m e -
ro de los m a t a d e r o s ru r a l e s . 
Ex tensamente ha esc r i to EL DEBATE acer-
E l acto s e r á amenizado por l a Ba nda M u n i -
c i p a l . Por l a noche, h a b r á fuegos de a r t i -
ficio. 
— H o y f o n d e ó en nues t ra b a h í a el guar-
dacostas Mac-Mahon. 
L A S A L I D A P A R A L O N D R E S 
P A R I S , 29.—Los Soberanos e s p a ñ o l e s sal-
ea de las g randes perspec t ivas que ofre- d r á n m a ñ a n a a m e d i o d í a de esta capi ta l 
i ce la vasta E m p r e s a de la s i n d i c a c i ó n ca- f en t ren especial p o r l a e s t a c i ó n del Norte 
t ó l i c o a g r a r i a en G a l i c i a y ha hecho n o t a r 
el cons ide rab l e t r i u n f o que los S ind ica -
tos han o b t e n i d o , c o n s i g u i e n d o del Go-
b i e r n o los r e c u r s o s necesarios pa ra aco-
mete r esa o b r a . 
B i e n d i r i g i d o s y a d m i n i s t r a d o s los ma-
una Sociedad a m e r i c a n a de nac iones i m - laderos que se van a i m p l a n t a r en Ga 
p i l c a r í a el d e r r u m b a m i e n t o de la c o n s - i , i c i a ' r e p o r t a r á n i m p o r t a n t e s benef ic ios , 
t r u c c i ó n i n t e r n a c i o n a l ideada p o r W i l s o n . I de o r d e n social y de o r d c n e c o n ó m i c o . E l 
E L D I A 5 A O X F O R D 
LONDRES, 2 9 . - E 1 d í a 5 del p r ó x i m o mes 
de j u l i o el Rey de E s p a ñ a i r á a Oxfo rd | 
con objeto de r e c i b i r el d i p l o m a de doc-^ 
tor honoris causa que le h a sido recien-1 
temente confe r ido , es el ú n i c o caso de u n ' 
Soberano re inan te en l a h i s t o r i a de l a U n i - ' 
ve rs idad . 
Con esta so lemnidad c o i n c i d i r á l a i n a u - ' 
I N D I C E - R E S U M E N 
L a raza l a t i n a t a m b i é n s u f r i r í a si se ! ganadero g a l l ego a d q u i r i r á h á b i t o s ^ A ^ ^ ^ ^ & ^ ^ ^ l ^ ^ 1 1,amada 
t r adu jese en r e a l i d a d el v o t o del C r - ' Ies c ™ Ia p r á c t i c a de l m « n « r a t í « m n lo . . uonso, p 
so P a n a m e r i c a n o . L e Temps d e c í a 
ca de esto: 
alJna Sociedad de naciones amer icana í s u r n ú >' 61 i m p o r t e de los d e s p e r d i c i o s ! Como de las 25.000 l i b r o s ester l inas que 
se v e r í a f a ta lmente d o m i n a d a po r los Es-1 H116 el d u e ñ o de las reses hoy no p e r c i b e ! se necesitan p a r a t a l objeto solo se h a n 
tados Unidos , y la A m é r i c a l a t i n a no sa-1 s e r á n pa ra él o t r o s t an tos factores de ' c o g i d o 15.000, con el fin de r e u n i r las 
b r í a sujetarse a semejante tu te la , que equi- j m a y o r gananc ia . L a m e m o r i a presentada in ooí) restantes. el p r í n c i p e de Gales ha es-
o n g r e - j ' e s on l c o o p e r t i s o , a í ^ ^ ^ m ^ á í ^ ^ S 
na a c e 4 ? u P W f * de l i n t e r m e d i a r i o , el no c o n - ; dones de h a b l a ^ t ó ^ á ^ K a - S é r l « 
, d u c i r el ganado en v i v o al c e n t r o de con- i del Sur. 
pueblos l a t i n o s de Europa—except 
E s p a ñ a , ú n i c o p a í s n o m e d i a t i z a d o f i n a n -
c i e r a m e n t e p o r los anglosajones—, L e 
T e m p s a ñ a d í ; ! : 
«La i n f l u e n c i a l a t i n a se d e b í l i t a r í u i r re -
mis ib lemen te en el m u n d o . s i se i n c u r r i e -
se en l a f a l t a de or ien tarse hac ia esos pro-
yectos. Q u e d a r í a amenazada por l a pre-
ponderanc ia anglosa jona en A m é r i c a como 
en Europa . En el g rado de e v o l u c i ó n en 
que nos ha l l amos , la u n i ó n , cada vez mas 
Estado, c o n s i g n a estas c i f ras , q u é reve-
lan la m a g n i t u d del d a ñ o e c o n ó m i c o que 
los ma tade ros q u i e r e n r e m e d i a r . E l ga-
nado que e x p o r t a p a l í e i a e x p e r i m e n t a a l 
ser c o n d u c i d o en v i v o una m e r m a d d 15 
p o r 100 de su peso, p o r u n v a l o r de 
11.132.023 pesetas a l a ñ o , y el v a l o r , en 
el m i s m o t i e m p o , de los despe rd i c io s es 
de , 12.820.800 pesetas. Estas y o t ras p a r t i -
das, c o m o la e c o n o m í a de los t r a n s po r t e s 
asi o c u r r i r á , pues se t r a t a de u n p lan de 
suma i m p o r t a n c i a y en el que personal-
mente t iene g r a n d í s i m o i n t e r é s . 
A d e m á s sera un homenaje a l Rey de Es-
p a ñ a , c u y a c o r d i a l y constante amis tad ha-
cia I n g l a t e r r a no necesita ser recordada 
esrjaiioln Pe rmi l e a l o n f a r t r randos esperan-
8' real izables en u n p r ó x i m o p o r v e n i r 
E L D E B A T E T c o S S a t í T 
ciones ú n i c a , de c a r á c t e r u n i v e r s a l , donde 
puede a f i rmarse m^s eficazmente esa u n i -
dad m o r a l del geni-- l a t i n o . » 
No s in i m p o r t a n t e s reservas süsbribi-
e&trecha de todos los pueblos l a t inos , es ^ ,a d e s a p a r i c i ó n de los gastos de pas to 
una necesidad i m p e r i o s a para el ju s to e q u i - r e o y a l i m e n t a c i ó n del ganado d u r a n t e el 
l i b r i o p o l í t i c o en 3l m u n d o , y . q u i é r a s e o í v ia je , r e p e r c u t i r á n , c o m o es l ó g i c o en el 
no . es en el seno de una Sociedad de Na- ¡ p r e c i o de la carne , con lo c u a l ' l o s ' mata-
deros f a v o r e c e r á n a la vez a p r o d u c t o r e s 
y a consumido re s . 
Las Federac iones C a t ó l i c o a g r a r i a s de 
Gal ic ia e m p r e n d e n , pues, una obra nne 
S ¡ ^ L s r l £ ñ ñ ' T f r P'^ordialménteVe^mil n ' : 
X ^ 8 t & t ¿ S n i - ^ Sa lamh*n dp u" ™ d o d i r e c t o en o,ras 
I 10 « a r a Esnaña 11 i r 11 ^ ^ do $*P***> *" éspécial en M a d r t d 
líticB l .isp . . ,non ,nerieaím. Eii\Jmbio , * ^ n ^ t t ^ 7 H ,ñ ' 
pareo - eVid^hté la p n m e r n corisídéradón Ti ' . , la c a r n e . . ^ ^ » ^ gran-
sobre |a suer le q u e ^ t á re^er , | or n u T F ^ . o n e s ( •dóheo .gro-
fnismo de G i n o U si K ^ é i de Z ^ T l ^ t tom*c**6n caló-
A n . é n e n Sc c o n s u m a f o r m a l v defiiiiü- S n S " i i - S / ^ h * ^ ? ' c ? ^ e 8 ? 1 ^ 
v n m e i d e 3 ««nniij un gran triunfo moral v p o s e e r á n nuevos 
No puede ocu l t a r se oí p r o g r e s i v o des- p ^ o f " - dc ,0* ^ j c r c s 
S e p r e p a r a u n v u e l o j a p o n é s 
a l r e d e d o r d e l m u n d o 
T O K I O , 29.—Los jefes del E j é r c i t o japo-
nes e s t á n o r g a n i z a n d o u n vuelo a t r a v é s 
del m u n d o p o r aviadores japoneses en él 
a ñ o m i . 
Los aviadores s e g u i r á n l a r u t a del Asia 
central y de E u r o p a . 
U N R E C O R D * E N L E B O U R G E T 
I ' A U I S , 26.—Él s á b a d o ú l t i m o fué bai rio 
el « record» del tráñeo aereo en l a b é M de 
Lourget , , ' ,1^ fué establecido el J de agnM 1 
de 15125 .-0.1 3:'. aviones, l*'» pasajeros y 1 > 
toneladas y í b e d i a de merctándá¿, 
El c i tado d i a l l ega ron a H o i i r g r t : ] avio-
nes con - 11¿ pasajeros, 2.600 k i los dé mer-
carle ias y 3.504 pa lomas m e n s a j e r í a ttelgas, 
y saliér&ti 17 aviones con 78 pasajeros \ 
4.41G ki los de m e r c a n c í a s , o sea un to ta l 
de 38 aviones con r.'n pa$ajero£j y siete to-
neladas de inereancias, a d e m á s dc las rofe-
n d a s p i o r n a s . 
San Juan do la Cruz en Alemania, 
por el doctor Froberger 
E ! porvenir d 3 l hispanismo (Lo 
que se hace en Alemania y lo 
q.uo puedo hacerse), por Nico lás 
González Ruiz 
Madrileña, por «Curro Vargas». . . . 
Crónicít. do sociedad, por «El Abate 
F a r i a » 
Noticias 
;Otra corrida benéfica:, por «Curro 
Cas t aña re s» 
Deportes 










M A D R I D . - E s t a tarde habrá Consejo de 
ministros.—La Comis ión negociadora ha 
llegado a un acuerdo sobre los l í m i t e s 
ínm Portugal . Regresa el jofe del Oobier-
no (página 2 ) . - L o s médicos que trabajan 
con el doctor M a r a u ó n dir igen a P r imo 
dfe Rjx-era un escrito; respuesta del pre-
sidento.—Se reorganizan los servicios 
Abastos (página 4). 
ri-
lo»— 
P » 0 V I H C 1 A S . - S e .nnstruir;, on San Se 
has t i áu la Casa de Pescadores.-Vaeimien 
tos do pe t ró leo en Casares (#á la¿ft ) 
discurso del general Barrer 
na^-Durante las fiestas del PUftr se ce 
lebrara cu Zaragoza una ExpOMCién d< 
nrte. - A s a m b l e a en Camellón pro ferro 
c a r r i l directo entre diclio puerto y Zara 
goza (paginat; 1 y 2). 
Un 
Bar^é lo . 
E X T R A N J E R O . - r a d h n . x qu.ere rebajar 
los impuestos y potabilizar el franco; el 
QoWerno ha obtenido 20': votos fiintra 180i 
Terr ible terremoto en Sumatra y Asia 
M e n o r . - I í e s t r i c e i o n e ? en los a r t í c u l o s do 
lujo en I t . a l ia . -Lns Reyes .lo Eapafia sa-
len boy para Londres (páginr. 1). 
—«o»— 
E l - T I E M P O ÍJDft^a del Servicio Meteoro-
lógico Oficial ) .--Tiempo probable para Iioy: 
Toda E s p a ñ a , buen ti,.mp,,. r h E s p a ñ a la 
loj i ípera t t l ra máxima.Alel i „nes f u i de 37 
grados en Sev i l l a y Ir. m í n i m a dc ayer 
ha sido dc 5 en fyifgo». L n Madr id , la, 
m á x i m a del lunes (né de 28,2 y la mi -
nima do ayer de hl.K. 
ios son acogidos con aplausos, unas veces 
de l a derecha y otras de l a i zqu ie rda . 
A l g u n a s frases de B r i a n d son recibidas , 
en cambio , con exclamaciones i r ó n i c a s . 
L a d e c l a r a c i ó n dice a s í , d e s p u é s de ex-
p l i c a r l a f o r m a c i ó n de l nuevo Gabine te : 
E s t a b i l i d a d necesaria 
«Ante l a g r a v e d a d de los p rob lemas finan-
cieros, es necesario resolver los con urgen-
cia y con preferenc ia a todo, dejando, por 
l o tan to , en segundo p l a n o todas las pre-
ocupaciones de c a r á c t e r p u r a m e n t e p o l í t i -
co. E l Gobierno c o n f í a en que el Pa r l amen-
to le p r e s t a r á su ac t ivo concurso pa ra rea-
l i z a r l a l abo r que acomete y le a s e g u r a r á 
l a necesaria e indispensable es tab i l idad . * 
Todos los intereses, desde e l m á s peque-
ñ o hasta el m á s grande , e s t á n estrechamen-
te un idos y son so l ida r ios en absoluto. E l 
fe l i z é x i t o de l a obra que tjene que rea-
l i z a r el nuevo Gobierno q u e d a r á asegura-
do, s iempre que é s t e no aparezca, en l o 
ex te r io r n i en lo i n t e r i o r , amenazado dc 
v i v i r de preca r io . E l favorab le t é r m i n o que 
h a n tenido las operaciones en Marruecos 
y S i r i a ha v e n i d o a a l i v i a r l a s i t u a c i ó n 
financiera; el e q u i l i b r i o de l presupuesto 
e s t á , pues, r i gu rosamen te asegurado y l a 
v o l u n t a d dec id ida que t iene e l Gobierno de 
rea l izar e c o n o m í a s , p e r m i t e a len ta r espe-^ 
ranzas de que y a no h a b r á p o r q u é e x i g i r 
n i n g ú n nuevo esfuerzo a los con t r i buyen -
tes. 
Rebaja de impuestos 
Pero se hace necesario r enova r los p ro-
cedimientos fiscales, q u i t á n d o l e s l o que tie-
nen de excesivo. E n su consecuencia reba-
l a r e m o | el t ipo del impues tu genera l sobre 
l a renta, rebajaremos los derechos de t rans-
m i s i ó n p a r a los valores mueb le s ; daremos 
m a y o r e las t ic idad a l fisco pa ra conseguir 
una m a y o r r e c a u d a c i ó n ; devolveremos l a 
confianza a l a h o r r o ; pero e l e q u i l i b r i o del 
presupuesto n i el m e j o r a m i e n t o de los p ro-
ced imiemos fiscales, nada s i u n i f i c a r á n s i 
no abordamos con v i g o r el p r o b l e m a de l a 
r e s t a u r a c i ó n mone t a r i a . 
E s t a b i l i z a c i ó n 
Para resolver los graves prob lemas pen-
dientes, el Gobierno n o . p r o p o n d r á nada 
en absoluto que pudiere s ign i f i ca r el me-
n o r i n c u m p l i m i e n t o en los compromisos 
c o n t r a í d o s p o r el Estado, pues esos com-
promisos los tiene por sagrados. E l Go-
bierno e s t á resuelto a acometer l a estabi-
l i z a c i ó n de l a moneda, pues es preciso con-
tener la baja c o n t i n u a del franco, oponien-
do a esa ba ja u n a ba r re ra encaminada a 
log ra r u n a c o n v e r s i b i l i d a d razonable mer-
cer a l a cua l p o d r á restablecerso l a segu- -
n d a d en las t ransaccione* y en los bon 
1 ratos. El Goblépr io h a r á frente a esas ne-
c é s i d á d e a con l a colabora, ion cofiflada dél 
naneo de e m i s i ó n , c u y a I n d é R e n d e n c i a ¿ ¿ 
? u i r a M. ndo í s c r u p d l o s ' a n i d i i t c respetada 
y enyo r r e d i t u debe p e r m a m v e r d i s t i n t o " 
del de l Estado. E l ( iob ie rno p r o c u r a r á tan , 
bien concursos in ternacionales , pero s in ; 
¡ i d m i l i r que pade/ea en j0 n í a s m í n i m o l a 
plena s o b e r a n í a dél p a í s . 
Deudas interaliadas 
El Gobierno d a r á o e á s i ó n a l a C á m a r a 
pa ra p ronunc ia r se acerca dc l o a ' graves 
M i é r c o l e s 
L DABATE M A D R I H — A W o 
¡,,,1;, Mrj/emMa. las (í^ceba-
objeto de «tu»! el 
-u Í. ¡Mlidr.i1 
i d - n 
a quede pldintífaiji 
t i r:i)-.;ii.i' QIO > para 
iMitietti M. it?cd(»re> HUÍ pop unu (Je mu.-n...-, 
ras 
l.)|)lc 
n . i i ü i n de 
( ,.||..Í e l . lilb i ¡11 
poi- convenios 
acreedores. , 
...o,, y la n d n - i i o í i fltd "-'H.̂ 'íno 
l i j i ídidi id . eswi q u r el pofei^rnu 
pol í t i c ; . i n I e r . u u í o n a l 
i.-., i . , ñiiü al PXienoí- sé v. n e i r . el 00.-
Í';,IÍ;UÍUmi) stm&vm 'i11' 
<.1)|'i',iu<»> nui ' i i..!> s ; esr 
hî  potencias ¡iiui-
^ t ^ ^ i r o u-i -1>"|>U <U- l» i>'^"a 
S , i, (Jad /!• Me ""íes . 
! ,, |Ü a|je »] im. i i...r vui inerne. 
bit-iiiji } t ' ' d i i ^ :'l 
c i u i l i h i i o de. U>s 
u v i linm 1"- la^» 
ga^ y tí^fes; ,ai,.ijd!i)r:i 
•i GOr 
((llf 
.̂ •uunio .»lf (lililí". . rii 
JH ,I..VJÍH;V IMI. inini.-i. n»! ^r**M»« í̂-
( „„„, pa.ríM^ W) I" N i » 'te I» P g " 
k ^ x „ ,li..„l-,,s. KI Ojbijrnj 
p, ,i¡,;i' ai Paf í lM^ntO le (Je loa poderes s 
mfldjns paift H. niav CPJi !« nipid'/ »^ 
.ni. ri.la pvr |a lU'gepeia y ^y .dod de 
I , , . B f^ f iwas (fue liay qu<i n-^dvrr.. 
/ S f aplazan todas lab ¡n-
IcrpHuciones. 
¿ f e GoíJiemo spJHñtó do La ( .amaia . 
iwe Macada lia-;a g] ^ f^g pruMMiu. 
1„ j ^ , ,!-!,.!, o. ^ nmMii. la.ioj^s .Vid 
;j p,;|ui. Q v Ji-rai y . m-sih.ne- l i n a i i -
'vas* Uivfto ÍÍÍÍÍ w^rá/i conocidas ya 
S í Q ^ S - ' i ' ' p a i t o s e i.ualnaM^ 
C#cAíW cMipujt ista», n.M luma la ^MfiUMDP 
i n u K . i u n a .h dwdias JUT-rpelaciones.. 
/i/ / / /» >j .c iul iMa-. pcopoftfi , i is l n W * 
p . - l a r i - . n , - i v l . a i i v ^ a l i i awi ' . ' t t m a i u J e r a 
^ a n e¡ p r ^ w w jueves y a^re-
^a que e i pajcUdO >M. ia!j>la1 al . n a l i r p i c -
no a. • i-i.ara ej acuerdo do \Va>»iniK'-
TOII lál r u i n o a n naiiiK-nir ha s i . lu ptvsen-
TJOÍO y <vie coiubartirq los e m p r c - i i i o s exte-
ri.-.ir---. • , , 
Kl ex io¡i)¡s/p. DaIJíiez r a i l u a V , hab lan 
,),. .'ii p&m^re - i ' su p a r l i d o , aeepia la íe-
de] i n a f i . |.. d ida pqr f l ib-hierra >; 
prro di.-.-:qn.> .^IÍK :l<-epta.;b''n Hp s i ^ n f i c a . 
j , i!i.:.-h'«».iu..n.-!. que 10? r a d l é a l o s M).-ialis-
las <y>tj<'.'iii.'n ep dar . a r t a Idan.-a a l M i -
pisierio. 
/fícv////. )v,..t<'sia y p i r - u i n a a T i t id im (\uv. 
j / n . " pola, IMIICÍ t . -h ic p o l í t i c a í l i m n c i e r a 
tfOttieu aplazadas basta el inanes . Al iado : 
. F l Qo&fitpo, en u i n ^ á n mojibemo. dejara 
•pi r au-nte p..r na.lie e<.>inl,ra la ..«oí)fra• 
nía nafinnal. A d e m á s , nadie ha pensado 
í;ÍQUieia-en f.n i n n l a i lal p rc iens i ' -n . , 
Tnnitfu pjd.- al GptofemQ 'Tl( ' 'le< la ie-quf! 
de a q u í hi mar ies DO e n l a b i a r á , u . ^ u c i a c i o -
TIPK pata ninjriin emprés i i i .> i x t i a n j e i o . 
I lmihi i protestfl '/ rnogiMiia n TnTitt>'u <|Oó 
. ..niPstfte'Mii dar ía $ - i - s«ondo pr^sídonLo na .una misa do l o t i i i i n i o n en el P i l a r . P o r 
del C.ons^.r.-. <»> i« hieirs, . , - .emt ' íann* pre- l a - l a i d o b.nbo t a m b i é n solemnes eirltos on 
guiña, porA l i o n r . ^ a paia la d i g n i d a d d.- ' ' I mi smo templo, p tod ieando el o a n ó n i -
n n j«fe tb- .r,..b¡<>rii... \ ñ a d e .pie el aplaza- go pen i i en r i a r1 . - don Carlos Soler. 
¡Utonto do las !tT;--i-pe!ai-í.ai..s hnsta el mar- , Durant . . lodo el d í a SHÍ h ie ie ron eoleo-
ie> no s ignifiea- oue d í i ab iarno etí/b con tas on todas las iglesias de l a e imiad . 
Ksta 
E l d í a d e l a P r e n s a b a m u e r t o e l H a d d ú ' A c u e r d o s o b r e l í m i t e s D i s c u r s o d e l g e n e r a l A y e r m a ñ a n a r e g r e s ó 
c a t ó l i c a 
I 'o r . r l . i . i a i - e ayer. I e . - i i \ i dad de San 
l 'edro , e| í)ía de la PpapfKI e a t ó l i e a . se or-
mnl^g en la mayo r {jarte de las iglesias 
de Ma.h i . l una . olecta. euyo i n d o se des-
una al beiiet i i io de la Buena Prensa y de 
• i ; i .Im.-lo de í»an redro . . 
I ) i . - ! ing i i i ( l a - senoi i ias a t i l i adas a ia.- .hi-
\e!) inile> ( a to l l , as > jn r ieneoienn .• a l a -
' p a i idqina-- l o m a m n asiento tras ¡as mer-a< 
pet i to r ias y , en rada una do las misas que 
^e i.-eU)lvaron. i c or í leí on la ig les iq s. . l iei-
l amlo un bbolo de los fieles. .\ | i¡y ospeeial-
m v n i ' ' '-n JÍÍS igiiiMas del . u n i n ' «Je Mt íd f id 
1'..miaban entn1 bis p e t u a o n a r i í i s s e ñ o n l ü S 
(Je )a ar is looraeia . 
AiiiLpie a>io . a n l l i m u h o i a (|e la tarde, 
a eansa d(, los m í a líos c e ñ i r o s de reeaud;)-
e i ó n . la e l f i a total JJQ e ia . ono. ida, pnede 
ad. Iantaisft (jnc é^ia ab / in / . t u n a i - amidad 
elevada. • 
Veto de propa îindii en Sevilhi 
s i ; \ II I \ . " . i . - J-.n el s a l ó n de la Socie-
dad Iv-onoinica se celebr.. nn a. lo de pro-
pi i -anda en favor de la l ' r ensa c a l ó l i c a . 
El l o r a l esiaha repleto de p ú b l i c o . 
Hablo p r in io ro don J o s é P e p i a r t m , direc-
tor i je l r.o/ven d ' ' \ i i iWii ( ia, que puso de 
r d i e v - el j iapel p / . o i d o p c i y l (je F.spanH en 
el i i a i i M uisM de la h i s i o n a , COÍIKJ | .umi)«íón 
d;- la cansa cai.'.liea. 
.'•'.mono nn canto a la epopeya r i v i l i / a 
do,-;i de Anieri.-a y l e i t n i n o s .dici tando la 
ayn . la de ;.jdos para el sos ten i i | i i rn io de 
la l ' i v n - a e a i ó l u a . v e h í c u l o <le las santas 
ideas. 
Segnidainente bi/.o uso de la pa labra d o n 
Mar. . ' l ino Oreja Eloso^ni . «ine, íb^pues de 
dedica) un ca lntoso e logio a Se^iMa. Uii-
eiadora do las o igas por l a Ouena l ' r ensa . 
puso ele relieve el a v a m v observado pp? 
éste eb iF'S i j l t in ios anos, p u d i é n d o s e afir-
ma r ya Qiie hi Prftpsa calbljea est;í a t an 
elevada a l l u r a COWO pne . la es ta l lo l a (le 
las dema- tondeneias. c\} cuya de rm. - l t ac ion 
c i t ó diveí-S(<s casos coneretos. 
Con g r a n l u j o de detalles y l ina ame-
El aUp comisario conferencia en M'Ter 
con el coniandante Cnpa^ 
~ Q -
ÍCO.MUMCADO OL ANUCHK] K 1 
WPHfftofl m tí / ' n i l ? ' hn nfln.» 
E l t i e m p o é n Mar ruecos 
A diez, y ocho h'oia» de a\.-! \ . a si. le 
l i ó l a s de boy.—N.. as <l« <;i.sp; j a c cambio 
i n i p o i t a n i c de l l te rnpo. 
E L R U E N T E I N T E R N A C I O N A L S O B R E 
E L M U L U Y A 
.MK|.!M.A,V .".» ia la> '••'> ••—Pl >P;'i s do ha-
ber permau ' ' ' ido. vanos d í a s ,(Mi la zona 
francesa ha regresado a M e l i l l a el [ngpnb 
no de Q)>ras publ icas . doU l-'ranci.-co li-.u 
dan . qu i en ha mani fes tado que se e s t á n 
r eah /ando trabajos de sondeo en el vado 
de Saf Saf, donde se ha dec id ido estable-
eer el puente j u t e r n a c j o n a l sobre el río Mu-
l y y a . . • • • / ] 
- Ab.j-el-Kader hu, v i s i tado l ioy la mo/.-
qu.ila que so íí.sia. con^ t ruyondu en l a e,a-
Jle do ü r á n . 
—A ú l t i m a hura do la la rde han rad.. ha-
l lados cerca dü la ant igua posn l'»n d'- T a l i -
lit los restos del Umienle de C e r i ñ o l a . don 
J o s é A y u i l a r Mera y ios de m h e i m n n o 
Leopoldo. M a ñ a n a s e r á n m o l a d a d o s a es 
ta plaza para i n l n u n a i i o s en el panh on de 
h é r o e s de la c a m p a ñ a que existe en el co-
m e n i e r i o de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
T a m b i é n han apareoido nuevos restos hu-
manos §n los a l rod .dores do A n u a l 0 Igue-
r i b e n . Se ignora s i se t r a í a de oficiales o 
de soldados, .pues hasta ahora no han sido 
identi l icadoS. 
— Kn el sector do A x d i r ha volcado u n a 
(.amioneta (jue c o n d u c í a ' va r io s enfermos. 
A f o n u n a d a m e n t e no .sufrieron d a ñ o algu-
no, Kn otro c a m i ó n se les condu jo al hus-
p i ta l fie M a r í a h i i i sa . 
—Vahos aeroplanos han efectuado jui« 
los sc.hie el l í e n t e .pie oeupa la c o l u m ' i a 
Balines, sin observar novedad a leuna . 
— E l comandante Gonzalo, que m a m b i 
lab fuerzas aereas, marcho en a \Ion a \ -
m d a d . .\pll.-ñ l a o r g a n i z a c i ó n de los gran-1 d i r para insiwccionai- el nuevo aen .dn .m 
des ro ta l lvos c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , dele-
nieiidose ..spei i»)ln)cni'> (¿j exponer l o que 
es el Con.sejo de Bcdac( ión y c ó m o fun-
c ionan los sel \ icios i n f o r m a i i v . . s . 
C o m b a t i ó e n é r g i c a m e n i e la .•oniiucta do 
los per l i id icos faltos do etica y oxp l i . ' o 
.•.•.mu ha de run'eionar la Escuela do Pe-
r iod i smo q m se p i o y e c i a crear en Ma-
d r i d . 
T e r m i n ó oxpiTsando sus op t imi smos en 
\fi g e n e r a c i ó n actual y re.N.mendo la a^ tn -
p a e j ó p a l rededor del pcri . 'nl icn ( a t ó l i c o de 
las organizacionos sociales cawlicas' de 
todo oí d. n. y:\ (pie a q u é l h a de sor por-
tador de l a v ida de todas ellas. 
O i r ó el acto el c o n e í ' j a l don José L u i s 
Ulanos, que r e s u m i ó acortada, y elor-tieti- i 
i tojneriic los discursos a n t o r i o r e í ¡ , ded ican-
| do n n c a r i ñ o s o recuerdo al aetual . a n ó -
• n i ^ o do Toledo don IbbdV.n-n Mont . i . . . 
! inieiadoi- m u n d i a l (b I Día. de la Prensa 
C a t ó l i c a . 
T,.,i..s OIÍKIOIOS fueron m u y aplau-
did"- ' . 
Una \ tdada en Zaragoza 
Z A B A C O Z A , JD. -Con m o t i v o de l a fiesta 
de la Buena Prensa so c e l e b r ó esta m a ñ a 
de Si i iZ ' . ren . So dior- que las c sc i i adh l l a s 
que mandan el c o m á n d a m e da l la r / . a y el 
c a p i t á n l i o in i z Jordana se n a s l a d a r a n en 
breve a Te tuan . 
G O M A R A y Y E B A L A 
T K T I AN. .'S ,a lAü 1̂1;. -• C - n t i n u a en 
lodo (d t c r r i i o r i o el m o v i m i . n ty ú - .sumí 
s i ó n de las cabllas de m a n e r a r á p i d a y 
en u r m i n o s (jue haeon v i s l u m b r a r la pron-
ta c o n s o l i d a c i ó n do la p o l í t i c a habi l ruenie 
desar ro l lada por Ipi . a n d . l i o - qne i i u te-
n ido ol acierto cu poner d Oobic rno on 
nu. sira# zonas. 
l a a c c i ó n p o l í t i c a , en i n t i m a e m p e n c -
Uac iou . u n la p io s ion m i l i t a r , e s t á pro-
duciendo en ( l omara excelentes rebultados 
y m u y p ron to e s t a r á somet ida y desar-
mada toda l a comarca , como lo h a n sido 
y a Mcstaza, ( . m Met iua y B.-ni Buz.fa. 
L a c o i u n m a del comandante Capaz, des 
c o n P o r t u g a l 
Esta larde Consejo de ministros 
A los seis y media se ce le l i rara esta tar-
dc C u s e j o iie m i n i s i r u s en la l ' r oMdenc ia . 
L a íardg del presidente 
A n i e - de . . . im- r . él p í e s i d e u t o r c iPiO a 
una Ccmis ion de repie.semanies de los Juz-
-ad..-i sup r imidos y al cotidy de los Andes. 
Horas mas larde d c s p a c l i ó ' nuovamcute 
con el 111111 ( jués i 
t j ac ionda . 
Un acuerdo sobre 
CU i . i a lmei i io sé 
al m i n i s i e r i . . de 
n. ^ ladora del 
Éstella el minisiio do 
los l í m i t e s con Portugal 
c o m u n i c a desde L i sboa 
Estado que la (".omisión 
•j r a i ad i . do ^ i m i t e s con 
l ' o r m u a l ha l legado a un acuerdo satisfac-
Ipjrlo para ambas partes con los represen-
t a ñ i o s del palS vecino. 
El acuerdo sera f i r m a d o por los n o ^ i c i a -
dore- v ra i i f i i . ado d e s p u é s por ambos Go-
biernos. 
fSegfih nuosira.s nota ias, afo(-ia a la d ¡ -
x i - o n a d. l ( . i iadiana y de l a p r o v i n c i a de 
Badajoz, o sea corea de la m i t a d de l a 
f i o n n ra v e n i c a l , pendiente de í o r m a l i z a -
c i ó n p r o t o í - . d a r i a hace m á s do un s ig lo . 
L a r e c e p c i ó n en la E m b a j a d a de Cuba 
A la p r i m e r a r e c e p c i ó n do l a Embajada 
de Cuba, celobrada ayer por la tardo, asis-
11.1011 los m in i s t r o s de Estado. Gracia > 
liisiicia y M a r i n a y ol Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
Nombramientos consulares 
B a r r e r a e n B a r c e l o n a 
Ayer asistió a la tiesta organizada 
por los castellanos residentes en 
la ciudad condal 
,—o— 
BAÍJCELONA. ' ' J . - l a Casa de .Leqp .V 
Cas i l i l a hu' 1 oiiinemo.-nlo ln.v 1 "ii g r an 
b r i l l a m e z la festividad dol í San l ' ed ro . 
I ' a i rono de Hincos . Por la m a ñ a n a , so cc-
I ' l e o una misa en l a ig les ia de San Po-
d i o de la;, Cuel la- . a la quo a s i s i i c i o u casi 
todos los burgalesas residentes en Bar-
celona. 
Al banqneie, qnp so i c b bro al m e d i o d í a , 
c o n c u r r i ó el o a p i i á n genera l do Catahi-
ua. (|iie fue rec ib ido a |os a.urdes de la 
M a n ha, Beai . A la hora de los b r i n d i s 
h i c i e ron pso de la pa l ab ra l o s ' s o ñ o r o s Sa 
greda . B o n á s . Casnikarnan . Asonsio . 
Alonso, A v e d i l l o , Casero y L d i n a . T a m -
b ién h a b i ó el gobernador c i v i l de Gerona, 
s e ñ o r C l i an io r ro . ahahe i ido al 1. c í e n l e 
viaje del prcs idenie del Coiis.-jo por Cas-
t i l l a . «En León—dijor—el je je del Gobier-
no h a o í d o hab la r a m i alcalde casiella-
•tio, que le h i / o presento que Ca- t i l l a re-
pud iaba esc n i o v i m i e j d o absurdo f i a^na 
do en j ; ] r u á s al j \ -"cu. sencido a n i i p a i n . 
i-e..). obra do cua t ro onfeimo.s de c s p i r i i u . 
Seguidamente se l e v a n t ó a hablar el ge-
neral Bar re ra , siendo acogido con una 
gran o v a c i ó n . C o m e n z ó ap laud iendo la. 
sun tuos idad del acto que se celebraba en 
la Casa de L e ó n y Cas t i l la . León y Casti-
l l a — a ñ a d i ó — son l a E s p a ñ a genu ina . puos-
. n . que ambas condensan la h i s t o r i a de Es-
L l ' 'i'.snl de E s p a ñ a en Op.. ^ « J t ^ a , ya que en Le . ,n y Cas. i l la t lon> 
. , , Ahel la . ha sido des t .nad" a p i - ó ' . , f|(, ^ ^ ^ a l 4 ¿ d . ^ n .nal . Hice 
e l p r e s i d e n t e 
• -o 
Un discurso del general Primo de 
Rivera en la. Diputación de U ó n 
Entrega de bubderas a! regimiento 






sus servicios, en C.onsiautinopla, y el que 
d e s e m n e ñ a b a este u l t i m o cargo, don Ju l io 
L ó p e z Lago, al Consulado de OportO. 
Acuerdos de la Junta de N a v e g a c i ó n 
Baj ' i la presidencia del d i rec to r general 
de N a v e g a c i ó n , c o i n r a a l m i r a u t o TOn I p s é 
G ó m e z E i l l o n . so ha reun ido en el minis te-
r io de M a r i n a la Junta consnh iva de Na-
vega, i t i para t r a i a r do a lgunos problemas 
de i inpor i an . ' i a para la M a r i n a mercante. 
En la r eun ión so hablo dr la c r e a c i ó n del 
l i e a i i n t o so. i a l del m a r i n o , de l a foscrtp 
c ión do los a rmadores on las Sociedades 
de navieros , de las i c fo rmas en el impuesto 
de t ranspones , y m u y espocialmenle de nn 
e s t u d i ó preparatorio de posibles s o t y c í ó n s s 
a las d i f i . l ibados que puedan o c u r r i r a pro-
p. is i to de la p r ó r r o g a p no v i g e n c i a del 
real decreto de :> de nov iembre de 195$, re-
gu l ado r de la n a v e - a c i é n del caboiajo na-
c iona l , eri r e l a c i ó n con las disposiciones de 
la .l.oy do 1925 de p r o t e c c i ó n a l a navega-
c i ó n y a l a c o n s t r u c c i ó n nava l . 
A p r o p ó s i t o de esto, se e l o g i ó la ac t i tud 
del Gobierno por el acier to que s i g n i f i c ó 
la, p u b l i c a c i ó n de esta ley , do tan ciaros 
benefioios para la M a r i n a ine ivanrc . 
A l a r e i m i ó n asis t ieron los s e ñ o r e s A n d i i -
jar , barón de . S a t n i - t e g u i . D ó m i n e . Pe la 
A r r o -pues de seis huras de marcha , ha Hoyado Torre. 1 barra . López P ó r i g a , Lauda , 
a Tt i sgan, siendo rec ib ida favorablemente ¡ y o ; G a r c í a So tó , Anastasio. Ferrer , Armo 
las man alada^ d u r a i u e iodo ese tiempo, 
t-or io í l e m á s . atengo a ios t é r m i n o s de 
la d e o h u a i ' i ó n n i l u i s i e r i a í . El martes , la Cá-
r fa ra de J l^ . t a a dos i>Oíh.-<! p ronunoiarsp y 
u> asegurr- qne. el r . o j . i . r . j o no l ia do po-
l i . i l a ame n o i u m l ^ c b " c o n s u m a d o . » 
nor 3692 -of'..> tfífíXm 130 se acuerda apla-
za' '.-j- intefj>éi;iei..ncv fo jan . i#M-as hasta »! 
martes. 
Re/^uidaiden^e s*- pasa a <ii,-.. u t i r los c j ¿ -
d í n . s s i ipb i , , , i'.s a i^;1,-,. hiendo rechaza-
da por SPO \-O(OS ¿ o n í r a ; una ^nmicnd*i 
do los ;-omiinistas. en 'a (pie se ppdt i l l a 
sjfpreáMn de '•••\ paitiffi|MCiÓn de F r a n c i a 
en ios tpwJÓs de !a 'S-'cn-.iad do Na. iones, 
lesfiula. la -'•sien -iasla m a ñ a n a . 
E L T R A T A I M ) O E C O M E R C I O F R A N C O -
TOÍ L O C K E . e p : u t a (Cámara d o ' ! , 
ha m a n i f . ,fj)do \u,i n n a n i j / i i d a d su deseo 
de qu. o í . í ^ d j i o m o . en ias discusiones que 
v m . 0 inh-iat-s.- . idve F ranc ia y E s p a ñ a evi-
te tiylo a / pwl l . . gd*¡ p u d ú ra eon in romeie r 
a n u a f á r e! L ^ a J í l w i m i é n í o de un T r a l a i l o 
?a\ointu.- a )»^ • laekWs é n t r e los dos paf-
110. he se-celebra en el s a l ó n Fuen-
clara una velada l i t e r a r i a dedicada a la 
Buena Prensa y 
capi ta l 
Colectas en L é r i d a 
L E B i n v 22. Se ha celebrado l a t e s t a l 
de l a L lena Piensa. 1 si ando las i g l e s i a í 
m u y C '.ncnr! idas v \ e i incandose colec tas . : 
En la. Catedral ha U n i d o h i p a r una f u n : 
n o n -o!, mn. . p red icando ol p a n e ^ i n c : 
del Same; A p ó - u d 1 I super ior de los jo- | 
sudas do osia residencia. \ 
por los i n d í g e n a s . 
E l gene ta l cu je.f< , a bordo de u n ca-
ñ o n e r o , |¿a re. u r r i d o l a c o s í a . Hoyando a 
M Ter, donde c o n f e r o n c i ó con Capaz, exa-1 G ó n z á l o z Aledo, 
m i n a n d o t a m b i é n el Ter s. pre el u n v n o . | F r q n i j o , Pastor 
enuTandoso d'd estado p o l í t i c o de los adua-
res. E l general S a n j u r j o d i o ins i rucoionos 
para piPOfteglW con los mismcf.s é x i t o s las 
operaciones «pie se desa r ro l l an cu cst 
sector, p r o p o n i é n d o s e l legar l a co lumn; : 
hasta Hayar , pa ra obtener .1 desarme y 
s u m i s i ó n de las cabiias de F l l a l d Mana 
ira, F. G o n z á l e z . C. Celaya. l . l o r é n s . M . Ven-
tosa. Comes P e ñ a , Camacho. Morales . Susi . 
P é r e z \Iontoio, Be l inque . P i n ó . Somoza, 
Xzipieta. F r e i j o i d , Prados 
y Angulo, soc ie ta r io . 
expi>'.-u 




sar y B f i i i Sc lman. donde ya exis ten re-
o rgamzada p o r as Joven- l m iM))Ps l ; n , m ( W e ¿ t,<I;m . . l e g a n d o 
ludes p a n o q m a . - de esta cap i t a l . . Ie})CIJ,,a 
Por lo qui- rv ípe i ta a Yebaia, d e s p u é s 
que ,-us pob lado iv - a r r o j a r o n o ma ta ron 
a lo?» jefes ex cabe, i l las que n-nian mando 
p a r a e squ i lmar con con t r ibuc iones a l a ¿ 
cabiias y ñh\o\i^Y prestaciones de hmnhre -
para las empresas gue r roms , se ca lmo su 
s i i ' i a . j ó n , . r e m a n d o al p r i n c i p i o c ie r ta dos-
o r i o m a c i ó n en los aduares po r su acos-
u i m b r a d o estado de independen, 'a. n ro 
.Modio m i l l ó n n a r a l o » P ó s i t o s ' a a u z a d f t s por ias i m e i v n 
m i n i s i r o y al 
genera l , el gó-
otras autorida-
d e S a l a n i a n c a 
F ^ k E V I S T A E N T R E B W O P E R O S 
PATOS. 29.- M ' u e a n . nuevo gobernador 
fi'-' Itenco de F r a n c i a , ha . c i e b r a d ó esta 
maibui.- ' nna e c t w v í s í a non lo- señores 
MomaKO VoTrnan. dírectoi del Banco de i n -
g lu fe rur y S i r o n g . director del Federal Re-
s f iv f i Bank d - lo? Estados rnídoR, qnie-
¿ÚW se ba i i a r i .i.-tin.iMic;;; i?ü - '-la capt ía i . 
sSe funda la Prensa Asociada 
del Japón 
l. n hamiuete a las autoridades y personali- , 
'n dados qvke asistieron a la entrega dfl dinero 
—o — 
SALAMANt A. -".i.—Esía m a ñ a n a , % las díd-
. . . m . . l e b i ó en la C e n a r a de Comercio 
el acto de emrega por el ¡nspe . ior general 
de Pós i to s de la c a n t i d a d de iüO.OOO pese- j 
tas para los P&tfcps locales. 
As is t ie ron el subdi rec tor genera l de A g r i - i 
c i i l t i i r a . los gol iernadores c i v i l y m i l i t a r . ! 
el alcalde, el réctOT de la l n ive r s idad y 
otras aunnidades , asi como numerosi.simo 
p ú b l i c o y l e p r e s e n t a c í o n e s de los pueblos | 
do la p r o v i n c i a . 
rocer las con. cnua1 ionos y d e s p u é s l levar 
al á n u n i ' de los mdigenas lo l inproccd , n-
te de toda rosisteucia. pues habiendo dos-
aparecioo A b d - e l - K r i m . era él enemi-
go del Ma.izen, se los b r i n d a paz y jjjen-
eétar, y la nac i .m protectorn ropi iinu-a ^ 
. • n euvrg ía inda rebel ión de los d i s iden- -
te;*. 
La 
E l í>eñor AuN"R a Madrid 
B A B C E I d N A . . " . i . En el 
d r i d sallo ,..-ia iinlir pan 
n i s t r o d. l T raba jo , -eño i . 
f iado do su secreta no . 
E n el m i s m o tren ha m a r c h a d o el conse-
jeio de I M a d o d o n C a r i o - ( ionzalez Both-
NVOS. 
A l u d i e r o n a de-pedir al 
s e ñ o r Boihwoj- el c a p i t á n 
bernador c i v i l , el alcalde, 
des y nnnieros.os amigos. 
* * * 
BXBCEI .ONA. íí>.—Hoy e s í n v o en Capiia-
nia general el m i n i s t r o del T r aba jo , s e ñ o r 
Anuos, ipio He.gy anoche de M a d r i d impen-
sadamonie. s in que se tjXviesé noti( ia al 
Cima de su v ia jo . J.a causn era el estar 
e»f6jnao su padre, que padece un aiaque 
cerebral , que, a t o n i i n a d a m e i i i e . no ha te-
n i d o las consecuencias que h izo temor en 
los primeros- mornemos. 
. que le parece d i y n a do aplauso ¡a labor 
de los que r i v a l i z a n en el amor a la n -
'g ion , pero poniendo por c i m a ule é s m el 
amor de hi madre p a t r i a . Se debe amar a 
la regido, poro amen que nada debe amar-
se a la pa t r i a , a nues t ra E s p a ñ a , madre 
rio todas las regiones. E n C í u a h m a — > i y i i e 
d ic iendo el genera l B a r r e r a - s e ama tam-
b ién a E s p a ñ a . Yo qne la tw r eco r r ido de 
p u m a a pun ta , me he podido convencer 
do el lo. Ca iahma es tan esopanoia como las 
d e m á s regiones, y los que dicen lp . " i n r a -
r i o son pna i u s i g n i l i c a m e m i n o r í a llena dé 
errores. 
A ñ a d i ó qne el ( i o b i c r u u ac tual ha obrado 
s iempre en j u s t i c i a , y qué al d e s t i n a r con 
su a c t u a c i ó n el c ac iqu i smu anter ior , Cas-
t i l l a eneonirara en jos hombros que ai^-
tuahnente gob ie rnan )a c r i s t a l i zac ion de 
sus anl ielos. F i n a l m e n t e d i j o el yeneral 
Bar rera que. si se le p o r m i t í a . é j , áófñe 
hnr;-a!es, n dactar ia un mensaje de sa l i i ia -
c ion a sus paisanos pa ra darles .-nenta del 
cn t i i - i a sn io , on qne la Casa de León y 
Cast i l la h a b í a . e lebrado la fes i iv idad d i 
Patrono de Burgós , 
f : i d iscurso del c ap i i an yenera l fue in-
t e r r u m p i d o r e p é ^ i d a s veces por los aptan 
¡sos .1. los p i o e n t e - . A l abandonar la « asa. 
el yeneral Ba r re ra fue obje lo de una car i -
rt(>sa despedida a los acoides de la Mar-
cha Beal . 
E l teniente O u r á n rea l izó anoche 
un vuelo 
n \ B C E I . O \ A , -Ayer tarde sale, del 
aeiodi-oniu del P r a i de Llobroya t un apa-
rato para ofeetuar u n vue lo ríe p--v-i i , ;i 
Lo pi lotaba .1 mecáinK. Lázaro . 
fa iando Hegaha a M o l i n s del Bo>. s. pa-
r ó el motor , y H l rmecan ico se v tó [ irei- i-
sado a a.ien izar p laneando, yendo a t omar 
i i e r r a en una de las maryenes del r i o . I n -
media iamor iU ' se av iso .a j H ' , i | i d r ( ímo « lando 
cuenta de lo ocu r r i do , y poco d e s p u é s a. u 
d í a el teuieme f n i r a n . . "noc id . , ppt 8u co-
o p e r a c i ó n en el vuelo Palos-Buenos Sires. 
El teniente Duráii a r r e g l ó la avena su-
f r i d a en el mo lor ' d e l avltúu y. a pesar de 
que se le e c h ó la, noche enc ima, r e m o n . " 
«•I vuelo y condujo el apara to a su procj|-
deiici . ' i . causando la a d m i r a c i ó n de los ve 
n n o > de ia c o m a r . ' í i . que, no h a b í a n o í d o 
1 nunca de noche el r u i d o del vuelo do nn 
aeroplano. 
* *• * 
BABCKLONA. - . " . l . - l l oy se ha . e b b r a d o 
la . c r e m o n i a de ingreso en el Colegio do 
Doctores de Barcebjna d(d m a r q n " - (i.-
Montsany y del s e ñ o r Boig Orfebancb. l i a n 
asis t ido a l a.-to el c a p i t á n yenera l . el gb-
bernador c i v i l v d e m á s amondades . 
s iUiacn.n del B i f sigue siendo fav 
rr.ble, habiendo ]a.s columna,- c m p i z a d . . a 
Pealizar s in obsta.-ni..s el n i e v o de las 
fuer /as ú a n . e.-as qne guarnoe ian Tar-
guist y Y.-he] Haman y en breve serai i 
t a m b i é n s u s i ü n í d a s por mu-stras t r o p a s 
el puesto f r a n c é s de Atar.a a l Sin- d . l 
zoco A r b á a y T a r g u i s i , s i t u á n d o s e l a - ofi-
cinas ,do I n l e r w n c i O n en los i m n t o s ya 
tudiados por el mando para m a n t ó n , r 
E L R E C R E S O D E M I E L A N Á S T R A Y 
Para la ievir, ;a del próximo mes di* j u -
l i o seVspera l a llegada dei coronel M i l l á n 
, A s l i a y . (fue - volverá a-tomar el mando del 
Te rc io . 
En la p o s i c i ó n de L a n c i é n le explotó 
nn detonador qne h a b í a encou l rado en e| 
campo al soldado del r eg imien to de Cenia 
C á n d i d o Bailes, resuhando her ido en las 
manos. 
de la Guardia civil 
cap in in genera l ha 
Ocupa el « e f u n d o lu^ur entre 
Agencias mundialov 
las 
En •loki. . Í,. ha celebrado un banquete ^ 
conniv-m. - rá i iv . . .le la fnnda.-if .n de hi " B e n - i 
g 0 i o P í e n * * Asociada de] J a p ó n . 
id ias d i s t i n g u i d a » personalidades. 
a ^ f t i ó el primer m i n i s t r o del p a í s . B e i i i - j 
r, \ \ a k a r > q k ' . que p r o n u n c i ó un discurso] 
de elogio de la nueva o r g a n i z a c i ó n 
•-PHI.I;.' d e . j u - a i im papel nn iy 
te. piY.nioviendo ja amis t ad d, 
fafJpS», pn/s d i i n i i d n a n o t ó ias 
t M del e x i r a n i o i o . 
La O t e n l a * s. ; w.i i n f o m , a . i ón a los 
p n n . i p a l e s p . r iod i . . . - . en • ' - m b i n a c i ó n con 
o t ra - agenejas i m i n d i a U s. y se coloca ¡Je-
i ras de 77/c . \ ^ n r i , , t r , i Pre$», de N'-rtearti . -
i *< a. de quien •> abada. 
E l inspector general de P ó s i t o s entrego 
al presidente de l a J u m a a d m i n i s t r a t i v a i p, enlace coiv las c o n i m i i c a 
el cheque, po r va lo r de ."íUn.OUO p é s e l a s . o n - i sa? 
Ira la e n . ' n í a corriente de la I n s p e c c i ó n 1 
genera ' de Posiios. P r o n u n c i a r o n discursos 
el jefe de la s e c c i ó n r e y i o n a l . don Gonza 
lo M i y n e l C . ' i r a l : el presidente de l a J i m -
ia a d t n i n i s t r a t i v d o n Nico l á s Teso ; el 
gobernador c i v i l , s e ñ o r Diez del C o r r a l ; el 
snbdir . ' e lor de Agr i . u h u r a . s e ñ o r Arche. ' y 
el inspector genera l , s e ñ o r Burga le t a . 
l uei.'" se r e b ' h r ó n n banquete en honor 
de las personal idades rennidas . 
que 
i m p o r t a n -
)os pne-
i m p a r c i a -
N u e v o s b i l l e t e s y a n q u i s 
L a reducción de tamaño representa una 
economía (Se tres millones de dólares 
En breve el Gobierno de los Estados 
T nídos pomha en c i r c u l a c i ó n bi l le tes de 
Bar., o. dos terceras partos mas chi.-os que 
los Actuales, que .-eran recogidos. 
ra l . a i u ó i - ha di. bo ,1 m o n o i a r i o 
d -i í^pariamento ¿e eíb e n c í a . W i l l i a m 
A Dupuy causarCi una peqn. ña iw...-
l u . mn en púb l i co , pues estos bi l letes 
l e dob larán / l i f e r e m / s . .><uparan o t ro bol-
Sillo, ne. esinn un nuevo upo d é ' a n e i a s 
y se g u a r d a r a n en caja.- . l i s t imn< . 
Con el nuevo t ipo de l i d í e l e s e] Gobierno 
««̂  e c o n o m i z a r á tren mi l ionf i s de dólarjea ai 
a ñ o rvi la f a b r i c a c i ó n .J. la moneda, que 
««»ra u n s c?«ladero a b o n o pa ra los e m u i -
buvemes . 
¿ Y a c i m i e n t o s d e p e t r ó l e o 
e n ' M á l a g a ? 
— o 
MALAGA, - E n las obra- de la c u ñ e -
te--a interproví l i c ia l Malaya-Cádiz y 
U n a E x p o s i c i ó n d e A r t e 
e n Z a r a g o z a 
Se celebrará durante las^fiestas 
del Pilar 
—o— 
2 A R A C O Z A , 29.—Se ha r eun ido la Comi -
s ión do festejos para l a p r e p a r a c i ó n del 
pro-rama de las fiestas del P i l a r , y. entre 
o í r o s acuerdos, a d o p t ó e l de celebrar du-
r ame dichas fiestas una E x p o s i c í ó j i de ar-
te a r a g o n é s en el ed i f i c i o de la Lon ja . 
A et ta E x p o s i c i ó n se le pit-nsa da r cier-
ta a m p l i t u d , a f in de que abarque, no só-
lo las Bellas Artes, s ino t a m b i é n a lgunos 
oficios a r t í s t i c o s . 
Ciento c incuenta mil pesetas p a r » e l 
grupo escolar Costa 
ZABAGOZA. 2ft.- Ha regresado de M a d r i d 
el a lcalde de Zaragoza, s e ñ o r Cerezuela, 
que fué a asis t i r a l a r e u n i ó n de la Junta 
«iel Banco de C r é d i t " Local y a ( ¡ a s t i é n a r 
a lsuu^s asuntos dt- imerc? pa ra esta cap i -
ta l , entre ellos la . o n s t r n . - c i ó n de l a mar -
queaina y paso s u b t e r r á i i f o de la e s t a c i ó n 
de M . '/.. A. , asunto qne ha sido í a v o r a b l e -
niente resuelto. 
A d e m á s trae el a lcalde u n l i b r a n i i e m o 
de irxMKHi pesetas para a tender a las o b r ó s 
del g rupo escolar Qacta. 
L a Ca«a de Correos se inaugurar i on jul io 
Z A B M i O / A . ¡•st-in pi-...\.mas a ic r -
minarse las obras d é l a naeva ca.-a de Co-
rreos, esperándose «pi,. podrá inau.cím a rs.-
el mes ü e j u ' j . . p r ó x i m o . 
H.»y v i s i t a r o i f el ed iBc io «-I jefe del ne-
ROCiaio de Mm.'iia! d/ ia Dircc-ion írene-
rnl de Comunicaciones, y un o f i c i a l d é la 
misma para es tudiar Mi^re el terreno las 
zando nnas e$cava( iones cerca de l pueblo 
de Casare-. - enConU'arow unas p iedras 
t n i ó r e t í n a d i a s do peiroleo en • amida .1 a b n u 
t i . io .ne hace suponer la 
real i - j necesidades del nuevo palacio v hacer 
pi-^vedo do] mobiliHii • preciso. 
S ' i ree .pj . ' antes del mes de ... tnbre 
m r a n to tnhi ientc Ins iabolos en la nu . 
exis te i í - ' J Casa de Correos todo.-. b..s servicios pos 
lU3 y t e l e g r á f i c o s . 
un 
Z O C O S B O M B A R D E A 7 X ) S 
I F /I L A N , 28 a las . ' V . - K n Tctijáii y La-
ra.-lie las escuadri l las ríe . \ \ iacion han bóíb-
bardeado algunos zocos que celebraban ¡¡en-
tes n.» s o m e t i d í i s y a los cuales a c u d í a n t n -
dun nas con a rmamen to . 
—En l a r e g i ó n de T e f í e r nncs i i a s hana-s 
e idalas adioias van poco a poco, sin derra 
m a m i e n t o de sangre, i n f i h r á n d u s e para [.n-
i ai .v.nta. m c/.n las . ahi las co l indam. ' s ron 
amlms prole.;!.uados, h a b i é n d o s e oétaMtdÓ 
a lgunos pnesKis en Hadada y Hu i r l o s , en 
el va l le del l .ncus y en el c a m i n o do Me-
xcrach . 
SUMISION D E UN C A I D 
En l a Ofleina de I n t e r v e n c i ó n de i m . 
M a r t í n ha h e d i ó «cío de s m n i s i ó n ejj M u -
ley A L , ant tgno r a i d nuestro en Beni S i i d . 
el cua l se ha l laba en r e b e l i ó n . A l t , qne 
v e n í a a c o m p a ñ a d o de i n hombres , que 
t a m b i é n se somet ieron, h i c i e ron entrega 
d t r í u s i l e s m á u s s e r , man i fes tando que es 
laba dispuesto a pelear en Javur nuestro. 
Por informaci .u ios fac i l i t adas por . x p r i -
s ioneros del Tercio acerca del compona -
m i e n t o del c a p i t á n do d icho Cuerpo Fran-
cisco López. Boda en las operaciones l ib radas 
en septiembre de HMf, con bbjptú de alias 
tecer l a p o s i c i ó n de ( .u i^ucs , mandan . i 
una c o m p a ñ í a de l a Leg ión , que q u e d ó 
a i s lada del n.sto (te la . " l u m n a . y tras 
obs t inada I n d i a ca\.> en pudfT del enemi-
go, h a (h^puesu. el general en j . tv ^ a b r a 
j o i r í o ( o n t r a i l i f lo i lo para . onc.'derle la 
• T U / hmreada. 
Be Ceuta, dutidr l i a iea de-vniharoa. i - , i , . -
cieiUemente de A x d i r . l lego una b a i n ía 
del 1"). a l o j á n d o s e en el cuar te l de A i -
• d l . - r i a . 
El «lia 3 d a r á n p i i n r i p i n ¡. .- exárineneí» 
de l o - abi iunes d> la A a i d c m i a oh. iaj de 
n a l . - tk JV'iuan. qne {.leSuina el í ronern l 
L a t ó n t . ac inando como voeales v a r i o - m-
tcrpreies y d «l irocior do la .Va .b - in ia , 
capelbii) (asílense don Cario.- emir.,,-,. 
Ha hccie i acto de snrmsiOn. f a r d i m ido 
.mn - polit i i-os para i i i i e r n a n m s , caid 
\eiiia- de Saf de Beni c .orfel . 
La co lmnna d.'san marcada en T m n a 
Pescadoi— para apoyo de kis avara e-, ha 
quedado mandada por el t e n i . n e coro-
nel de lnír« n ie i« . - BU Clemente. 
E l ««-neral en j eb ' tía felicitado al «-o-
nia i idante CajMUC p o r el acierto poimeo 
desnr ro l lado en G o i ñ a r a . al que se > on-
code e ran ¡ i n n . i n a i u i a . 
H A M U E R T O E L H A D D U 
T A M . K I L 29í -a las 1 4 ) . - C o n mo t ivo do 
la muerio del ca id Haddt t . ocurrida en 
el hospi tal de l-'ez a con-ecnencia de las 
lo i idas qui r e c i b i ó ' e n uno de los ú l t i m o s 
condiates librados-, la Prensa pub l i ca breyés 
arttcuió's eóií la nwerte de Haddn . (pie fué 
In^a r t en icme d'- A b d - e l - K n m . 
Entierro de un coronel 
B A B C E L O N A . :.",».—El 
as is i id . . esta m a ñ a n a al e m i e r r o de l 10-
ronel de la ( iua rd ia c i v i l , s e ñ o r V i d a l , iel'e 
de l 21 Terc io . As i s t i e ron t a m b i é n a i fnne- ; i n r i a s hasta 
bre acto las d e m á s amor idades . «d general 
Ponfi, i n y e c t o r general de l a r e s i u i i ; (Co-
misiones de i"s Cuerpos ib; l a g u a r n i c i ó n y ! 
í a m i l i a r e s . 
Agasajo al capit iu ge&aral 
BABCELONA, 20.—El genera l Bar rera . . . j 
me al modiodia en l a Casa, de León v Cas 
LEON. 28.—Al m e d i o d í a se c e l e b r ó la 
remon ia de e n i r . - a de las banderas al 
X imien io de Bm-Mos y al Soinan n de 
qne Ineron madr ina s las d i s i i n t u i d a - , ei 
m$ d. I gobernador y del alcalde, las 
les l eye ion nnas ( a u n i l l a s a lus ivas al u m 
Rl Prelado de la d i ó c e s i s ofició de Pontb 
f i . a l en l a misa , bendic iendo las anKAa* 
d.spnes de, p r o n u n c i a r una semida p á t i c a 
H a l d a l o u cd alcalde y el presideme del 
Cobierno, qne p r o n i i n c i ó un discurso de 
grandes vuelos p a l r i o i i . o s , ,i,ie entusiasmo 
a la c n i i c u n e n c í a . 
i : i desliie, (juo fué b r i l l a m i s i m o . lo hicie^ 
ron las fuerzas m i l i l a n . s de la g u a r n i c i í i j , 
lo - exploradores y los Sutnateiies. Entre es-
l'-s Honraba el m o n i u d o de M u r i a s , yendo 
en ol tres mujeres. 
Vis i ta a los cuarteles 
L L O N . D e s p u é s do la ceremonia, el 
n n n i s i i o d,. I n s i r n c c i ó n p ú b l i c a v i s i t ó las 
Escuelas .Normales de maestros y maestras 
y la de Ve te r ina r i a . 
E l marqnos de Esiella. cs lnvo en los cuar-
íe les , siendo obsequiado con u n lunch per-
la oli( i a l i d a d de la g u a r n i c i ó n . 
; Luegp entró en la C(dopiata de San i s i -
¡ d o r o y rezo ante el a l t a r donde se ha l la 
: constainemente expueslo el S a u t í s i m o Sa-
| c ramenn.» . 
i Visitó el p a r u e ó n real , l a^ p i n t u r a s r o m á -
; nicas y los sepulcros de los Beyes de If. 
dinasii . i leonesa, p romet iendo concede r ' un 
[crédi to para el t ras lado de los restos de 
Alfonso V I . .pie reposan en S a h a g l í n . 
L u vino de honor 
! LEON. 2S.— A las seis de l a farde se ce-
lebro m i v ino d e honor en l a O i p u t a c i ó n . 
as is i iendo g r a n n ú m e r o de alcaldes, conce-
jales. Somatenes y ropi-eseniantes de Ui 
I n ion l'aM-i'.tii-a. l legados de la p rov inc i a . 
,' Of rec ió e! agasajo el presidente de la 
! iJ ipnta.- ion. sn indando a l gc-neral P r i m o d* 
B ó . r a ep nombro de la p r o v i n c i a y fe l i -
c i iandoie por l a s o l u c i ó n del p rob lema de 
M a n n e c o s y por haber salvado- a E s p a ñ a 
en 1923. 
l»e>piiés habla ron el vicepresidente de la 
B i p i n a c i ó p y el gobernador , s e ñ o r Bol B lo , 
(¡o. se . -.pT'-saroii ,>n los mismos termim^s. 
E l marques de Ps ie l la dijo que la, p r i n -
c ipa l obra del ( io lm rno ha sido el levan-
t amien io de los e s p í r i t u ^ ciudadanos, de 
inos i randolo | ; i gran --animad de p ú b l i c o 
q i . se ha m a n i f e s i a d . » en estos actos, es-
peí-lalmv'iilc |a mujer , consirlerada como 
c í o . s no io era en ,-ii .~ burlados .sentimien-
tos de madre catól loa aj iostól ica y roma-
na. .7110 son i . . - (undatpé i i t o s dn la fami-
lia y do la sociedad, 
j Ha. L inio nn e \ amen n ; la obra realiza 
.ia. e l o g i ó u loa delegado;, gui iernat ivos , que 
1 ¡ n e r ó n l a e x p r e s i ó n del Ejército. ' L u labor 
' r -u l tu ra l qpe se real iza nos preservara de 
elemeni.e-. fiara los cuales tuv imos t ib ie 
za. L! ¡o, i n . q d i i n i e n t o del p rograma fué 
ref lexión, no f a l t á n d o n o s hasta hoy ol apo-
yo del Rey y de vosotros. 
Ha tenn i r . ado lu guerra de Marrnocos, 
no el p rob lema de Africa, pera se et»ri( l u i -
r á u n concier to quo de termine las bases de 
la f u i u r a obra. 
PoiV hay qne hacer c i u d a d a n í a para es 
to y no perder el t i empo en p e q u e ñ o . . - s . 
L o íjíie. u l i i p o i t a es bacer justicia colectiva. 
Cumpl iendo .^sie deber me basta la pro-
pia e - i imac ióTi . y si se me negara, s e g u i r í a 
- i e v m í o en «día. . . f 
Hahiad on los bogares de los ideales re-
l idiosos v paM'i.'.li. os y en la (^omnñica. ion 
espiritual es fabíéc l í ía hoy . Obraudo-asi pen-
sad en mí , como yo p e n s a r é en vosotros. 
l as ríltinias palabras del presidente del 
Cohi- rno fueron acogidas , con g ran entu-
siasmo p.-r la enorme concurrencia , que 
o v e d o n ó al m a r q u é s do Estella. 
R e g r e s o del p r e s i d e n t e 
Ay. r por la n i a ñ a n a regresaron de sn .-x-
Cjjrsirtp a t e ó p ' el jefe del t iob ie rno y el 
tbinistro de t n - t r uo . ion p ú b l i c a . : 
, E l Jefe d^l ©eblerno se t r a s l a d ó al minis -
ÍCI i " de la Cm-na. a c o m p a ñ a d o en a u t o m ó -
v i l por c! ministro de l a G o b e r n a e i ó n , ge-
n e t! M a r i i u e z A n i d o . 
El dtupie de Teman p o r m a n e c e r á en As-
m a ñ a n a . 
Cambio de imoresiones en G u e r r a 
Desde ía e s t a c i ó n de l Norte, en donde 
lo recibieron b-s- min i s t ro s y las autori-
dad, s c i v i l e - y n i i i i i a r e s . el jefe del G0: 
b.erno se i ras lad . . al m i n i s t e r i o de la Güe-
ñ a , a .-ompanndo del vicepie.sidi.nte del 
Consejo. ' yenera l M a n í u e z A n i d o . E n su 
t i l l a , centro de l a co lon ia rasbdlan.deonesa. i d ' - j . a i io .dicia! . el marques de Estella. ce-
invitado con m o t i v o de festejarse l a fiesta ! - l ebró u n «;ambio de impresiones con el 
de San Pedro, P a t r ó n de L e ó n , v en ewya min i s t r - ) de la G o b e r n a c i ó n y tos de Es-
•neral. j ) i o \ u i c i a ha nac ido v\ oap i i an 
Orleón en Palma 
BABCELONA. ?0.--Oicen de Pa lma qne 
ha ¡ l e g a d o a d icha c i u d a d e l orfeón dé Sft- L' i ict impresión 
lad. , Hacienda y l-oineiilo. 
El señor Calvo g o t é l ó pennaiKCió 
él pr. -id. n n ba>:a las dos. -
con 
B \ I ! A T . Los p c r i o d i d . s ( omen tan ! badol l . 
muer te del ( a id Haddt i . v, ( o n esp n io t i -
S a ' t ™ ;: ' ;rl,i;, ,a;v":'i;i:,;;,,^,i;;:: i Homenaje a la vejez en León;;;;;;, 
Cía de las her idas que s u f r i ó en los coñl 
bales l ibrados p a n ; la compi i s t a de la po 
del jefe de Gobierno 
\ ú l t i m a hora de esta madrugada entre-
garon en (d Gobierno 
p ñ 
([io 
d v i l una i m p u l s i ó n 
s idenie acerca do sn viaje o León, 
poi' .-11 i n n . h a ex ions ion . y dado lo 
s i c i ó n do T i c h o u U l . 
Esto caid fué quien , han1 un mes. se 
e n t r e v i s t ó con el residoute l i a n . . g ¡ t p e & 
a s e g u r á n d o l o sn coneniso pa r a la j taedi . a 
Ctóñ de los rodn . - tos m o n t a ñ o s o s . 
Durante la larga « o n f e r v n e i a qne ¿¿sM* 
v i e r o n Ssteeg y el re fer id . , ca id H a d d ú . 
aqué l r o ^ ó a este annnc in ra a los d i s iden-
tes .pie le- ; "iicedia im mes de piazo para 
ha; cr acto de s u m i s i ó n . 
T r a n s c i n r i d o qne fue d i c h o plazo, y con 
a r r c j í l o a lo a f i rmado p ó j el residente 
f r a n c é s , las tropas francesas ,o( uparon 
T i c h o n k t : pero el caid resnlto f[erídp a] 
pelear ala lado ((e ias ¡ r o p a s francesas. 
\ B U S C A R A L S U L T A N 
T O L O N . -̂ 1.—Con . n i m b o a Casablanca 
ha sal ido hoy de éiste i m e n o el acorazado 
con objeto de rucoge/ al S u l t á n de 
Marruecos y conduc i r l o a F r a n c i a . 
E L D E S A R M E D E B E N I S A I D 
. \ l i : L l L L A . S8 a las 2 ] . : í (b ._ j . a . . l i i i n a de 
l i r l e rvenc ion de Beni Said ha desarmado 
ya a toda la cabna. saimando ios Fusilen 
niai is i 1 reciigidóis '.C. 
E l . coronel de l i i i e rve i i c iones . . s e ñ o r p..-
ZÍLS, m .a r chó a T a r g u i s con objeio de re-
o r g a i ú z a r los. servj. ios m aquel líjgar. 
Para f a c i j h a r las ( (nnun i . aciones entre 
A x d i r y M e l i l l a se . " O - i n i i r a nna pista 
d. -de i i / i \/.n a T i n Zoin.u, pata lo 'cual 
\ a se ha hecho hi necesaria e . \plana« i-.n. 
D I P L O M A T I C O I T A L I A N O A T A N G E R 
I d N D n L S . .'•» - T. le-ralmn t le T á n g e r 
daod'. .-iienni d. hahcis.- b ó p i e t i d b a Jas 
Hopa- fian.es.iv , | p r e s i i g i . » . . eaid s'¡ M',,. 
'•anied Bu Haddu, cuy i i r th iencn i , .<' 
d(' en ¿ v a n p a n e «ie Jes n-ni i . , 
insuiiUsos. 
^van^adp de la bo ta , nos vemos imp«.sibi l i 
nido- ib- pub l i ca r boy. 
gran'-' 
• aun 
i . O N D B E s . i n despacho d,. T á n g e r 
dice que c\ ' i i j . ! " i i i a í i co italiano conde 
\ n i . . . lTi ha s á ü d o para Baba i . para . n-
i n x isiaise c o i el residente superior. Stcee 
con el cual quiere ocuparlo de la d a - -
l i o i i del éstátQtu üc Tan^ p. 
Llega una escuadrilla a Lérida 
L E H I B A , 20.--En las p r imeras ho ias de 
ayer fueron l legando Job n-stanles apa-
ratos cpie componen la escuadr i l la que 
m a n d a el m a r q u é s do B o r j a . A l a t e r r i za r 
fUCtron saludados los pi lotos poi l a - an-
U.ridailes y numc'roso j i ub l i co CQUgn^gndo 
en la l lanura, que a p l a u d i ó a los .pjjoto?;. 
Los apara to- , r ea l i za ron a lgunos vud. .* , 
sidiro hi c iudad M a ñ a n a e m p i e n d e r á n <d 
viaje a Valencia . 
e n G i j ó n 
L L O N , •?'.>.-La D i p u i a c i o n ha celebrado 
l iov la prtnaéjra tiesia o r g a n i z a d a porJa mis-
ios ancianos de p r o . j g j d e l a G u e r r a 
Dnran ' c el acto, se h i zo entrega de (a r -
t i l las de pensiones de la Caja Leonesa de 
ITovi . - ión . a once ancianos, y p r o n n u c i a r o n 
discursos el presidente dei Pa t rona to S . 
c i a l , el subdi rec tor genera l de Traba jo , se-
ñ o r L ó p e z . M u ñ o z ; e l alcalde, el jnafipstnü 
de la Catedral y el gobernador civil. Kl d i -
rector de l a Caja Leonesa l e y ó nna i m . iw 
sante M e m o r i a . 
R o m a n o n e s e n H e n d a y a 
S \ N S E B A S T I A N , ?'J.-.lja l l egado .a Hen-
daya el conde de Bomanojie .- , a c o m p a ñ a 
do de -11 esposa. 
CIpiV. • , .\, . .mpíinfldo del i rencral C'o-
••rea. c n m c l Albala.iWo» pUü ayudantes >' 
.'os -job.-in ..'."le- c iv i l y m i l i t . t r de la pro-
vincia , -.-(-ñor. •• . l . 'ueiue- P i l a y Zubil lai ;- .! . 
• e- i , , , t i v . i i n e n l e , Ib'^ó . t - é s m el ministr . - ' 
de la G t i e r r a . visitando .1 i a - c i n c o de la 
l a rde , el cuartel de AifOtisó N H L 
l-d diupie de Twtuán recorr ió todas las 
d. p'-ndencia.- y ftasó revista a l a - ftherza:-
ri . I rcginuenUi de T . i rr . tgona . Lne^.o- l'ué 
al Parque de A r t i l l e r í a y m á s tarde al 
A \ n n i a i ( . i i e i . l o . - d o n d e se •ve r i t i có una n1-
cept ¡ón. con asistencia do tadas h»? ^ u t o -
r i rb.de- y represe'utácionf is locales. 
E l anflistfo de l a Cinerr i d e d i c ó u n <-.a-
lurpsó eJóffio a Gijótt. 
I >. -pué . - .«b- v i s i t a r el M u - d fcgiasd a 
c a p i t a l . ' • •• 
B i B L S O G i í f i F Í f t 
Un atracador herido en Sevilla 
S E V I L L A , -.".i.—L-la mañana loe atraca-
do en • I paseo de Colon por nn deseo-
ti... ido .1 Ve.-ino de Bollllllo- de' Conda-
do Manue! Snarez. 0110 para d. i. nder-c 
agredió al des( on. ..ido con una navaja 
p e q u e ñ a . Causándole una gravieima inri-
da en (1 cuello. 
Ha pasad.» al fuero de b u e n a (1 -li-
man.. Instruido por el luzgado m t J i i m i l o 
comía el e\ le-ionario lainardo JiUlénex 
a m o r del atraeg y n m e ñ e del esianmietxi 
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doctor Garrido Lesiacbe, algnna-
eiial.- e s t á » iradsi.-tda- al alemán, 
acogido LSWI geiiemleri < lugres P1" 
preocupan de la puericultura. 
m e 
E - m dedicado al e-ifermo con estas pala 
l i r a - : • \ ne-i ra ttdKTCUlOSiS S$ c i ñ a , l an 
o. mas pronto cuan to n í a - precozmem1 
\:. • ralci-.... 
Los padr. - de nlfios debips eiicoiit 
j-ai i en esta p u b l i o a c i ó n i u d i i , f , r ' " , l ' s 
l i s i m a - para lu. l i a r contra I» pred^P^5 
.1,11 de sus I n j . . - : presentadas ¿ o n 
c l a r i d a d y el sen-no opti inisnv'» de q n u r 
mediante una Ijarga pracii .-a al sorv-n-i 
.1 só l ida p r e p a r a c i ó n identifica, ha aprei 
didu a prever y vencer la tiitermedad 
t > r 
M A P R I D . - Afio X V T . — N ú m . f.299 
£ 1 - D E B A T E 
M i é r c o l e s 30 de I D m o te 'LW 
I S a n J u a n d e l a C r u z 
e n A l e m a n i a 
o 
v\ cc^nndo r e n l e n n r i o de la canoniza-
ión de San J u a n fie l a Cruz .debe ser p*-
0 totlos los c a t ó l i c o s o c a s i ó n o p o r t u n a 
r'! conr i i en iora r las «.'lorias de u n m í s t i -
F que va l o ^ r a n d u u n r e n o m b r e s i em-
C% may01' l " 1 ' l a P r o f u n d i d a d m a r a v i l l o -
L con nut! 11(1 ,1; 'lac'0 los m i s t e r i o s de la 
^idn s o b r e n a t u r a l y de la u n i ó n del a l -
L 0 con l ) i ' i s . Ks a l m i s j u o t i e m p o u n a 
' |flS g lo r i a s m á s ¡ a i r a s de K s p a f í n , g lo-
no menos de la l i t e r a t u r a que de l a 
Lís t i ^a . ni M'J'' escr ibe estas l í n e a s e s t á 
rHluiliando desde bace m á s de v e i n t i c i n -
^ afios I.i m í s l i r a de! San ln . p r e p a r a n d o 
L,a|eriales par-a un es tud io detenido, y si 
il0 ]in pegado t o d a v í a a las pos ib i l idades 
una p u b l i c a c i ó n , f-e debe a que ocu-
nacíoues i n g e n t e s de o l r o u rden de ideas 
],.' han i m p e d i d í t ce l cb ra i ; de esa suer te 
]0P m é r i t o s de una t an b e r m o s a f l o r del 
tapléndido j a r d í n c s p i i i t n a l de E s p a ñ a . 
L(e l i m i t a i é l i oyxa s e ñ a l a r la crecida i m -
portancia que conceoen los in te lec tua les 
v l i teratos de esta n a c i ó n a l g r a n m í s t i c o 
áe E s p a ñ a . 
Resulta i n t e r e san te s e ñ a l a r las v i e i s i t u -
dos de las o r i e n t a c i o n e s in te lec tua les y 
jos cambios de las m o d a s en m a t e r i a s 
| ¿ p i r i t u a l e s . E n los dosc ientos a ñ o s t r a n s -
curridos desde la c a n o n i z a c i ó n del Santo, 
jos n lemnnes en t res ocasiones d i s t i n t a s 
se s in t i e ron m o v i d o s a p r o p a g a r los es-
critos del Snn tn . í .a p r i m e r a vez cnando 
pe p u b l i c ó la t r a d u c c i ó n de las o b r a s de 
San Juan de l a Cruz p o r el pad re Modes -
ío. E n aquel los t i empos , f ines del s i -
glo X V I I y p r i n c i p i o s del X V I I I , se p u -
blicaron m n e b a s t r a d u c c i o n e s de los m í s -
ticos e s p a ñ o l e s como consecuencia d^ l a 
entonces d o m i n a n t e a f i c i ó n a l a m í s t i c a . 
\ l f i n del s i g l o X V l I I se p e r d i ó l a i n c l i -
nac ión a l a m í s t i c a y se o l v i d a r o n las 
traducciones y a becbas . y cuando en los 
a ñ o s .o.0 y del s ig lo X I X se r e n o v ó la 
mís t i ca , a consecuencia del r o m a n t i c i s m o , 
los af ic ionados ( ( d e s c u b r i e r o n » o t r a vez a 
San Juan de la Cruz . N a d a m e n o s que 
tres sabios se l a n z a r o n con u n ' e n t u s i a s -
jno s i n g u l a r a la tarea í e r e v e l a r a los 
alcmnnes las p ro fund idades del m í s t i c o 
e s p a ñ o l . Ciallus S c l i w a b . M a g n u s .Tocbam 
y Podio I . ec lmer . l .os t res p u b l i c a r o n nue-
vas t raducc iones , r ec ib idas enlonces con 
rnuebo ag rado por los lector-es piadosos. 
Mas tan o l v i d a d i z o s son nuesTnis cou-
l é m p o r á m ^ o s (pie se cnlr-egaron a un j ú -
bilo pe reg r ino , c u a n d o el a ñ o pasado se 
hizo u n n u e v o ( i de sc i i b r im ien lon de San 
Juan de la Cruz . A l g u n o s l i t e r a tos op ina -
ron que se t r a í a s e de una cosa abso lu-
tamente desconocida en la E u r o p a c u l l a , 
y man i f e s l a ron su e x t r a ñ e z a por que se 
hubiesen podido oeu l l a r r iquezas t an m a g -
jiífiras. En u n a casa e d i t o r i a l c a l ó l i c a 
nueva, l as Ed ic iones t en l inas . se d i ó . a 
la luz una t r a d u c c i ó n de las ob ras del 
C O N C U R S O H I P I C O I N T E R N A C I O N A L í U n t e r r i b l e t e r r e m o t o 
e n S u m a t r a 
E l equipo español en el Concurso Hípico internacional de Lisboa, con el ministro de España en Portugal, don 
Alejandro Padilla (X), que tiene a su derecha al comandante De Rivera, agregado militar español 
(Fot. «A Epoca*.) 
M A D R I L E Ñ A 
— ¿ S e puede? 
—Pase, b i j a , pase. 
— ¿ E s t á u s t é y a ar regla? 
—Casi. ¡ E s t o s condenaos de cr ios no l a 
dejan a una t i e m p o n i pa burgarse en 
ana ore ja con n n a l f í le r . 
— ¡ D í g a m e l o u s t é a m i ! . . . 
— ¡ T a m b i é n , t a m b i é n a u s t é l a b izo 
«el n ú m e r o » el s e ñ o r Perfecto, d e j á n d o l a 
en este val le con l a in t emper i e y cuat ro 
vastagos! 
— ¡ C o s a s de l a v i d a : q u é se le va a 
l ia i o r ! l ' o r supuesto que si yo b u b i e r a que-
r i d o , ¡ de 
t an d e s a m p a r á . y como Juan P indongo , 
con un t rapo delante y ot ro en el rever-
so! Si y o h u b i e r a quer ido . . . ¡ p a q u é ! Y a 
se f i g u r a r á u s t é por d ó n d e voy . . . 
—Por las segundas nupcias . 
— ¡ N a t u r a l ! ¡ H e tenido pocas propor-
ciones pa darme la segunda vue l t a por l a 
V i c a r i a ! Digo , y a lo sabe u s t é rpyy bien. . . 
E l s e ñ o r Leandro , el cartero efe valores 
declaraos, que v e n í a «de rech i lo» a l b ime-
neo : luego Pepe, el de los tejares, y aquel 
otro, R a m ó n , que v e n d í a q u i n c a l l a en l a 
Corredera, y Lucas, el que h a b í a sido pre-
i tendiente de m i c u ñ a , l a Pepa, y . . . ¡ q u é 
se y o ! ¡ U n a ba ra ja de hombres ! Pero, 
Santo, hecha con s u m o esmero p o r a l g u - ¡ h | j ¿ n0 ' me á é c m ] a verdad . j i p a r o s , 
nos padres c a r m e b l a s . I.a n u e v a t r a d u c - ; , o n t u n a s . jQ comprendo . 
dón se ha s e r v i d o de la be rmosa e d i c i ó n | — ¿ c u á l l a resul taba a u s t é m á s de 
^Tilica del padre Cn-rardo de. San J u a n d e ; tos? 
laCrnz. e d i c i ó n d i g n a de tan g r a n m í s t i c o , j _ p u e s ,n |S,é) a q u í , entre nosotras, el se-
amiqne un exagerado crít i* o f r a n c é s . H a - , ,-l0r Leandro . Se daba u n aire a m i d i fun to 
ruzi, haya i n l e n l a d n f o r m u l a r r e p a r o s y hasta t e n í a u n a ber ruga , como a q u é l , a l 
.considerables con t r a esa e d i c i ó n . En la "lao de una oreja . Y de labia , ¡ u n g r a r n ó -
luevo e d i c i ó n a l emana se, ha conse rvado j fono p a s i o n a l ! Me acuerdo de l a tarde 
aliado de la t r a d u c c i ó n el t e x l o o r i g i n a l i M'10 ^ ,ne $ e $ * # ; 0,1 l a 'OÍ \nm: 
.«^i< i i - i i ' codo apovao en el f o g ó n y l a barba af inca 
bpafiol pa ra las poes.as, lo q u e - p e m r n l e | ~ a ^ ^ de la ^ a n o . m e d i j o : «Eulo-
los q u e r í a 
yo. a l 
¡ Me en t ra 
e s t á us-
p e r d í o ! H a y q u é fijarse cuando le d i ó l a 
| n u r a s t e n i á por a r r i m a r l a a u s t é los d í a s 
( impares u n p a l i z ó n de muerte . . . A h o r a 
que no se iba de rositas. . . ¿No le a b r i ó 
u s t é l a cabeza u n a noche con e l coge-
dor? 
—Dos noches... 
— ¡ Q u é m a r i d o s nos t o c a r o n ! 
— ¡ Q u é cha r ranes ! 
— ¡Y pensar que a s í y to 
una ! . . . 
— ¡ T a m b i é n eso es v e r d a d ! 
— M i r e u s t é q u é flores le l levo 
donde i b a a estar t a n a g o b i á , ¡ m í o al Este. 
— Y yo a l m í o estas otras 
u n a pena ca a n i v e r s a r i o ! 
— ¡Y a m i ! Pero no l lore u s t é . . 
— ¡ A n d a , anda, q u i é n habla , y 
t é como u n a Magda lena ! . . . 
— ¡ R i g o b e r t o m í o ! 
— ¡ P e r f e c t o de m i v i d a ! 
— ¡ Aaaay! . . . 
— ¡ Aaaay! . . . 
—Bueno ; v á m o n o s a l Este, que son las 
tres. " 
— S í , vamos, h i j a ; 
verse v i u d a ! 
— ¡ Q u é d o l o r ! 
vamos. ¡ Q u é pena 
C u r r o V A R G A S 
[ l 
Una verbena en el Consulado 
de España en Tánger 
Asistieron Sanjurjo y Goded 
TANGER, 29 (a las ] 3 , 4 5 ) . - E n l a resi-
dencia de l c ó n s u l general de E s p a ñ a se 
c e l e b r ó anoche l a anunc iada verbena, que 
r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a ; Los ja rd ines esta-
ban i l u m i n a d o s a r t í s t i c a m e n t e - con m u l -
t i t u d de b o m b i l l a s de diversos colores. Ha-
b í a numerosos puestos de chur ros , refres-
cos y u n « p i m , p a m , p u m » . 
E n l a t e r r aza se estuvo ba i l ando basta 
b ien en t rada l a madrugada . 
As i s t i e ron el Cuerpo consular y el d ip lo -
m á t i c o , los m a r i n o s de los buques de gue-
r r a i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l e s , surtos en 
el puer to , las autor idades estatutarias y 
d i s t i ngu idas personal idades de l a co lon ia 
e s p a ñ o l a . 
I nv i t ados expresamente a l a fiesta v i n i e -
r o n de T e t u á n el al to comisar io , general 
San jur jo , y el genera l Goded, a c o m p a ñ a -
do este ú l t i m o de su esposa. 
E l m i n i s t r o de E s p a ñ a , don AntoAio P l á . 
y el secretar io del Consulado, don M i g u e l 
E s p i n ó s , h i c i e r o n los honores. A media no-
che se s i r v i ó u n a e s p l é n d i d a cena f r í a . 
— H o y l l e g a r o n 30 excurs ionis tas mala-
g u e ñ o s , que han recor r ido detenidamente 
l a c iudad . E l ' Casino E s p a ñ o l les obse-
q u i a r á esta t a rde con u n t é . Po r l a no-
che a s i s t i r á n a u n a fiesta en el Kursaa l 
f r a n c é s , y m a ñ a n a r e g r e s a r á n a Algec i -
ras y M á l a g a . 
t los a lemanes saborear , a l menos , la ar-
monía del i d i o m a cas le l l ann . 
Lo que despier ta m u c h o i n t e r é s es el 
alor m í s t i c o y filosófico de las e n s e ñ á n -
MS de San Juan de la Cruz . D e s p u é s del 
inlonio del c r í t i c o f r a n c é s B a r u z i de i n -
terpretar el p e n s a m i e n t o del Santo en el 
sentido de la escuela p a n t e í s l a , p resen-
tándole pomo u n S c h e l l i n g a n t i c i p a d o , 
los ca tó l i co ' ; se d i s p o n e n a defender al 
maravilloso m í s t i c o de tan insulsas r . v i -
saciones, e x p l i c a n d o su d o c t r i n a en el 
sentido t r a d i c i o n a l . Como es sab ido . Ba-
ni7.i a f i r m ó que los ed i to res de las obras 
'leí Santo h a b í a n fa ls i f icado sus d o c t r i n a s , 
borrando y q u i t a n d o lo que les p a r e c í a 
peligroso, deshaciendo a s í su ve rdade ra 
figura i n l e l e c l u a l , q u e r i e n d o hacer de él 
nada menos q u e un predecesor de l í r tn -
niuno, cuya d o c t r i n a cu r iosa de l sen-
Ümienlo t r á g i c o de la v ida se p r o p a l a pe-
nalmente por estas naciones de la E u r o -
Si centra! como el ú l t i m o d e s c n b r i m i e n -
en ma te r i a s f i l o só f i ca s , errando no es 
cosa que el r e j u v e n e c i m i e n t o de las 
le t r inas p a n i e í s l i c a s de G i o r d a n o B r u n o 
'0n un b a r n i z í n d i c o y t e o s ó f i c o . Y a pue-
len los c a t ó l i c o s v i n d i c a r al g l o r i o s o mi s -
ico do lautas fa ls i f icaciones y d e s c u b r i r 
•da la belleza de una d o c t r i n a t an p u r a 
an p r o f u n d a qrre se eleva c o m o u n a 
;trelln fu l t rurosa en el c ie lo del c i c lo 
B c o c a t ó l i c o . Es de esperar q u e se 
Proveche con esle f in el ac tua l cente-
'rio. 
Doctor F R O B E R G E R 
fomn. i u i i i o . iy2C. 
gia . la amo a u s t é , p i é n s e l o u s t é , y . . . 
venga lo que sea. A q u í t i é u s t é r m hom-
bre enajenao po r sus m ú l t i p l e s encantos 
"y que gana ocho pesetas de j o r n a l inamo-
vib le . Me encuentro a l cabo de l a calle, 
respecto a sus c i rcuns tanc ias , u sea. que 
no i g n o r o que el s e ñ o r Perfecto, a qu ien 
Dios le haya perdonao, l a d e j ó a u s t é con 
u n a m u d a y cuat ro p á r v u l o s . Pues b i e n : 
acepto los p á r v u l o s po r ser de u s t é - y echa-
remos a l a v a r la. m u d a . ¡ E s u n a prueba, 
creo v o . de l a p a s i ó n que me devora !• T o t a l 
de tó pa a b r e v i a r : que a q u í t iene u s t é 
m i h o m b r e pa toda l a v i d a y p a besarla 
los p ies .» Eso ú l t i m o l o d i jo de u n a fo rma 
que me e m o c i o n ó , y y a le iba a contes tar : 
« L e a n d r o me h a c o n v e n c i ó us té .» Pero 
me contuve y me q u e d é c a l l á , mondando 
u n a patata. . . 
— ¿ S e a c o r d ó u s t é en ese momen to de l 
s e ñ o r Perfecto? 
— ¡ N o fué que me a c o r d é , fué que le Vi 
re t ra tan en u n a s a r t é n qrre h a b í a c o l g á 
enfrente! 
M i m a d r e ! \ Q n é m i e d o ! . 
L a so l emn idad re l ig iosa rec iente-
m e n t e ce lebrada en Chicago l a reco-
ge en a m p l i a y de ta l l ada i n f o r m a -
c i ó n , con i n t e r e s a n t í s i m a s fo tog ra -
f ías , 
que hoy . m i é r c o l e s se pone a la ven -
ta, a l p r ec io de treinta c é n t i m o s 
e jempla r . 
U n a c i r c u l a r d e C h i l e s o b r e 
T a c n a v A r i c a 
U n a l í n e a d e n a v e g a c i ó n 
e n t r e R u s i a y M é j i c o 
R I G A , 29. — C o m i T r ú c a n de L e n i n g r a d o 
que la C o m p a ñ í a n a v i e r a B e r u t r a ha es-
tab lec ido u n a l í n e a d i r e c t a de vapores en-
t re la c a p i t a l rusa y los puer tos mej icanos. 
E l s e rv ic io s e r á mensua l y se r e a l i z a r á V í a 
Suecia. 
Un centenar de muertos en Padang, 
que ha resultado casi destruida 
E n As ia Menor h a causado 100 millones 
de l ibras turcas de d a ñ o s 
—o— 
ANGORA, 20. En l a A n a t o l i a occidental 
Sfi l ian reg is t rado te r remotos de i m p o r t a n -
cia', que han causado d a ñ o s de considera-
( i o n en numerosos pueblos. 
has p é r d i d a s mater ia les pasan de 100 m i 
lionas de l i b r a s turcas. 
—En Kefhiei (?) se han de r rumbado , a 
coiisQCtieBciá del t emblor de t i e r r a , diez 
edif ic ios , entre los cuales f i g u r a una^ mez-
qu i t a . 
* * » , 
LONDHES, 29—Comunican de. Padang, 
en l a i s la de Sumat ra , que u n te r r ib le 
t emblur de t i e r r a h a des t ru ido casi todas 
las casas de l a c iudad . H a y u n centenar 
de muer tos , entre los qiie figura u n eu-
ropeo, y numerosos her idos , que h a n sido 
trasladados a Fo r t de Kock, donde t a m b i é n 
h a n sido des t ru idas numerosas casas, re-
sul tando un m u e r t o y var ios her idos . 
Kn Soengribocloe hubo 17 muer tos y en 
Solok otros 15. 
N O T A D E L A E M B A J A D A I T A L I A N A 
La Emba jada de I t a l i a nos ruega l a pu-
b l i c a c i ó n de l a s iguiente n o t a : 
• Diversos d i a r ios h a n publifcado not ic ias 
sobre los recientes temblores de t i e r r a en 
determinadas regiones de I t a l i a , dando a 
sus efectos caracteres de c a t á s t r o f e . L a 
Real Emba jada de I t a l i a en M a d r i d decla-
r a de modo c a t e g ó r i c o que s ó l o se t r a t a 
de l igeras sacudidas s í s m i c a s , de pocos se-
gundos de d u r a c i ó n , regis tradas en T r í p o -
l i , Messina, Catania , Siracusa, B a r i , Ave-
Uino, Castel lamare y N á p o l e s , con l a na-
t u r a l a l a r m a de l a p o b l a c i ó n , pero que no 
h a n causado d a ñ o a l g u n o . » 
Inundaciones en Transilvania 
Setenta muertos en una aldea 
LONDRES, 2 9 . — T e l e g r a f í a n de Bucarest 
a los d ia r ios que las inundac iones regis-
t radas en l a T r a n s i l v a n i a revis ten caracte-
res de ve rdadera c a t á s t r o f e . E n u n pueble-
c i l i o cuyos habi tantes , huyendo de l a i n u n -
d a c i ó n , ' s e h a b í a refugiar lo en l a igles ia , 
é s t a se d e r r u m b ó s ú b i t a m e n t e , pereciendo 
70 personas y resul tando con her idas d i -
versas 300 m á s . 
E L O D E R S I G U E C R E C I E N D O 
ÑAUEN, 29.—El Oder c o n t i n ú a subiendo, 
habiendo quedado destruidas todas las co-
sechas en los d i s t r i t o s po r donde pasa. Se 
han enviado destacamentos del E j é r c i t o pa-
r a a y u d a r a los habi tantes de Gartz, donde 
se teme l a r u p t u r a de los diques. L a c iu -
dad de Camelsberg h a quedado ais lada por 
l a i n u n d a c i ó n . 
R e c o r d " d e m a t r i m o n i o s 
e n N u e v a Y o r k 
X U E V A Y O R K , 29. — L a v i d a cara no 
ejerce n i n g u n a i n f l u e n c i a e n los m a t r i m o -
nios en N u e v a Y o r k , en donde acaba de 
bat i rse el « r e c o r d » , pues d u r a n t e lo que 
va de mes se h a n celebrado 2.271 enlaces 
m a t r i m o n i a l e s . 
S A N T I A G O D E C H I L E , 28.—El canci l le r ! 
. h a anunc iado e l e n v í o de una c i r c u l a r a ! 
— ¡ V a m o s ! . . . ¡ P a ped i r a u x i l i o ! ' U s t é ¡ i0s representantes d i p l o r n á t i e o s de Chile en 
a n z ó l a m o d a y a h o r a 
s e a r r e p i e n t e 
'íiss Irene Castle contra el peinado 
a lo «gargonne» 
g E V A Y O R K , 29.—Miss I r ene Castle, la 
•Na y a n q u i que l a n z ó l a moda d e l pelo 
Jto. ha d c r l a r a d o a los per iodis tas que 
¿jta amarLrnmrnte e l é x i t o de esta i n n o 
B0n. « D e t e s t o con toda m i a l m a a las 
HPS de a i r e m a s c u l i n o — h a d i c h o — ; 
updad es que se ha exagerado l a moda 
l p faldas cor tas y de l pelo c o r t o . Las 
^americanas se h a n c o n v e r t i d o en unos 
muchachos, q u o hacen h u i r a los 
ib r f s .> 
h 1-
j f i , ' -r'- - L a t-VdtM a c i ó n f emenina de* 
• 'a d" Franc ia l ia d e c i d i d o p r o h i b i r 
^" . " ' " •pac ión en los concursos de todas 
^ 0;is que n i , M. c o n f o r m e n con las re-
Dil ^ü0 j ' 1 d i c t ado para el ve.-lido, y que 
S j s Sl"nieritos; T ra je a m p l i o , las njan-
' : » ¡ i b r i r rl p o r j on del hra/o 
^etro t:i1f''1' " ,lt',,'"n '¡'W- hasta 10 cen 
de Ja r o d i l l a y ser de 00-
!Vcx ,;'irj|1 d i r i g i d a por madame P a v i -
^ íoln¡""OSKÍ''nla 1:1 Sociedad depor-
S b " ",a A l l a n t a , de L i l a , y do e l l a 
S , " ' ' • " t f ' una d o c t o r a cu M e d i c i n a , 
o d i s t a l e s i o n a d o 
í ^ U e dV 2 ' h ' consecuencia de u n 
S^a ¿ o ' m t : ' n i 6 v i I cn la ca r re te ra de 
c • • r i -r , ,f5sl ' , taron bcr idos el .bree-
Kobe;aiJ;'.,r?Rran^ del Rif» , don C á n - . 
65 6ravesS» c ' J p ( , s ; i - E] P r i m e r o suf reJ son verdad, pero s i n ofender! ^ «n ]a cabeza. 
calcule que se le v e í a con l a be r ruga y l o ! 
I lusor iamente , ¡ c l a r o ! 
— S í , s í , i l u s i o r i a m e n t e , y a me l o figuro, 
pero l a prevengo a u s t é que si yo veo 
a s í a m i d i fun to Rigober to en u n a s a r t é n 
c o n v e r t í a en posta l i l u m i n á , ¡ m e p r i v o ! 
A saber si s e r í a el p r o p i o interesao.. . 
— j A y , m í m a d r e ; n o me lo d i g a u s t é 
¡ M i s t é que no vue lvo a en t ra r en la co-
cina , aunque me e m p l u m e n ! 
— P u é que no fuera . . . ¿ P e r o en q u é que-
dó la « e s c e n a del sofá» con el sefror Lean-
dro , a l f in? 
—Pues en que al cabo de u n ra to se me 
p a s ó en lo que cabe e l susto de la sar-
t é n , y le d i j e : « A g r a d e c i d a a l a p e t i c i ó n 
de m a n o que acaba u s t é de hacerme, y a 
l a p rueba amorosa a que se h a refe-
r i d o u s t é antes, no puedo concederle la 
susodicha mano . No es hacerle a u s t é do 
menos ; sé que es u s t é f o r m a l y a t rac t i -
vo en l o que cabe; pero una se rv idora com-
prende que cua t ro c r i a tu r a s es m u c h o . p ú -
blico» pa un h imeneo . A h o r a esos cua t ro 
p á r v u l o s le parecen a u s t é , si a m a n o \ io-
ne, cua t ro «b ibe ln tes» . porque es t á n s l é 
aca len turan amorosamente , pero luego l le -
g a r í a u n d í a err que puede que qu i s i e r a 
u s t é que los e c h á r a m o s al cocido. ¡Y us-
té v e r á ! . . . U n a no es u n a c h á v a l a ; ha 
c u m p l i d o los t r e in ta y siete y hay expe-
r i enc ia . Leandro . Repi to que mrry a g r á d e -
c ida po r t ó , aunque no me resulte la .se-
gunda r e p r e s e n t a c i ó n » de la obra conyu-
gal .» 
— ¡ Q u é l á á á s t i m a , m n j e r ! 
— ¡ Y a ve u s t é ! Pero no me pesa .. 
— N i a m i haber h o d i o lo p rop io , ¡ q u é 
ca ray ! T.o d igo porque nsré rambien sa-
be que me salieron proporciones. . . 
— ¡A ver ! Aíjuel Fel ipe, cobrador del 
t r a n v í a , y . c a p i e n a » , a d e m á s ; y P l á c i d o , 
el sereno de M i n i s t r i l e s ; y . . . 
—Sobré i " , Lorenzo, el guardia. ¡ V a y a 
l i o n i l i i v ! Era gallego; pero, h i j a , ¡ q u é co-
sas mas boni tas y m á s raras le dec í a a 
una ! Si yo bubiera quer ido me ha l lo a 
estas horas en una p o n e r í a , como ima rei-
na. Pero lo d e s p r e c i é . Me p a s ó lo que a 
u s t é : ¡ l a s c r i a t u r a s ! 
— y u s i é con cinco. . . 
—No-; con siete... 
— ¡ A n d a , es v e r d a d ! ¡ El s e ñ o r Higober to 
era «de a b r i g o » de jando descendencia, 
igua l que bebiendo, y empefiao en no 
1 raba ja r ! ¡ D e abr igo p a las tres cosas, 
dicho sea sin cre t icar le . al pobre (que en 
paz descanse). 
— ¡ C l a r o , son cosas que se dicen porque 
T a m b i é n 
el de u s t é se <la¿ t r a í a » . ¡ M a n i á t i c o 
el ex t ran je ro , exp l i cando l a ac t i tud de Chi -
le en l a c u e s t i ó n de Tacna y A r i c a y l a 
s i t u a c i ó n a c t u a l de d icho confl ic to . 
En los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s se insiste 
sobre l a p o s i b i l i d a d de nn ar reg lo amisto-
so que solucione de f in i t ivamente aquel la 
cuest ion . 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
Infantas;, 25. Teléfono 22-14 H . 
U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E A I T R U S T 
V i a j e a A l e m a n i a 
Quedan aún algunos puestos dis-
ponibleti para el viaje de verano a 
Munich, organizado por el ( í r c u l o 
L u i s Vives. E s esta' uno creciente 
o c a s i ó n para aprender el a l e m á n y 
conocer algo de la cultura de aquel 
p a í s . Se i c c o n ü e n d a especialmente 
liara j ó v e n e s de. carrera que quie-
ran poder aprovechar /os recursos 
de la ciencia a lemana. P í d a n s e deta-
lles al padre F r a n r i s c n P n y a l , S. J . , 
Alberto Aguilera, 25, Madrid, gue 
irá al frente de la e x p e d i c i ó n . L a 
c.rprdiciun aaldrá de Madrid el 16 
de jul io . , 
E l p o r v e n i r d e l h i s p a n i s m o 
Lo que se hace en Alemania y lo 
que puede hacerse 
—-o— 
Con l a p r i s a de h u i r que t ienen las hu-
manas satisfacciones, se apa r t an de t m 
e^tos d í a s , serenados por el a i re de l mar . 
en los que Santander se muest ra como 
un p a r a í s o que con templan desde lejos 
los que hab i t an el p u r g a t o r i o de l a Corte. 
H a y en las calles soleadas s i lencio y 
qu i e tud y en el i n t e r i o r de l a b ib l io teca 
do M e n ¿ n d e / . Pelayo un ambiente p rop i -
cio pa ra empresas fecundas. E l a m n b ^ 
g u a r d i á n del tesoro ha vue l to de su v ia -
je por nena a l emana y le forzamos, aro-
mándolo en su despacho austero, a que 
nos hablo de lo que en A l e m a n i a v i o . de 
rtiie en A l e m a n i a h i /o y de lo que en 
M e m a n i a queda por hacer. M i g u e l A r t i -
I n i c i a la reaisténci» t i r n i d a del que 
sabe que no ha de va ler le de nada resrs-
t i r , y . PP* íl". habla: 
—Vengo satisfechísimo del v ia je . En to-
¿ftó paite-, se me ha rec ib ido con g ran 
cordialidad y afecto. V a comprendo que 
las manifestaciones que se me d i r i g í a n 
i ban a l recuerdo de E s p a ñ a y de M e n é n -
o'ez P e l a y o ; pero a causa de eso, preci -
samente, me h a n p roduc ido a l e g r í a ma-
y o ; . 
¡ .7 
—En Dusseldorf , duran te el Congreso de. 
Bió logos modernos , que h a durado del 16 
al 30 del pasado mes, p a r e c í a ha l l a rme 
alf/imas veces en los claustros de u n a . U n i -
vers idad e s p a ñ o l a . A b u n d a b a n mucho los 
hispanis tas y so o í a resonar entre aque-
l las paredes el hab la castel lana. E l g rupo 
e s p a ñ o l es el que se h a manifest-ado m á s 
ac t ivo . Los temas referentes a cosas es-
p a ñ o l a s h a n sido los m á s numerosos y 
en el pleno h a hab ido dos conferencias 
de la s e c c i ó n e s p a ñ o l a y u n a de cada u n a 
de las d e m á s . 
- ¿ . . . 7 
—Por haber t ra tado en Dusseldorf a los 
hispanis tas m á s notables de A l e m a n i a y 
haber rec ib ido a l l í i nv i t ac iones pa ra reco-
r r e r a lgunas Univers idades , me h a sido 
dable aprec ia r e l estado de l p rob lema del 
h i span i smo en A l e m a n i a . 
— ¿ P e r o h a y prob lema? 
—Existe u n p r o b l e m a i m p o r t a n t e que, 
rec lama s o l u c i ó n . E l a l u d de estudiantes 
y aficionados a l e s p a ñ o l crece de d í a en 
d í a . Pero esta masa anhelosa de h a l l a r 
quienes l a o r ien ten , no puede e n c é n t r a l o s . 
E l h i span i smo casi no h a penetrado en 
las Univers idades y se no ta l a f a l t a de 
profesores debidamente preparados p a r a 
establecer u n cauce en el que l a cor r i en -
te so organice y camine a su fin. E l g r u -
po de viejos filólogos r o m á n i c o s no con-
cede a t e n c i ó n m á s que a l f r a n c é s y a l 
i t a l i a n o . Es u n estado de cosas que debe 
c o n c l u i r y c o n c l u i r á , po rque a s í lo ex i -
gen imper iosamente las c i rcuns tancias . 
- ¿ . . . ? 
- - S i n embargo, l a p r o l o n g a c i ó n del es-
tado actual ocasiona g rave p e r j u i c i o a 
los h ispanis tas j ó v e n e s y entusiastas que 
h a n dado y a luc idas m u e s t r a s de su com-
petencia. Estos obreros de p r i m e r a ca l i -
dad de l a c u l t u r a e s p a ñ o l a pueden ver 
malogrados sus esfuerzos s i no se crean 
en breve las c á t e d r a s de e s p a ñ o l , que 
son absolutamente precisas. 
— E n resumen, ¿ q u é es l o que hasta l a 
fecha h a y organ izado y en marcha? 
— T ó d o á conocen l a exis tencia de una mc-
r h o r i a i n s t i t u c i ó n el InstitAito Ibe roamer i -
cano de H a m b u r g ó , que t raba ja hace diez 
a ñ o s en los estudios e s p a ñ o l e s , con nota-
ble resul tado, bajo l a d i r e c c i ó n de l s e ñ o r 
Schadel. P u b l i c a n l a rev i s t a Ibérica , que 
inser ta u n a r e s e ñ a mensua l de l a v i d a po-
l í t i ca , e c o n ó m i c a y l i t e r a r i a e s p a ñ o l a y pu-
b l i ca t rabajos diversos de g r a n i n t e r é s . En 
el la co laboran los p r inc ipa l e s hispanis tas 
de A l e m a n i a . Es u n a especie de Semina r io 
de F i l o l o g í a h i s p á n i c a a l l ado de l a Univer -
s idad de H a m b u r g o . 
—;...? 
—Otra i n s t i t u c i ó n , t a m b i é n m e r i t o r i a , pe-
ro de c a r á c t e r m á s p r á c t i c o que c ien t í f i co , 
es l a Sociedad de Estudios E s p a ñ o l e s , de 
B e r l í n , i n t eg rada casi completamente po r 
profesores de Segunda e n s e ñ a n z a . 
- - - - . - ̂  _ „ t> -
E l P a t r i a r c a d e A n t i o a U Í a ; —•,l11110 a l a labor de las ins t i tuc iones ha 
• i , ^ s e ñ a l a r s e l a que a is ladamente rea l izan 
r e C l D e e l p a i l O I profesores de g r a n v a l i a , como 
Q r Meyer Lubecke, que tanto i n t e r é s y t an t a 
o . / - J , ^ . ! c i e n c i a c s t á pon i endo en e l estudio de ló s 
Kegalo del Papa al Lardenal Gasparn problemas que plantea la l engua v/isca,; el 
—0— ¡ p r o f e s o r M u l e r t t , que acaba de inubl icar*un 
(SERVICIO ESPECIAL nE E L D E B A T E ) l i b r o m u y comple to sobre A z o r í n y c o n ó c e 
R O M A . 29. — D e s p u é s de la c e l e b r a c i ó n Iden l a l i t e r a t u r a c o n t e m p o r á n e a é s -
j d e la misa Su San t idad ha impues to el ; P a ñ o ] a ; e l profesor Ha tz fe ld , que ha sido 
p a l i o al P a t r i a r c a g r e c o m e l q u i t a de A n t i o - i n rem 'ado _ recientemente en Barce lona po r 
Iquía. C i r i l o I X , asis t iendo el A r z o b i s p o ¡ u n e s t u d i ó sobre el esti lo de Cervantes, es-
I d e T i o r y el Ob i spo de To l ema ida , ambos ' t , l f l i o m u y p ro fundo y o r i g i n a l ; e l profe-
|de r i t o m e l q u i t a , con muchos Prelados y4 sor P o t r i c o n i . nu tor de u n a h i s t o r i a de l a 
procuradores de o t ros r i t o s que h a b i t a n en | l i t e r a t u r a c o n t e m p o r á n e a e s p a ñ o l a , m u y l e i -
H o m a . | da en A l e m a n i a ; e l profesor Xcnso ; el pro-
D e s p u é s de la i m p o s i c i ó n el Papa a b r a c ó j fpsor Froberger . a quien t an to conocen l ó s 
al P a t r i a r c a , b e s á n d o l o en ambas mej i l l a s . I lectores de Efe DEBATE y a lgunos otros. 
D a f f i na . — ¿ Y estos profesores t ienen c á t e d r a de 
* * * e s p a ñ o l ? 
R O M A . 29.—Con o c a s i ó n de la fiesta o n o - ' — S u t raba jo es p o r eso doblemente 
mas t ica dol Cardena l G a s p a r r i . el Papa lo m e r i t o r i o . Todos ellos e s t á n obl igados por 
i T o d o n u e s t r o 






L L E V A E L N O M B R E 
L A R O S A R I O 
f 
ha regaindo un r e t r a t o suyo, con precioso 
m a r c o do- plata y u n a u t ó g r a f o que dice 
a s í : «Al Cardena l Pedro G a s p a r r i . en tes-
t i m o n i o de s i n g u l a r b e n e v o l e n c i a . » Los 
m i e m b r o s del Sacro Colegio, el Cuerpo d i -
p l o m á t i c o y los Prelados y Congregaciones 
le hnn f e l i c i t a d o t a m b i é n . — D a f f i n a . 
F E R I A D E A U T O M O V I L E S D E O C A S I O N 
A J U R I A 
s ucargo a exp l i ca r F i l o l o g í a r o m á n i c a , 
p r i n c i p a l m e n t e f r a n c é s e i t a l i a n o . A d e m á s , 
carecen de bibl io tecas que tengan fondos 
e s p a ñ o l e s , nn ya an l iguos . s ino n i s iqu ie ra 
rnodprnos. y ellos mismos han de adqui -
r i r se los l i b r o s si quieren t r aba ja r . He vi 
si tadn. (-011 el i n t e r é s que m i p r o f e s i ó n de 
b ib l io teca r io me i n s p i r a , las p r inc ipa le s bi 
bliotpcas. y he observado l a falta, genera l 
de elementos esenciales p a r a trabajar con 
f ru to sobre cosas e s p a ñ o l a s , 
j — ¿ C ó m o p o d r í a E s p a ñ a c o n t r i b u i r a q»ne 
se orientase y mejorase l a s i t u a c i ó n del 
p r o b l e n / i ? 
En los p lanes de estudios no parece po-
sible n i n g u n a i n t e r v e n c i ó n ; pero l a falta, 
de l ib ros p o d r í a remediarse env iando el 
Gobierno e s p a ñ o l eo ler r iones esenciales, ro -
mo las Obras de Meninde:. Pelago. Ri'hlin 
teca de Autores J-apañóles, publ icac iones de 
l a Academia Español,-) y de l a His to r i a , del 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s , e tcé tera , a. 
los Seminar ios r o m á n i c o s de a lgunas uni-
versidades alemanas; Esto p o d r í a tener un 
doble f in ; f a c i l i t a r los estudios h i s p á n i c o s y . 
despertar vocaciones hispanis tas , y prestar 
a s í . de u n a manera, c la ra , apoyo decidido a 
los estudiantes de e s p a ñ o l en A l e m a n i a , que 
ya han rec lamado var ias veces el ameibo 
ofic ia l pa ra sus pretensiones. 
* * * 
Coiri^ pued<, verse, fienen el m a y o r inte-
r é s esta5» manifes tac iones de Migueb Arti-
gas, que ha vjsto de cerva P! problema v 
qiue está perfectamente o r ien tado , en cuan-
to a lo que conviene hacer p a r a resolver-
lo. Fs n n ñépér de E s p a ñ a cu ida r con oí 
mayor c&rliño el mov innenfo hispanista, ale-
m á n , r o m o lodos los del m i s m o g é n e r o que 
existan en ofras naciones. C u i d a r l o quiere 
deci r apoya r lo en lo posible y c o n t r i b u i r 
que se p\'tievidn y a que a r r a igue . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U 1 Z 
Santander . 
E l l i ü r o f . la s e m a n a 
" l q necHE TPiiGicir 
Un aspecto de la Feria de automóviles de ocasión, que se celebra cn Puentecesures (Pontevedra) 
(Fot. P 
(2.a e d i c i ó n ) 
Por L U C A S G O N Z A L E Z H E R R E R O 
P r ó l o g o de Ortega M u n i l l a 
| B r i l l a n t e y d o c u m e n t a d o r e l a t o del asal-
J to a l Palacio Real por e l genera l D i e g o 
I do L e ó n (7 o c t u b r e 1841). Quiosco de E L D E B A T E , V o l u n t a d y I b 
b r e r í a s 3 peseta» . 
I 
M i é r c o l e s .̂ 0 de junio de 1926 
~ • — = 
(») E I L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.290 
L o s d i s c í p u l o s d e M a r a ñ ó n 
a P r i m o d e R i v e r a 
Los 27 m é d i c o s que trabajan con el doc-
tor MarafKSn en su c l í n i c a y lahoiatono del 
Hospital G e n e r a l han dirigid') a l genera l 
P r i m o de R i v e r a e l siguiente d o c u m e n t o : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r pres idente del Con-
sfjo de m i n i s t r o s . 
E x c e l e n t í s i m o señor : Los d i s c í p u l o s d e l 
doctor M a r a ñ ó n . los que c o n él c o m p a r t e n l a 
labor d iar ia de su c l í n i c a y en el l a b o r a t o r i o , 
se han v i s t o do lo rosamente sorprendidos 
con la d e t e n c i ó n c i n c o m u n i c a c i ó n que su 
maes t ro sufre . 
T a l vez p a r e c e r í a p u e r i l l l a n t o de Rijos 
separados a la fuerza del padre este docu-
m e n t o en que serenamente nos d i r i g i m o s 
a l Poder p ú b l i c o . Pero aunque e l s en t i -
m i e n t o ' que a l doc to r M a r a ñ ó n nos n n e 
sea de esta í n d o l e , nosotros e r a m o s ; i ton-
tos a lo que su f igu ra representa en la 
v i d a e s p a ñ o l a . E l doc to r M.-uañón es, ante 
todo y por e n c i m a de todo, y a e l l o ded ica 
su v i d a y su a m b i c i ó n , m é d i c o , invCatigSi-
d o r y ; imante de su P a t r i a , a l a que su 
obra enal tece. 
t a fjffWa y l a o b r a del doc to r M a r a ñ ó n 
no necesita de u n reeo rda to r io ocas iona l . 
Pero nosotros-, los mejores t e s t igos , "ya ,que 
con el c o n v i v i m o s en eí t rabajo , qneremos 
¡ d i r m a r con todo e l v i g o r que nos da nues-
t r a j u v e n t u d , nuest ra v i d a alejada de b . m -
d e r í a s p o l í t i c a s , pa r t idos , an t iguos o nue-
vos, y la falla de p r o t e c r i ó n olu ia l que no 
hn-caiuos, que el doc to r M a r a ñ ó n e n c a r n a 
u n u de los va lores é t i c o s m á s grandes de 
E s p a ñ a : su f i l a n t r o p í a , su obra social den-
t r o de l a p r o f e s i ó n son su jus t i f i can te , y 
su in tenso y castizo p a t r i o t i s m o , que le ha 
g u i a d o s iempre para dar honor a su t i e r r a 
y l l eva r a l t o su p a b e l l ó n fuera de las f r o n -
teras. N o só lo con c a ñ o n e s y con el s i l en -
c io e s p a s m ó d i c o del r e c l u t a en p o s i c i ó n de 
firmes se s i rvo a la P a t r i a . 
P o i q u e conocemos a M a r a ñ ó n sabemos 
que no puede estar i n c l u i d o en los g rupos 
de s ind ica l i s tas y anarquizan tes a que a l u -
de el G o b i e r n o en su ú l t i m a n o t a o l ic iosa . 
y tenemos la ev idenc ia de que no ha pa r -
t i c i p a d o en n i n g u n o de los c o m p l o t s que 
la D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d ha descub ie r to . 
Si a l g ú n d e l i t o ha c o m e t i d o es e l de tener 
u n a conc ienc i a i n c o r r u p t i b l e , un entus ias -
m o mozo por el b ien , la ve rdad y la jus -
t i c i a , y un l i r m e p r o p ó s i t o de l l e v a r has ta l a 
m u e r t e en a l to , i n m a c u l a d a , su l i b e r t a d de 
pensamien to . 
• Por este absolu to c o n v e n c i m i e n t o q u e 
tenemos de su inocenc ia y po r a m o r a Es-
pRÜ.i. que s e n t i r í a do lond . i e! ce reenamien-
l o de tan p rec l a ro hi jo,- nos d i r i g i m o s a 
vl ieoencia , temerosos de que las medidas 
d i s c i p l i n a r i a s y gubernat iva*; que a n u n c i a 
l a no ta oficiosa nos hagan x\n g rave m a l 
a muchos e s p a ñ o l e s a l h a c é r s e l o a u n o tan 
i l u s t r e por u n m o t i v o a l u c i n a t o r i o , no r e a l . 
X o l a r d n r a el G o b i e r n o en convencerse 
tfe l a l i m p i a ve rdad que defendemos, de la 
i n c u l p a b i l i d a d del de ten ido . Y la a r b i t r a -
r i edad de su d e t e n c i ó n r e s a l t a r á entonces . 
Pero estamos persuadidos de que vuecenc i a 
no d e s a t e n d e r á nues t ra demanda, t a l vez 
demasiado vehemente en la f o r m a , aunque 
l a v a m o s p r e t end ido expresar la con la o b l i -
gada c o r r e c c i ó n que merece e l Poder cons-
t i t u i d o . 
Esperamos, e x e e l e n t í s i m o s e ñ o r , que e l 
doc to r M a r a ñ ó n sea puesto en l i b e r t a d pa ra 
que pueda r eanuda r i n m e d i a t a m e n t e su ta-
rea de maes t ro y su labor de m é d i c o . L o 
p iden d i s c í p u l o s y pacientes y lo q u i e r e l á 
i n t e l e c t u a l i d a d e s p a ñ o l a . » 
Contestación del presidente 
H a b r í a de desf igurar m i modo de ser s i 
dejara s in c o n t e s t a c i ó n el s en t ido e sc r i to 
que ustedes me i l i r i g e n en defensa de l doc-
to r M a r a ñ ó n , de ten ido por haber a p a r e c i -
do su n o m b r e en listas y re lac iones de los 
compl icados en l a c o n s p i r a c i ó n c o n t r a e l 
G o b i e r n o , descub ie r ta e l d í a 24 d e l a c t u a l . 
N i aun este hecho h u b i e r a sido ap rec iado 
para proceder a su d e t e n c i ó n si cons tan te -
men te no r e c i b i e r a i n f o r m e s l a a u t o r i d a d 
de l a i n c o m p r e n s i b l e a c t u a c i ó n p o l í t i c a de 
que hace a larde e l d o c t o r M a r a ñ ó n , t a n 
apar tada de su m i s i ó n y pe r sona l idad , y 
que v i ene p rovocando en la masa e s p a ñ o l a , 
t an d i sc re ta y c o m p r e n s i v a de l a f u n c i ó n 
de cai la uno, p r o f u n d o enojo por t a l des-
v i a c i ó n de su comet ido , hac iendo m á s d a ñ o 
p rec i samente po rque a c t ú a en genera l an t s 
Hos sujetos c l í n i c o s que se someten a su 
examen y d i r e c c i ó n . 
X i nadie puso j a m á s en duda que . a l a 
P a t r i a -se la puede se rv i r fuera de l E j é r -
c i t o , aunque en é l se l a s i rve c o n m á s ab-
n e g a c i ó n que en n i n g u n a o t r a a c t i v i d a d 
c iudadana , n i n á d i e p e n s ó en p r i v a r a l 
doc to r M a r a ñ ó n n i a persona a l g u n a de 
esa l i b e r t a d de pensamien to que ustedes 
exageradamente le suponen dispuesto a de-
fender hasta l a m u e r t e . L i b e r t a d de pensa-
m i e n t o filosófico, c i e n t í f i c o , a r t í s t i c o y po-
l í t i c o la t i enen todos los e s p a ñ o l e s ; pero 
l i b e r t a d de d i f a m a r y de hacer c o n t i -
n u o a la rde de I r razonada h o s t i l i d a d con -
t r a las personas que f o r m a n el G o b i e r n o 
no l a t i ene n i s iqu ie ra el doc to r M a r a ñ ó n , 
n i estamos dispuestos a c o n s e n t i r l a a na-
die . Tales g a l l a r d í a s , que suelen p r o p o r -
c iona r e f í m e r a s y poco consistentes satis-
facciones, d e j a r í a n de s e r i ó s in l a ocasio-
na l i n t e r p o s i c i ó n del Poder p ú b l i c o , que 
en defensa de sus p res t ig ios y en e v i t a c i ó n 
de pernic iosos ejemplos las sanciona a l g u -
na vez. 
L a m e n t a n i G o b i e r n o que persona de 
es t imable v a l o r p ro fe s iona l como el doc-
t o r M a r a ñ ó n se vea apar t ado de su h a b i -
t u a l a c t i v i d a d p o r causas que s ó l o su vo -
l u n t a d d e t e r m i n ó ; pero t iene t a l c o n v i c c i ó n 
de que la c i enc ia m é d i c a cuan ta con l e g i ó n 
v a l i o s í s i m a de mantenedores de a l t o g r a d o 
de c u l t u r a , de p r o b a d a p r á c t i c a y de ex-
t remado d e s i n t e r é s , que no puede ^preocu-
pajrse con exceso de l a t e m p o r a l f a l t a de 
asistencia que para la h u m a n i d a d d o l i e n t e 
siernifique este insospechado y l a m e n t a b l e 
aspecto de la p r e s u n t a i n t e r v e n c i ó n del 
d o c t o r M a r a ñ ó n en l a t r a í n a p r e p a r a t o r i a 
de sucesos que de insensatos y a n t i p a t r i ó -
t icos ca l i f i ca con r a r a u n a n i m i d a d y r i o o r 
la o p i n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
M a d r i d , sq de j i m i o de 192̂ . — M i g u e l 
P r i m o de R i v e r a . — S e ñ o r d o n L u i s F o r t ú n 
y de A l c a l á y d e m á s firmantes. 
U n c i c l i s t a l e s i o n a d o 
En l a calle de V a h e r d e el c ic l i s t a Eulo-
g i o QH \ i l l amieva , de veint is ie te a ñ o s 
d o m i c i l i a d o en Tener i fe . 7, se c r u z ó con 
l a camione ta 1L690 y q u e d ó co lgado de 
u n gancho (pie s a l í a de é s t a . S u f r i ó h . n -
das de p i o n ó s l i c o reservado. 
El c h ó f e r , E n r i q u e A g n l l ó , f ué condu-
c ido ante e l juez de g u a r d i a . 
L l e v a d veraneo i n t e r e s a n t í s i m a s chis-
peantes novelas ^ B i b l i o t e c a Novelesco-
( i tíiir 1 C O R O N E L I G N O T U S , J. de 
Elo la . 101 miliar, s. 
Un guarda salva a^uiTniño 
En un estanque de la M o n d ó n se c a y ó 
1111 n i ñ o ríe once a ñ o s , que s e g u í á m e m e 
hubiera nmer to aho j¿ndn de no a c u d i r en 
su a u x i l i o el g u a r d a del fctttitutó A g r í -
. oin tle Ai tonso M U . Bonifacio Bar inaga 
Mata , el enal l o g r ó ex t raer a l a c r i a n u a 
eon riesgo de su vif ta . 
El gua rda y el n i f l o fueron « s i í t i d é s en 
l a Casa de Socorro de s í n i o m e s de as-
í i x i a . 
L o s s e r v i c i o s d e A b a s t o s 
r e o r g a n i z a d o s 
L a Dirección general se dividirá en una 
secretaria y tres secciones 
. - -o— 
Por real orden que publica l a Gaceta de 
ayer, l a D i r e c c i ó n ;üenera l de A b a b o s 
q u e d a r á dividida' en u n a secretaria gene-
ral y tres secciones. 
L a secretaria general. C o m p r e n d e r á : 
A r c h i v o y regis t ro . 
Tramitaciones de carác ter general en sus 
relaciones con otros centros. 
Personal , h a b i l i t a c i ó n y c o n t a b i l i d a d de 
l a Junta c en t r a l y de las p rov inc i a l e s . 
S e c c i ó n p r imera .—Produc ios a g r í c o l a s y 
pecuarios . C o m p r e n d e r á : 
A g r i c u l t u r a , p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , costos 
de p r o d u c c i ó n y dalos ( ladis t icos . 
Consumo, comercio , indus t r i as , d i s t r i b u -
c i ó n y precios de los referidos a t t í c u l o s . 
Comercio exterioi y eouocimiento de coti-
zaciones en los mas interesantes mercados 
extranieros para dichos productos a g r í c o -
las. 
Canadet ia C o m p r e n . l e í á , a n á l o g a m e n t e a 
l a S e c c i ó n de A g r i c u l t u r a , los s i gu i en t e s : 
P r o d u c c i ó n pecuar ia , censos pecuar ios , i n -
dus t r ias , comerc io y d i s t r i b u c i ó n . 
Consumos, precio , comercio ex te r io r , abas-
to de a l imentos p r o p i o s para el ganado y 
precios de estos a r t í c u l o s . 
S e c c i ó n >eL,mnda. o í r o s pruduetos indus-
t i i a i e s de p r i m e r a necesidad. indi i íAÍrias 
m a r í t i m a s y t ranspor tes y servic ios de ins-
p e c r i ó u . 
P r o d u c c i ó n , comercio , d i s t r i b u c i ó n y da-
tos esiadist icos de a z ú c a r e s y otros p ro -
ductos. 
Transpor tes terrestres y m a r í t i m o s . 
Comercio y d i s t r i b u c i ó n de l a pesca.—In-
d u s t r i a del f r ío en sns relaciones con l a 
c o n s e r v a c i ó n , t r anspor te y a d m i n i s t r a c i ó n 
de a r t í c u l o s a l imon t i c io s . 
I n s p e c c i ó n de servic ios p rov inc i a l e s . 
S e c c i ó n tercera. E s t a d í s t i c a genera l .—In-
f o r m a c i ó n . C o m p r e n d e r á : 
F o r m a c i ó n de e s t a d í s t i c a s generales y 
compara t ivas referentes a l a p r o d u c c i ó n , 
existencias, consumo, comercio i n t e r i o r y 
ex te r io r y precios de los productos y ar-
t í c u l o s a l imen t i c io s . 
In fo rmac iones nacionales y ex t ran je ras 
sobre asuntos de Abastos, s i t u a c i ó n , cond i -
ciones de mercados y precios. 
A s e s o r í a j u r í d i c a . — L a de l m i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n . 
So de fe rmina d e s p u é s la o r g a n i z a c i ó n de 
los servicios aux i l i a r e s en las l un fa s pro-
vinc ia les , en lo re la t ivo a l n o m b r a m i e n t o 
de personal . 
L a M i t o l o g í a , c o n t a d a a l o s 
n i ñ o s , e h i s t o r i a d e l o s g r a n -
d e s h o m b r e s d e l a G r e c i a , p o r 
F E R N A N C A B A L L E R O 
T o m ó f > — L a M i t o l o g í a . 
» 2.0—Héroes y semidioses g r iegos . 
» 3.0—Homb.es c é l e b r e s de G r e c i a . 
Preciosa e d i c i ó n de esta ins truc t iva 3-
a m e n í s i m a obra con numerosos gra-
bados y a r t í s t i c a s cubiertas en c a r t o n é , 
T R E S P E S E T A S 
C o n t i e n e nociones indispensables a todo 
h o m b r e c u l t o , y es m u y a p r o p ó s i t o para 
premios de colegios. 
A P O S T O L A D O D E L A P R E N S A 
S A N B E R N A R D O . 7 M A D R I D 
Banquete a Agustín Millares 
l ' n g r u p o de amigos y admi rado re s de 
d o n A g u s t í n M i l l a r e s le o b s e q u i ó ayer no -
che con u n a c o m i d a en e l Palace po r su 
t r i u n f o a l obtener l a c á t e d r a de P a l e o g r a f í a 
de l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d . 
P r e s i d i ó e l homenajeado, que t e n í a a su 
derecha a l conde de las Navas y a su i z -
q u i e r d a a l alcalde de M a d r i d . 
A s i s t i ó u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
i n t e l e c t u a l i d a d y de l a c á t e d r a . 
L e y ó las adhesiones d o n F r a n c i s c o V i -
g h i . F i g u r a b a n en t r e los firmantes de el las 
altas personalidades. O f r e c i ó e l b a n q u e t e 
r . l s e ñ o r Machado, y a c o i f t i n u a c i ó n d o n 
Pascual G a l i n d o . c a t e d r á t i c o de Zaragoza, 
l e y ó u n donoso discurso en l a t í n . 
H a b l ó d e s p u é s e l alcalde, o f r ec i endo ha -
l l a r u n a f ó r m u l a j u s t a pa ra que &1-señor 
M i l l a r e s con t inuase pres tando sus se rv i -
cios a l M u n i c i p i o . A n u n c i ó a lgunos p royec-
tos de h a b i l i t a c i ó n de l a casa d e l a n t i g u o 
Hosp ic io pa ra u n a g r a n b i b l i o t e c a popu la r , 
I n s t i t u t o b i b l i o g r á f i c o y museo. 
Por ú l t i m o , e l s e ñ o r M i l l a r e s a g r a d e c i ó 
e l homenaje en sentidas palabras , q u e fue-
r o n rec ib idas con grandes aplausos. 
Reloj de oro r e p e t i c i ó n , horas , cuar tos y 
minu tos , con las i n i c í a l e s F . U . grabadas 
en enlace, y grabado en l a t apa pos te r io r 
el n o m b r e Fernando. Pe rd ido a . las diez 
y c inco m i n u t o s de l a noche, el 28 de 
j u n i o , en l a calle de A l m a g r o , y precisa-
mente en el t rozo de acera c o m p r e n d i d o 
entre los n ú m e r o s 8 y 22. 
Se g r a t i f i c a r á y a g r a d e c e r á i n f i n i t a m e n -
te a q u i e n lo entregue a d o n Fernando 
de U r q u i j o , en este R e d a c c i ó n . 
R i ñ a e n u n a c h u r r e r í a 
J A R A B E S O T I L L O 
E n u n a c h u r r e r í a dé l a calle de Toledo, 
138, p rop iedad de Nemesio D í a z de l A g u i -
la , pene t ra ron en los p r i m e r a s horas de 
]¡i m a ñ a n a de ayer J u l i á n G o n z á l e z Her-
n á n d e z , de t r e i n t a y seis a ñ o s ; Gregor io 
fiaréis G i l . de sesenta y mu», y Sa lvador 
S á n c h e z Tembleque, de t r e i n t a y nueve. 
P i d i e r o n chur ros y aguardiente . Este ú l t i -
mo como a n t í d o t o de seguro. 
Como los tres pa r roqu ianos gus tan de 
ser «bien s e r v i d o s » , t u v i e r o n l a p r e t e n s i ó n 
de que el h i j o del d u e ñ o , que se l l a m a M a -
r io D í a z del A g u i l a , y que es q u i e n les 
a t e n d i ó , estuviese a pie firme bandeja en 
m a n o con las copi tas enc ima de e l la , m i e n -
tras d e g l u t í a n los chur ros . 
A Nemesio n o le p a r e c i ó esto « m u y pro-
p io» , y asi se lo h i z o saber a los clientes, 
los cuales se i n d i g n a r o n de t a l m o d o al 
o i r l e que en el acto so pus ie ron a l a ofensi-
va. No se les o c u r r i ó o t r a f o r m a de i n i -
c ia r la que a r r o j a r piedlas sobre las sarte-
nes. El aceite h i r v i e n d o al sa l ta r puso en 
fuga a l padre y a l h i j o . 
Po r s i e l medio e ra poco, J u l i á n c o g i ó u n 
palo de amasar y con é l «tocó» a Nemesio 
y a su flujo, c a u s á n d o l e s lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Los tres pa r roqu ianos pasaron ante 
juez y d e s p u é s a l a c á r c e l . 
el 
S U C E S O S 
C a í d a . — A l apearse de u n t r a n v í a en l a 
cal le de Pravo M u r i l l o se c a y ó G r e g o r i a 
BcrnaJ G o n z á l e z , de t r e i n t a y t res anos 
s i rv ien te , d o m i c i l i a d a en Concha , 3, f rac -
t u r á n d o s e la r o d i l l a i zqu ie rda . 
Rater ía . - A l i n g o n i e t o don L u i s B a l d á -
sano L ó p e z le sus t ra jeron l a c a r t e r a con 
1.200 pesetas y documentos c u a n d o v ia jaba 
en u n t r a n v í a de l a l í n e a ^2 
Muchacho herido. Kn la p , i m o r a presa 
del Manzanares se r a y ó M a r i a n o Pascual 
Al fonso , de doce a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
L a v a p i é s 22, y c o n u n v i d r i o se p rodu jo 
una h e r i d a e n el p ie i z q u i e r d o . 
P A R A NIKOS Y ADULTOS '§ 
Pr imer jarabe do manzanas elaborado I 
en E s p a ñ a , San Sebas t i án . Frasco, 3 pts. I 
Esto dirá Vd. si usa la 
en casos de inapetencia y tra-
stornos digestivos. Su acción 
bienhechora ha sido confir-
mada por millares de médi-
cos del mundo entero. 
e n : 
A N U N C I O O F I C I A L 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Z A R A G O Z A 
Habiendo s u f r i d o e x t r a v í o el resguardo 
de d e p ó s i t o t r a n s m i s i b l e n ú m e r o 40.365, 
expedido por esta sucursa l e n 5 de marzo 
de 1915, a n o m b r e de d o n R i c a r d o Sasera 
Samson, por pesetas nomina l e s t r e i n t a m i l , 
en t í t u l o s de D e u d a perpe tua I n t e r i o r a l 
4 p o r 100, se a n u n c i a a l p ú b l i c o poi^ segun-
da vez pa ra que e l que se cons idere con 
derecho a r e c l a m a r lo v e r i f i q u e d e n t r o d e l 
plazo de u n mes, a con t a r desde l a fecha 
d e l p r i m e r anunc io , 26 de j u n i o de 1926, 
s e g ú n d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 4.0 y 41 de l 
r e g l a m e n t o v i g e n t e de l Banco de E s p a ñ a ; 
a d v i r t i é n d o s e que, t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a -
zo s in r e c l a m a c i ó n a lguna , esta sucursa l 
p r o c e d e r á a exped i r el co r re spond ien te d u -
p l i c a d o de l resguardo, a n u l a n d o e l p r i m i -
t i v o , y quedando el Banco exento de toda 
responsab i l idad . 
Zaragoza, 28 de j u n i o de 1926.—El se-
c r e t a r i o , J e s ú s V inyas . 
N O T I C I A S f c r ó n i c a 
D E S O C I E D A D 
p U l T E ESA VENDA 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
WVTEMTADO PROCEDI-
MIENTO LE COMTENDRÁ | 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
O R T O P É D I C O * / * 
PRECIADOS 5 5 . M A D R I D 
LA CASA MAS AflTIGUA É IMPORTAflTEDE ESPAÍU 
A N U N C I O O F I C I A L 
Compañía Rrrenilalaria de Tabacos 
Los p a r t i c u l a r e s o ent idades que a l ter-
m i n a r e l presente mes de j u n i o t engan en 
su poder efectos de l T i m b r e d e l Estado, 
de los que por v i r t u d de la n u e v a ley de l 
T i m b r e , que e m p e z a r á a r e g i r e l 1 de j u l i o , 
cesan de estar en c i r c u l a c i ó n desde esta 
ú l t i m a fecha, p o d r á n canjearlos, c o n f o r m e 
a l o p reven ido en l a rea l o rden de 19 de l 
c o r r i e n t e , p u b l i c a d a en l a « G a c e t a » de l 23. 
desde d i c h o d í a 1 de j u l i o hasta e l 30 i n -
c lus ive de l m i s m o mes. todos los d í a s l abo-
rables ; de nueve de l a m a ñ a n a a u n a de 
l a t a rde y de c u a t r o a ocho de l a ta rde , en 
l a E x p e n d e d u r í a C e n t r a l de l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a "de Tabacos, C a r r e r a de San 
J e r ó n i m o , n ú m e r o 33. 
E l canje fuera de M a d r i d p o d r á hacerse 
t a m b i é n en los locales o e x p e n d e d u r í a s se-
ñ a l a d o s al efecto en las loca l idades respec-
t ivas po r los representantes y a d m i n i s t r a -
dores suba l te rnos de l a C o m p a ñ í a . 
Pasado el d í a 30 de j u l i o se p e r d e r á todo 
derecho a l canje de que se t r a t a . 
R E U M A :-• A R T R I T I S M O :-: C A T A R R O S 
C u r a ideal de aire y reposo 
T e r n a s P a l l a o s 
Informes. D ir ig i r se directamente: T E R -
M A S P A L L A R E S , A L H A M A D E A R A G O N 
M a ñ a n a por la tarde a p a r e c e r á 
^ C R I T I C A * * 
D i r e c t o r , T u l i o Cola, ex d i r e c t o r de 
« L a Gaceta de E s p a ñ a » , de Buenos A i r e s 
A j e n o a toda p o l í t i c a de fracaso 
L a v e j e z p r e c o z e n l o s 
a r t r í t i c o s y l a m u e r t e 
p r e m a t u r a 
«Soy entusiasta del «Uro-
mil» — el iminador do t o x i -
nas—y por el resultado al-
canzado en enfermos de 
Reuma, Gota y otras ma-
nifestaciones do origen ar-
t r í t i c o lo encuentro insupe-
rable y lo prefiero a todos 
los demás a n t i ú r i c o s cono-
cidos.» 
Dr. José .Puente Castro. 
profesor de la Facul tad de 
Medicina do Santiago de 
Compostela. 
S í el o r igen de los males u r i c é m i c o s — a r -
tr i t ismo—reuma—gota—arterio-esclerosis , et-
c é t e r a , se a t r i b u y e a las tox inas , que po r 
causas va r i a s van a c u m u l á n d o s e en l a ' 
sangre—contr ibuyendo a l a f o r m a c i ó n de ! 
n ú c l e o s de á c i d o ú r i c o — , es evidente que ! 
el sistema a r t e r i a l h a b r á de s u f r i r las con-1 
secuencias de l a i n t o x i c a c i ó n ; y . e l l í q u i - ¡ 
do v i t a l que por ellas c i r c u l a i r á dejando 
j p a r t í c u l a s de aquellas impurezas , a l pun-1 
to que s u f r i r á n t a l endurec imien to , que l a ! 
r s ang re c i r c u l a r á c o m p r i m i d a a expensas! 
i del c o r a z ó n . 
En este caso el resul tado h a b r á de ser 
j s iempre fa ta l . . . , se e n v e j e c e r á todo el orga-
n ismo, aun en l a edad f l o r i d a ; y los pe-
l ig ros de u n a r o t u r a i n t e r n a por l a pr ;es ión 
s a n g u í n e a , se p r e s e n t a r á n , amenazantes, 
pudiendo ' p rovoca r l a a p o p l e j í a o u n ata-
q u é cerebral . 
¿ P o r q u é no p reven i r a t i e m p o este t r i s -
Je cjesenlace. des in tox icando l a sangre a 
los p r imeros s í n t o m a s , antes de que sea 
inevi table? 
Nada t an senci l lo y agradable , emplean-
do el t r a t a m i e n t o «Uromi l» . p rod ig ioso an-
t i ú r i c o que i n f i n i d a d de m é d i c o s usan p a r a 
sí , y lo recomiendan a sus enfermos en los 
casos indicados , pues consiguen curac io-
nes inesperadas cuando lodo remedio h a 
fiVc asado, 
bus que vals .s.Mjy.los a h i p e r t e n s i ó n ar-
te r i a l y s u f r í s de arterio-esclerosis- t o m a d 
duran te unos d í a s de cada mes u n poco 
de «Uromi l» , y las tox inas que ponen en 
pe l ig ro vues t ra exis tencia s e r á n ar ras t ra-
das hac ia l a o r ina , l i b r á n d o o s de l a ame-
nazante c a l a m i d a d . 
« T R A T A M I E N T O H I G I E N I C O D E L O S 
T U M O R E S B L A N C O S » . M a n u a l pa ra e l 
enfermo, obra nueva de l doctor G a r r i d o 
Lestache, de l h o s p i t a l de l N i ñ o J e s ú s . L i -
b r e r í a s , 5 pesetas. 
B O L E T I N M E T E O B O L O O I C O . — E s t a d o ge-
neral.—El tiempo mejora por toda Europa, 
siendo, francamente bueno en Francia , I ta l ia 
y España. 
C O N C I E R T O D E S I E R T O — E l Eea l Conser-
vatorio de Victoria Eugenia de Granada, pre-
vio dictamen del Jurado, ha declarado desier-
to el concurso para premiar un « H i m n o a 
Granada», por no reunir las condiciones ne-
cesarias los trabajos presentados. 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a «La S o l e d a d » 
No pertenece a n i n g ú n T r u s t 
—o— 
N U E V A CAMARA.—Ha quedado constitui-
da en C h a m a r t í n de la Kosa, la Cámara Ofi-
c ia l do l a Propiedad Urbana. 
U N A J U N T A . — A las diez de la noche, en 
su domici l io social. Infantas, 23, c e l e b r a r á 
hoy j u n t a general l a Cruz Roja del distrito 
Congreso-Hospicio. 
—O— 
I Ñ I G O Muebles de lujo y e c o n ó m i -cos. Costani l la Angeles, 15. 
G O T O S O S 
REUfflimCOS-ARTRiTICOS 
IOS pol is PISTOIH 
C u r a r á n vuestras dolencias 
Venta en farmacias 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O — E n 
el min is te r io de Estado se han recibido no-
ticias de haber fallecido: on La Haba-
na, Mercedes M o r i l l a o M o v i l l a , Jo sé Gon-
zález M a r t í n , Misael Tenreiro, Antonio Gon-
zález F e r n á n d e z , José López F e r n á n d e z , 
Francisco M a r t í n e z Fermana l ; e n Bue-
nos Aires , Maximino G a r c í a , Juan Ochoa, 
José F a r i ñ a , José T r e b í n . Baltasar Giménez 
Pan-a, Manuel Suárez . Antonio Carracedo y 
Uionisio Blanco; en Genova. Clot i lde Gabriel;; 
M a r í n González , Dolores Vázquez González y 
Daniel Moya Toledo; en Oporto, Manuel Gon-
zález Fidalgo, Ana M a r í a González Díaz , Jo-
sefa Dnnez Gi lher t , Camilo V á r e l a Gómez y 
Vjccn t f Marcos A n t a ; en Gibra l ta r , Juan Do-
noso M u ñ o z ; en San Pablo (Bras i l ) , B e n j a m í n 
RnÍK C a m i ñ a y Severino Diez G u t i é r r e z ; en 
lasbna. Antonio Cesáreo Pé rez Rodr íguez , Ma-
nuela Castro Felpedo, R i t a M a r t í n Duarte, 
Antonio Díaz Puga. Manuel M a r t í n e z , Anto-
nio l í a m i l Pardo, Gregorio Casti l lo Daza y 
Francisco A l v a r i ñ o F e r n á n d e z ; en P e r p i ñ á n , 
Lu i s Ent i lan Ananas, R o s a l í a Massanet Mo-
not y Dolores Tra i te , y en Bayona, S imón 
Sanz, Juan Gurutciiaga Goldebil , L u i s Ja-
cinto Oyarzun Goeytes, Eufrasio González 
Blanco, Marcelino Velasco González , Delfina 
Tjópez, Rafael Tnrr i jos , M a r t í n Clemente Her-
nández , AsOensión Anda y Dorotea Olmos y 
Velasco. 
A R E N A L , 4. T.0 M. 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
P A R A LOS N I Ñ O S . P a r a p r e v e n i r y cu -
r a r casi todas sus enfermedades, una c e p i t a 
de A G U A D E L O E C H E S . 
—O— • . 
L O S Q U E M U E R E N E N 1HIADRI£.—Lee-
mos en «La Voz Médica» que durante la 
semana del 14 al 20 del actual, han ocurr i -
do en M a d r i d 293 defunciones, cuya clasi-
ficación, por edades, es la siguiente: 
Menores do un año, 74; do una a cua ln ' 
años , 39; de cinco a diez y nueve, 21J; de 
veinte a t re in ta y nueve, 33; de cuarenta 
a cincuenta y nuere, 52; de sesenta en ade-
lante, 66. 
Las principales causas do defunc ión , son 
las siguientes: 
Bronqui t i s , 16; b r o n c o n e u m o n í a , 17; neu-
monía , cinco; enfermedades del corazón , 30; 
conges t ión , hemorragia y reblandecimiento 
cerebral, 13; tuberculosis, 40; meningi t i s . 
21; cánce r , 12; nef r i t i s , 14; gripe, dos; sa-
r a m p i ó n , dos; diarrea y enter i t i s , 45 (de 
eMos. uno de m á s de dos años ) . 
E l n ú m e r o de defunciones ha disminuido 
en 34 con re lac ión a la e s t a d í s t i c a de la se-
mana anterior , n o t á n d o s e la d i s m i n u c i ó n en 
las producidas por b r o n c o n e u m o n í a , c á n c e r 
y enfermedades del corazón . 
C H E V R O L E T 
ÔTRNClA. DUOAClON V COMODIDAD | 
?OB UM POECIO MODICO I i'J' 
e l n u e v o " C h e v r o l e t " 
Por su bajo coste inicial, reducido gasto 
de entrerenimiento y facilidades de hallar 
en todas, partes piezas de recambio, el 
" C í i E V P Ó L E T " está reconocido en todo el 
mundo como el primero de su categoría. 
Su fabricación y bonito aspecto igualan 
a los coches de precio mucho m á s elevado. 
Visite a nuestros concesionarios y se 
convencerá de que es muy fácil adquirir un 
buen automóvil por un precio moderado. 
La OENEUAL MOTO»5 P E N I N 5 U L A P A. ACCEPTANCE 
DIVfblON. ofrece condiciones lovorable.s para la venta a plazos. 
E N M A D R I D . 
A U T O M Ó V I L S A L Ó N 
A L C A L A , 81 
Salones de Exposición en todas las Capitales de España. 
Santa Le0n 
E l 1 de j u l i o s e r á n los dfias de las n , ^ 
quesas de Carva ja l y v i u d a de Horedia 
Condesa de Coello de P o r t u g a l . 
Vizcondesa de Le Rochefoncau ld 
S e ñ o r a s de Diez de L l z u r r u n y \inn 
Donoso C o r t é s - C a s t e l l a n o (don J u ¿ n i vi H' 
de G u z m á n Blanco , Las Heras (don A, 
nio) . Rojas y Vicente . don Juan Jos 0" 
S á n c h e z Caballero (don J o s é ) . 
Las deseamos fe l ic idades . 
P r i m e r a comuni6n 
L a h a hecho la preciosa ñ i f l a Mana r 
d i n a y Prats , h i j a de nues t ro esiirnado •v?' 
go don Carlos. ,üa inu .; 
Nuevo domieju i 
L a seflora v i u d a de G ó m e z Acebo v 
f a m i l i a se han. ins ta lado eai u n cuan?, ^ 
la casa n ú m e r o 16 de l a ca l l e de Ayate 
VÍ£»jeros 
H a n s a h d o : para A r c a c h ó n , don Maniipi 
Dorado M i s o t ; p a i a S a u Sebasiiau i , ! 
marqueses de Velada, los condes de ' ^ f 
l a r y su h i j a M a r g a r i t a y d o n Gabr ie l Cení 
c i l i o ; pa ra San Juan do L u z , dorta Hosa" 
A l c o r t a ; pa ra San Hafaei , l a duquesa vin 
da de U i v o n a ; pa ra Cestcoia, don Paulirm 
M e n d i v i l ; para Cap B r e l ü n . el erudi iu 
c r i t o r don A r m a i i d o Palaxi iu Va ld t s • { " 
m i l l a ; pa ra Coreses, l a ma iquesa ' 
de V i l l a g o d i o ; pa ra B i lh f to , los marque 
ses de T r i a n o ; pa ra P a r í s , los duques jfe 
Santa C r i s t i n a ; pa ra E l A s t i l l e r o , don Al 
fredo C h e l v y ; p a r a R i v a d n l l a , los nianme 
ses de San ia Cruz de Rivad iu l la , y nai.a 
A v i l é s , don J o s é Busto Chaves. 
Regreso 
Han l legado a M a d r i d t : procedente de 
P a r í s , e l m a r q u é s de I v a n r e y ; de Tánger 
dóni C é s a r A l b a ; de Torreaodones, los con-
des de Peral ta , y del ex t r an j e ro , el seflor 
Schonemberg. 
Alumbramiento 
L a baronesa de S a b a s o n á h a dado a luz 
con f e l i c i d a d u n a n i ñ a . 
Aniversario 
Maf lana se c u m p l i r á e l t r i g é s i m o p r i m e -
ro del f a l l ec imien to de l m a r q u é s de Retoiv 
t i l l o , de grata" m e m o r i a . 
, A los h i jos del d i f u n t o renovamos la ex-f 
p r e s i ó n de nuestro s en t imien to . 
Entierro 
A y e r tarde, a las seis y med ia , se verif i -
có el de l a m a l o g r a d a condesa de Er i l , 
marquesa de San Felices de A r a g ó n . . 
L a s e ñ o r a dofla Rosa B l a n c a Ruspol i Ca* 
ro n a c i ó en P a r í s el a ñ o 1899. 
E r a l a h i j a m a y o r d e l duque de Sueca, 
y de su p r i m e r a esposa, d o ñ a Carmen Ca* 
ro y Caro. 
A leg raba su fel iz h o g a r u n a n i ñ a , Ma-. 
r í a Ignac ia , de dos a ñ o s de edad. 
E l v i u d o se encuent ra de v ia je de regre-
so de Chicago, a. donde fué con ocasión 
del Congreso E u c a n s ' t í c o . 
La muer te ha sido deb ida a u n ataqué 
de pe r i t on i t i s , que d u r ó cuaren ta y ocho1 
horas . 
L a d i f u n t a no f recuentaba los salones i 
a r i s t o c r á t i c o s , c u i d á n d o s e de los suyos y 
de prr'ieticas piadosas. 
E l en t ie r ro fué i m a ve rdade ra manifes- f 
i t a c í ó n de do lo r . A b r í a l a m a r c h a del cor-
tejo f i í n e b r e el clero de l a pa r roqu ia d é l 
¡ San Lu i s , con manga , c ruz a lzada y can- ( 
¡ t o r e s ; s e g u í a senc i l la carroza , a r ras t r ada^ 
I por cuat ro caballos, en l a que fué depo-; 
s i tado ol modesto f é r e t r o . 
L a f a m i l i a rea l estaba representada por 
1 ol m a r q u é s de Hoyos, el duque de Arco. * j J i , : 
el s e ñ o r don J o s é Coello y P é r e z del Pu- 1 
I ga r y u n ayudante . 
El d i ic lo f a m i l i a r l o r o m p o n í a n el hjfre-
¡ rendo padre Al fonso Tor res , S. J ; ; el her-
; mano, he rmanos p o l í t i c o s , el m a r q u é s 
; de V i l l a n u e v a de Va lduoza y el conde de 
la Ventosa. 
1 C o n c u r r i e r o n los duques de F e r n á n - N ú -
j ñ e z , A l m o d ó v a r del V a l l e , Te r ranova , Pla-
sencla, V i l l a b e r m o s a , A r é v a l o del Rey, loS 
\ marqueses de G r i g n y , M o l í n s , Santo Do-
m i n g o , Rafa l , Pueb la de Rocamora, Monli 
Ro ig , Someruelos, V i l l a u r r u t i a . Jura Real, 
Castelar, Aranda , B e n i c a r l ó , Perales y Aca-
pu lco , c o n d é s de C e r r a g e r í a . fílela. Curvas 
de Vera , Gondomar , L a Granja , Maza. A y 
bar. Maceda, P e ñ a R a m i r o , Onemadas, Pa-
redes de Navas, Real P iedad , Vado, Cam» 
p i l l o s , P u ñ o n r o s t r o , V a l de A g u i l a r , viz-
conde de V a l o r í a , y seflones Salvatella, 
M i l l a , A l c á z a r , L ó p e z D ó r i g a , Sancho. Mu-
g ü i r o , Caro, Cadaval , Travesedo. Cavani-* 
l ies . Castro, Escobar y K i r p a t r i c k , Patiilo^ 
S tuyck, J o r d á n de U r r í e s . P a r r e l l a . Las-
t r a . Polo de B e r n a b é , S i l v e l a y fttetbrtiíW 
Macpherson (don A g u s t í n ) . 
De nuevo re i te ramos s incero p é s a m e M 
v i u d o , h i j a , padre, padres p o l í t i c o s , la se^ 
ñ o r a d o ñ a Josefa Pardo y M a n u e l de Vi-
l l ena , y los marqueses de Casa-Pontejos* 
nenn'anos, abuelos p o l í t i c o s , los rondes H 
Guendu la in , y d e m á s noble f a m i l i a . 
E l Abate F A r f i A 
B U E N A S O M B R A 
en los es tab lec imien tos , terrazas y balco-
nes d i s f r u t a r é i s con u n t o l d o de l a CASAi 
D I A Z . Bordadores, n ú m e r o 3. M A D R I D . 
T e l é f o n o 50-09 M. Encargos a prov inc ias . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
F A C U L T A D DE DERECHO.—7 t . , dol í 
L u i s Jordana de Pozas, c a t e d r á t i c o de De-
racHp a d m i n i s t r a t i v o de l a Un ive r s idad oQ 
Valencia , aTendencias modernas sobre w 
r é g i m e n de las clases p a s i v a s » . 
P R O D U C T O D E L A " G E N E R A L M O T O R S " 
C o n c u r s o d e n o v e l a s c o r t a s 
p a r a " E l D e b a t e " 
o 
EL DEBATE abre u n concurso pa ra pi16" , 
m i a r seis novelas cortas, que s e r á n publ i -
cadas en su fo l l e t í n . E l concurso se regu» 
por las siguientes ( 
BASES 
Primera . Los originales d e b e r á n estar es-
critos a m á q u i n a y su e x t e n s i ó n será M 
unas cuarenta cuarti l las de t a m a ñ o co-
rriente. rt. 
Segunda. L a * novelas serán rigurosanW 
te inéd i ta s . , 
Tercera. P o d i á n concurr ir cuantos o r " 
tores lo deseen de E s p a ñ a y la Améru* 
e s p a ñ o l a . 
Cuarta. E l asunto queda a la libre elecctw 
del autor. 
OHinía. Cada una de las novelas aceftr 
das y publicadas apor tará a su autor 
premio de 300 pesetas. 
Sexta L a propiedad de ¡as obras prenii* 
das queda a favor ^de EL DEBATE, 7 » ' * 
r e s m ' a el derecho de editarlas por *w 
cuenta. . . -.-j 
S é p t i m a . Los originales se enviaran s * 
firma n i c o n t r a s e ñ a alguna. Llevaran « 
lema o s e u d ó n i m o , que s e r á el rnuW'' l, 
que figure en nn sobre errrado, deiiirv 
del r u a í , en una tarjeta, se indicaran " t 
nntobbe y ta» s e ñ a s del autor. 
Oelava. E l plazo de a d m i s i ó n roncinv 
hoy, d ía 30 del corritiUe, a las doce T 
la .i'iche. m 
Novena. Los originales no aceptados &erm, 
devueltos a sus autor*»-
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L a s c a r r e r a s d e e s t a t a r d e e n l a C a s t e l l a n a 
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L a s e ñ o r i t a d e M v a r e z s e c a l i f i c a e n e l c u a r t o de f inal d e l c a m p e o n a t o t e n i s t a 
de l i n u n d o , i m p o r t a n t e s p r u e b a s m o t o c i c l i s t a s e n B i l b a o y B a r c e l o n a 
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CAJtBEKAB C A B A L L O S 
La r e u n i ó n de e^ia t a r d r . q u r empezara 
-a las flWj y medift. k m P W t o $ * igumi . 
lu n i oci a m a : ' . . 
PREMIO VAMÜCAÍ5 ( íwrera de vr-ma;.. 
a ano n - í s e i a s ; l . ^ ü UJ«iri>»:—J, fíviaujue, 





l 'HF.MKJ A l A X , ?Jíflfl i n d i a s ; 
jacinto, p ^ á u c j i e ; } ; 
U fSáncüe?) ; ü f i f i u i i m m , M Hig«í>P); 
5í (Curu-r) : 5, U a d e j í M t e U i i * 
í t t e n g a , JÍ íBcluioi i t« ; / .r)i c i . d.n-
« ),i ; 7, JWfiba, :>i I e lo i e . , i i e r ) . y 8, Po-
ti,nii.s,\ ;')'( (110 Qfflfíf/'Ú). 
l ' K K . M i n TKDDV. ^.000 pesetas; 1-600 
pietros. — 1. ttcoi"^"*. 'i" ( t í o l a i o n t e ) ; 2, 
jiositi'. 5S \ . Diez) ; ;;, kommlm, 54 (JUefo-
r»*t íer) ; i , tiroÁdizzu, 55 Higbun) ; 5, Bo-
,/</•/> ü o u g m , 50 ( ' T a p i a ) ; l a c m n u , 48 
^ n c l i e z . y 7. / ^ ' / . . / r . u: Peie l l i ) . 
P R E M I O R R A B A N T , 3.(XM) j á s e l a . - ; 1.000 
píjfrll'OS.—1, l evandi tre , 50 (V. Diez) ; 2, 
ZOfiani. r><) ' •Tapia ' . ; Is de Coeur, 5 i 
MÍO correrá ; 4, l?í H n u h , :>\ no p o n « -
r í ; ; i v i n i t r , 39 •Sam'lH'Z"'- : ' '. Warlij, 51 
B t l i n u n i e , ; 7. 0 v < h » i z o , 54 (Perel l i ) ; 8, 
faemosa, 52 l .ewis) , \ '.>. I n c e n s ó l e , 5-2 (te-
jntivMJn s \ \ t i i H E A R T hnndicap), 
$.(0) ¡ t ó a l a s ; oiet iMH.—i. cnarnizo , 
(63 fno e o r r e r á ) ; 2, Impeneirai , 59 (Mfo-
j'estier' ; 3, .4.s de Cotur, 52 R e l m o u t e ) ; 
'4, t í ttruch, *(í (Pseirolli; ; C». Pt íy^a I I I , 45 
( ía rcÍH) , y ij , Ihm'l ' ic ic, 'ti ;no co-
rrerá) . 
Apreciaciones 
- P r i m e r a ca r re ra : B U T A R Q U E . 
Segunda; O R G U E I L L E U X , Mademoiselle ¡ 
d<: Juenga. 
Tercera: R O C H E R 8 R O U G E S , Braidizza. 
Coarta: GüAJÜfffZO, Marlv . 
Quinta: E L B R L C U , P i tusa I I I . 
I.AW1»; T E N H I f l 
F,n la secunda wift l ta d'Jl l u i n . o l . i l i \ 1 -
vní^ ; ; ha j ugado un luagniftcu f i a r i i do . veo 
Oiafido po r 6-4, ^-0. 0-2 a IILÍ>S l>. Hidman. 
la l e ñ e r a vuelta ha olio u ido una vic-
i n r i a túci] (-ubre m i - - Watson por t i - l - <HÍ-
(i^efítro c a m p e ó n l emen ino e s t á , pues, 
rui i r ieado para j u ^ a r los enanos de l i n a l . 
y como Susana Lepglen so ba v is to u b l i -
•.j¿ada a re t i rarse del torneo, podemos per-
j i i i t u i i o s la m á ^ f i rme esperanza de ver 
u n u e ^ í v a c o m i i a t n o t a vencedora. D e b í a 
eiieiMiti-arse con Stt>íiiia í . e l ip len en los 
enanos de. Jinal. 
M O T O C I C L I S M O 
I,a, e i a s i l u a c i o n ot ie ia l por c a i e g o r í a s en 
l a prueba de la»> D « c c Uorao se ba establc-
ejdo como sigue : 
Mo&tfatetas li'ista 1.006 e. c. 
I. M P ' . i A N D H o A i n ' K C H E . que recorr ió 
en i " t a l K í lomci i os 8á6 in«tros. lo (jue 
l e p r . M nia una vekjcidad i i i e i i i a ho ra r i a tle 
08 k i l o i n e i i d s '.«H». y 2. I ' e i ix Sanehez Cato , 
con fi(j4.ü;3; veloeidad media , 55.378. 
Motnnrlrttis hasta 500 c. r. 
1. Z A C A R I A S .MATKOS. 879,«títí! veloci-
dad media, 73.305. 
MfttoMcteíáM hasta Í5i) c. f. 
I . .lOSK A I . A l ' O X T. 827.301; velo, idad 
media, m&'tl, y l , Manuel [JMoa, 9 & 0 t P í 
A'elnoidHd me(Jia. 41,391. 
ffMoHelHo* h iKla 250 r. r. 
1, M A N U E L CANTO. 702.51:.; ve le idad ine-
d ia . .VS,54.'>, 
4&tóci$tSo>i hosia J.ioo c. te 
h OSCAH TF.DLANC. 9 U ¿ m i ; vejnei . lad 
m/Pdía. 71,206; J, s e ñ o r i t a l ' a t r oe in io l i e n i -
lo*:;617,976; ve loc idad nH«iia , 51,489, y 3. 
Anieeio S» 1 rano, 47Í>.0^7 ; velocidad media , 
39S40. 
Auli ir irlos h m l n l í p r. r . 
I , lOSK Sn-'.URA, 716,253; velocidarl me-
d i a , 59,854. 
Ufemos po* iUXecm ftasta 1.100 r, r. 
I . ( L i s H i I M A D o . : i i , 8 i > ; ve loc idad 
media . 59,368. 
Se c las i f icó en p r i m e r It tpar i i i ó n , mon-
tado por el eapi tan don A m n o i HetUui-
eourt , que hizo el recor r ido en un m i n u t o 
c incoen la y cua t ro segundos. 
Un la ea t t e t a de ama/onas se ptesenta-
ron s. i - parej;,.-, o^OjrgáftAoee tres premios 
y dos lazos. 
IMfgí) p r i m e r o l a pa re ja in t eg rada por 
b| - e u . i i n a M a r y de KoemgHhagen y don 
.(ose M a n a Va lenzne ia ; cu segundo lugar 
ti > ¡a- i l i . ai 011 la s e ñ o r i t a Concha Henc-
ke y don Manue l Sor iano . y eo tercer l u -
ga r l a s e ñ o r i t a M a r í n Do lo re f Bode y don 
.lose M a n a Valenzuehi . 
L a a teb iduqi je -a de Anhsburgo , a quien 
a c o m p a ñ a i » a don Eduardo C a m p i l l o , no lo-
g fo < lii>iíi'-.(i se por Ijaber p e n l i d o un es-
lnl»o al >al iar un ohst.aeiilo. 
A L P I N I S M O 
l.a Real Sociedad P e ñ a J a r a o rgan iza pa-
ta el d o m i n g o p r ó x i m o una nueva excur-
s ión eoloctiva de l a serie de la Mninlln 
Heeór tu io Onadaj tama, 1926. a l l ' u e i i o de 
N a v a f i í a y Al tos y Circo de Pin i l Ja . r e g i ó n 
de las m.-is bellas y menos conoi idas del 
interesante Val le de. I .o /oya . 
P o d r á n ios. r ih i r se o a i a tomar par le en 
Ja e x p e d i c i ó n e i jamas peleonas Jo deseen, 
a j u s t á n d o s e el v ia je a l orden s igu i en t e : sa-
IIIIM de M a d r i d p í a / a del Hev . 0 las onee 
de Ja noche del s á b a d o , en .•¡ummóvil es-
pecia!, para l l egar a Cozoya hacia las dos 
v media «le la m a d r u g a d a , emprend.endo 
en seguida l a sub ida por el c a m i n o fo-
restal deJ puer to de Naval 'na, con t inuando 
haeia los AJios de P i n i l l a . D e s p u é s de ga-
1 na r Ja s<íiumbres altas, descenso al Circo 
| ríe P i n i l l a , y deseanso. para t o m a r o t ra vez 
el eoehe en la c a n e t e r a del Val le y ¿egre-
sar a MaiJr id a Jas noe \e de la nocjie. 
J7J Jiorario a p r o x i m a d ' ) de m a r c h a es de 
ocho Jioras y media . 
Un el d o m i e i l i o de P e ñ a l a i a , Careo, i:», 
p r i m e i o , se despachan los vales pa ta las 
pjazas del coche, de c inco a ocho de la 
tarde. 
S I « 0 i a del Atleta-' en Brasi l 
l ¡ | n D E l A N K i n o . 2N. C m i v o i a d a por la 
i . i ^ a del E j é r c i t o , *e celebrara en el Sta-
d i u m F luminense una r e u n i ó n de l o - re-
preseiiianteH f|e todas l a - e t i ü d a d e s depor i i -
vas dej i n a s i l . para t r a l a r de la o rgan i -
zacii'in del Día del At le ta . 
Segurarnenh ' se e s c o g e r á eJ 1 de ocinhre . 
d í a en que M celebra en toda A m é r i c a l a 
Uiesta de la Raza, potra celebrar todos los 
ano> festejos p o p u l a r e s que cons lUu i ran 
el denominado Día del At le ta . 
U n r e a l d e c r e t o s o b r e e l 
r e c a r g o m u n i c i p a l 
R a d i o t e l e f o n í a ^ V c u l t o s 
La t .arrta de ayer i n s e r í a un real deere-
to del m i n i s u r i o ' d( Hacienda cuya parte 
d i spos i t iva d i c e : 
• El recargo m u n i c i p a l au tor izado a los 
A y i m i a m i e n t o s sobre la c o n t r i h u c i ó n del 3 
por ion del p rodue lo b ru to de la^ explota- _ 
e i . a e - m i n e r a - m podra exceder del KM p ra i io) . 
por JOU del i m p o r t e de dicha c o n l n h u c i o n , | l^eimlvei 
n i t a m p o d . di I t i po que r i j a en el minino 
M u n i c i p i o p a r a los estahlecidos sobre Jas 
dema- eomr ih i i e iones d i r i r l a s del Estado. 
E l a r b i t r i o de pesas y medidas sojo po-
d í a e x i ^ i i - e en las transaeciones qye d e ü -
m ti l o - a r i i c t i l o s 2.° y comidem. l i ta r los 
del real d(H-reto de 7 de j u n i o de 18111. 
La e x e n c i ó n o l e d u c c i ó n del g ravamen 
sobre las ( a r n é s de re-es porcinas, a que 
se reliere el a t t i e i i l o 52 del reg lamento de 
l a Hacienda mun ic ipaJ , podrá apl icarse en 
los M u n i c i p i o s , e i iahpnera que sea, su po-
b l a c i ó n to ta l , que cuente en sus l é r m i n o s 
n ú c l e o s d p o b l a c i ó n inferior a 4.000 Jta-
b i i a n u s, a las. carnes (Je reses porcinas 
que eófi dest ino a su exclus ivo consumo 
e r k n per-onas avecindadas en dichos m i -
( leo-, euando L:sí lo acuerde Ja respectiva 
C o r p o r a c i ó n 
El d e n e b o de rodaje o arras t re que se 
c o n - i í m e n p o r los A y u t i i a m i e n m s en los 
presupuestos m u n i c i p a l e s quedara n u l o y 
f u n c i ó n he iu le 
con Sa len , 
P ro j ínumi - IMira ifl día l'.D: 
M A D R I D , Unión Radio IR. A J. ' . W i»><- ' l ' .avamos 
t r « » ) . - l ) e II/ID ü lá..'t<>. Suhreme-¡o nnnie-,!;! ! h(,roio t a u r i n o : li'.'V 
Ari \> . Interin. . . l ie. por t iéi*" Wédilíifl. Net i - del MohlepfO d f la Dip i l i ac tnn 
tie* de i H i m l i o ra . -2^ . Caiiqmnailas do ( i . . - : Chicuelo. Posada y Ag' iero . jue\es.( 
iMniaei-m. S. ñ ide- JioruriMs. Chimas eot i / .a -mz/ i /de /o : ¡ G a l l o , Rehnonte y CmOUQiOU., 
eiofloe ' i i HoNa. Cmi . ion orgimissada por la l nada menos. i Q u ú Jes va a quedar m -
k u m i m ó » Hadw M a d r i d : Mar;. ' Radía (MI-] cer a Jos novi l le ros esuvaJes, u a s eb.a feia.i 
HianoM JhMtWRy. (actrir.), Cuyetuno haiuda i!e maeslros? 
Menor», euadre a r t ín t i co (Jo Radio Hay e t ieenados para esta « o r n d a uuc ic-
Madrid v el .-exletu de la ( M n n ó n . - 2 t . á O . I s e ñ a m o s siete loros de -Ion \ í cen le ft»JU-1 
N „ t , e i a . de á l t i m a l . . , r a . - l . Cierre de la es-; pez y Mil suplente de Soler, que se Jidio. , 
(ai-i.'.i! ' 1 '•oa' to. -, ,• , 
pasean, el puhhco 
Col iy.aeioiie> de los h\v<- ¡ 88 l i re \ ieiH 
«IMUM i n t e rnae i . . l í a l e - , caml.io dé va lor . - y «I- i fiesta mayor . ¡A V 
tima-, noticias.—21, ( ) n | á « s U n a Tersídore-jae?: 
DIA 30.—Miórcclos. 
O 
ha Ct.riinemoracion d( B U E N P R O G R A M A 
s IH c a n í c u l a con el n«a\mn» al ' S i ^ P a h l ó , ' A i ' o s t o l . Kantus Marcial, ObiKjK); 
J " ' . ..... iu r . n u d u benéf ica Alniaiano, A u - n i e i i i a n n , Cayo, presbítero; 
B A R C E L O N A IC. A. .1. 1, metro- . | Cuand" Jas c u a d n 
a ver .-osas como en d í a s uc 18, T r í o Hjulia. 18.4ft, 
2l,.r)0. Recitador don José Crc-po.- 22.1(1. seño-
r i ta Concepción t 'allao i eoitt i a It o) .—2^0, ( i ia i -
teto J?adi...—22/»(t, ( ' ierre de mercadn^, cam-
biqi v ú l t i m a - nol i . ia>.—21, Cierre de la t«ta-
oión. . 
B O L S A D É 1 O X D K E S 
l 'e-eias. 30,905; marcos. 2 0 , í í ; l'rancos, 
t t» j i fa i í d e m suizo- . 25.1375.; ídem, belgas . , 
I7g ; dóJftr, • > "i-olía ai¡>ii ia. a, i 
üi.JJ.".: í d e m . b e t a , 161.2:); l i i a - . 1^,37$: . 
coronas suecas. | & $ $ ; . íjjew noruegas, 
22,]:J5; í d e m d i u a m a i .pa -a.s. ,.."<,:'.0; escudo 
p o r t u g u é s . 2,1, ': .; l ' l enn , \ & í í & * H o n g , 
s in n i n g i i n v a l o r ni el'eelo si aqu.dlos I ' , |C0|^, dos ehe l ine- 2:. p e n ¡ q t i . ' ; ; Shangai , 
no jus t i f ican pienameni.. . en la - ' »i deuan- j ¡ p ^ , 1 , , . ! ¡ u , i i , 7 5 penjqua'í; V i ^ o h a H i a . m i 
zas ipie fopmen para 6a e x a c c i ó n los ex-.j ¿j^Wn | | p<ni(|ite.s: ( ionihay. un c l i e l in 15 
Iremos que comprende la. d i s p o s i c i ó n 15 j pen iques : marco l i n l a o d . - . I'.tl/.'á ; . in iJ r«'i: 
de Ja real orden de c a r á c t e r general de 6 
de a b r i l de l,.t25, pub l i cada en la Careta j 
del miento mes y a ñ o . 
I.os preceptos contenidos en este decre-! 
miemos , c u a l q u i e r a que sea su r é g i m e n •. 
e c o n ó m i c o , a p a r t i r del d í a I de j u l i o p r ó -
lodey s e r á n apl icables a todos los A y u n t a -
x inm.» 
p e n i t p n -
7,97á; pe-o a rgen t ino , 45,25. 
A h o g a d o e n e ! M a n z a n a r e s 
Cuando b a ñ a ha en el Manzanares pe-
recio ul iogado l o a q u í n M a r t i n Carmona , de 
yelBitUíéiis a ñ o s . 
Los boiuheros ex t ra j e ron e l c a d á v e r . 
S o c i e d a d E L E C T R A 
D E L L I M A 
I N T E R E S E S D E O B L I G A C I O N E S 
Desde i .le i; 11 i o • ] iróx i u i " . y c o n t r a Ja y levantado de p ú a s que el an ter ior . 
r que pasa . 
G R U Z Y C A R A 
fealla a la arena l » negreto, de fino t ipo 
v dóc i l manejo, a j uzga r po r lo hten que 
dolda ante los capoles. 
Sa len , p r i m e r espada, (jtie sale en tanda 
con M a r t í n Agüero , capotea sin parar , por 
Jo (pie no agrada poco n i mi tcho a las 
masas. Tampoco se a r r i m a .InJiaii 011 sus 
(mjtes; pelo, en é a n i h i o , M a r t i n ,se apr ie ta 
en su turno como un jaha lo . 
Ouiere a r eng iuu se-uido el de la Alca-
r r i a agradar a l pt'thlico Con los palos, y 
Id Consigue a medias, pues ya sahemos que 
Sa len puede si quiere poner c á t e d r a de ga-
rapnl los . 
Coge a c o n t i n u a c i ó n Jos trastos y mu-
letea por la cara. V eso que el bicho Itizo 
buena brega (le varas y no tiene al final 
m á s d e l . . l o . que no es ta l , que exceso de 
castigo. 
M c h a desprendida y demasiado h a b i l i -
dosa hechíJ el t e l ó n a este m a j í s i m o p r i m e r 
acto de Irt farsa. 
Catnhio de parejas. Tos sevi l lanos Chicue-
Jo y Posada ocupan su puesto antes de l a 
sal ida del segundo c o n i ú p e t o . E l cua l toro 
i es negro t a i n h i c i i . pero m á s al to de l omo 
p r e v e n t a c i ó n de Jos rn-guardus. ..«•<.rresjum 
dientes, oatr i r á n lo - in le rcsc t r imes -
trales de Jas ob l igac iones q u e C s t a Socie-
dad tiene- en c i r c n l a c i ú n . en cua lqu ie ra de 
los s i o i i i e n i e - B a ñ o s y sus sncursaJes: 
Hi-i -nno-Ami-r ic . -o . - . . C i i l r a l . de V izcaya >. 
I ' ispañol de C r é d i t o . 
M a d r i d . 20 .le .iu-nio de m i ó . - E l secre-
ta r io . E . de U s a d a . 
Só lo por 
ves t ido 
E s t u p e n d o s r e g a l o s 
unos .na- los hacen las P A C E R I A S C E N T R A L E S . .\ las 
Jaitas, y a los cabal leros , cortes de p a n t a l ó n , " t e n n i s » '> 
s u r t i d o en g é n e r o s de c a l j a l l c r o . J ' rocio- i n c r e í b l e s 
G R A N V I A , 3 ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
enoras, corles de 
l istados. Inmenso 
.hn m o l , . Uiir-
R A R C E I . O N A , 28.—j;.. d circuito de To-
rrí 'demharra se d isputo ayer el campeona-
to de Cata luna . or -ani / .ado por el Real Mo-
to Club. 
Se c l a s i f i c ó en p r i m e r lugar cJ cor redor 
V i d a l , sobre motQ Kvríon, que cubr ió las 
15 \ uehas en dos horas once minu tos diez 
y siete segundos. 
* * •» 
R1I.RAO. 20.- Esta vinanana se ce lebró en 
Dfnsto Ja car rera d. uioiocicletas, eutisis-
íp ine en la subit ía de Ja cuesta, de E n é c n r i . 
He a q u í los rebultados: 
Gategoria de 350 t, . .: U k g ó p r i m e r o E m i -
l i o Quintana, sobre vinoto* A. / . S. 
Este cor redor IUVQ la maJa. Jor tuna de 
que, al separar-.• el mito p i l o to pura dejar 
el paso de Ja meta libre, Ja moto tropezó 
con una de las aleia< del coche, sa l iendo 
despedido el m o i o n s t a . que se p r o d u j o Jie-
r ida^ en Ja r e g i ó n f ron ta l y la f ractura de 
l a t i lua y p e r o n é del pin derecho. Su esta-
do se ca l i f icó de pronós t i co reservado. E n 
un coche-camil la p a s ó a l Hospi ta l c ivi l . 
C a t e g o r í a de 500 c. c. : L l e g ó en p r i m e r 
Jugar T i t o S i u l . sobre .nioton i)nu;fh/s 
C a t e g o r í a de 750: P r imero , Samis tehan, 
Sobte tí. S. A. 
Fuerza l i b r . 
/'•/;. 
E l cor redor Cuil lermc» RJanc su fno al-
gunas lesiones de es.-osa i m p o r t a n c i a al 
t ropezar con un a u t n n i d v i l . ha » iofo que-
d ó destrozada. 
CICLISMO 
SAN SEi ; A S T I A N , 2 ; ' . -En I run se ha 
ver i f icado l a carrera iJil^ruacionaJ orga-
nlzada p o r eJ Real U n i ó n , de I r ú n , con 127 
Id iómetros de recor r ido . 
Monte ro g « a ó toda- las p r imas de Ja 
ida , seguid., p o r los franceses P o n í a n v 
Oiaa. . . 
Al regreso, c e n a de Vera, eJ eamp. on 
de Bspafia s u f r i ó un p i n c h a / o . a d e l a n t á n -
doselos Jos franceses, con quienes sostuvo 
Ja lacha, y reparada l a a v e r í a se le rom-
p ió Ja cadena, l a rdando un cuarto de t ío-
ra en reponer, pero s i g u i ó , alcanzando a 
Olaa, Regando tros m inu tos d e s p u é s que 
P o n í a n , que g a n é , la carrera. 
El vencedor e m p l e ó cuatro horas tres 
minutos, con una velocidad media de 3o 
Kia,metros a Ja Jiora. 
En enano lugar entró Mus ió , c a t a l á n . 
* * * 
b H E R B O I 10. . " . . - E n l a v etapa de l a 
Ufelta a Eraucia ciclista fRavre-Clier-
«nurg , se ba . Ittóiflcado en prfmrr Ingav 
Heuoit, s i g u i é n d o l e RelJengei 
Van de Ca-tee 
1RI N. -"i 
' y Ridot. 
F O O T B A L r . 
Va» Dam, 
RACJN. . c i i h. d, santand 
"fal \ n ion , do Irún 
Dn Jutador lesionad 
V A I . C M IA. i » _ L n vi 
anios. 
o en Valencia 
IMMapo d.d Me-lalla 
3n ^ ^ fil Valencia I ' . C. y e] 
-1 pbr tres a dos. 
% S Z , ' * * * n t * eJ mis,.... .....mdan.n 
COITCURSO HÍPICO 
- u b se . ^ . ^ a y y ^ 
K m s importantes ñe la actuá l 
P a d i spma. -e | , :1 dol ] , 
' " ' se r io , m c a b a l é , y se p, .: 
E l p r o í e s i o n a i i s j T J O e n ^ f o o t b a l l » 
Rglamento que r e g i r á en E s p a ñ a 
COMI M'ACIÓN) 
A r l . 7." En todo m o m e n i o se puede in-
vest igar sobre el c a r á c t e r amnft'tir de un 
jugad ' .r . Ca demuie ia , fundamentada , ra-
bonada y si es posibJe jus t iheada . podrá 
pre&entarJa un <:Jub u la E e d e r a c i ó n regio-
n a l , o cuaJquiera de é s t o s ante la Nacio-
n a l . Si este la toma en c o n s i d e r a c i ó n , an-
ie todo, e l j u g a d o r acusado d e b e r á p robar 
que es un ía ten r. I.os O m i i e s inves t iga ran 
en la f o r m a que es t ina ' i i mas . .por iuno por 
si i . por medio de dele.gadus. So d ic tamen 
u m d i a efec t iv idad Éesdc el n iomein . . m 
que .-e emi t a . Ra ju^aiJor podra apeJar ante 
e l C o m i t é n a c i o n a l . 
T u d a denunc i a repet ida en un periodo 
de doce meses defiera san probada pai $1 
denuiiciantv ' , qjii«.'.n. .<Jv, no hacerlo, s e r á 
ca-sngade por la l - ' edc iac ión con la m u l t a 
de -250 a SWít - pése l a s . j )e este casi igo se 
podra apelar ante la E e d e r a c i ó n Nacional 
en no pJa/o ma.xim. . de quince d í a s , l .a 
i ' ederaciun r e g i ó n a i queda ob l igada a re-
m i t i r a la Nac iona l toda la docomentac ior i 
del caso apelado, sin qntr el denuncian te 
pueda presentar nuevas [gnebas en Ja ape-
l a c i ó n . Si en el pe r iodo de doce me-, s. a 
contar de la p r i m e r a d i ' i i u n c i a . se com-
probase por cua lqu i e r medio el caracier 
profesional de nn atwkleür. Jas mu l l a s i m -
puestas s e r á n devueltas a Jos d c i n m c i a i i -
tes. \ 
Si se comprobase el p i ó l e s i o i i a l i s m o de 
u n j u g a d o r que figurase uoiUO <iuint',>ir. 
s e r á declarado profes ional , y en aquel la 
t emporada y en la ÜgmAmie oo pod i i i ac-
t u a r en concurs.)s oficiales, y el ClnJ) de-
l»erá pagar, como mnJla a Ja NaeionaJ, una 
can t idad igual aJ sueJdo anua l medio que 
perciban k*$ p ro ie - iona les en E s f . a ñ a . 
El j u g a d o r q u e d a r á exento de l castigo, 
cuando sea. él qu i en se declare profes ional . 
Si presentada una d e c l a r a c i ó n por u n 
CJnb de p r o f c s i o i u i l i s i i i o de uno de sus 
fttgadores, se comprobase (pie estaba i n -
( ur.-o en e l l a con a n i e r i u r i d a d , csia decla-
r a c i ó n no le e x i m i r á de responsabi l idad, y 
Je sera ap l icada la pena l idad del a r t i cu lo 
an te r io r . Si esta d e c l a r a c i ó n fuese presen 
tada con posL. n o r i d a d al I de enero, no 
t e n d r á ademas en eJ traslado n i n g ú n de-
r e d i o a p e r c i b i r i n d e m n i z a c i ó n deJ Club a 
donde se t ras lade el profes ional , si lo hace 
al ñ n a l de aquel la temporada, l a indem-
n i z a c i ó n r e g l a m e n t a r i a Ja c o b r a r á in tegra 
Ja R. E. E. P. O t r o t a m o o c u r r i r á cuando 
-e descubra un caso ocul to de profesiona-
Jismu. 
En n i n g ú n caso ni Jjajo n i n g ú n aspecto 
n i c o n s i d e r a c i ó n s e r á n levantados estos 
castigos. « 
l is ias pcna ' idades J J e v a r á n un ida Ja p é r -
d i d a de Jos puntos que hubiese ganado 
aqu. l dista en pa r t idos de campeonato ofi-
cial o particular, en que hubiese toma-
d o par te t a l j u g a d o r . 
A l t . fCc I " , m - l a - KederQc iones, Eigas 
y C l u b - e s t á n .ddiyadus a llevar una deta-
l lada c o n t a b i l i d a d , que p o d r á sor inves-
t igada en todo momento por el C o m i t é 
Nac iona l o E e d e r a c i ó n r eg iona l coirespon-
dieme. 
Esta c o n t a b i l i d a d debei -á ser l l evada en 
l ib ros (Je a d m i n i s i r a c i ó n cuyo sistema ten-
ga como base esencial la p a r t i d a doble y 
cuyos l i b ros s e r á n : d i a r i o , m a y o r y ba-
Janccs c i nven t a r io s , m á s Jos aux i l i a r e s 
de . tienta curr ien te y caja. .Estos l i b ros 
s e r á n sedados po r Ja E e d e r a c i ó n r eg iona l 
en cada ho ja , a d e m á s de Jos sellos a que 
ubJiga Ja l ey . 
Si una E e d e r a c i ó n , Liga 0 Club no JJeva-
r a Ja a d n i i n i s n a . ion y contabiJ idad, o Jo 
hiciese en f o r m a que i m p l i q u e e n g a ñ o , se-
r á cast igado poi Ja p r i m e r a vez con Ja 
m u l l a de JO0 a 500 peseta-, - i se t r a t a de 
J-Vderaciém, L i g a o Club de p r i m e r a cate-
gor ía , y de .r)0 a loo pesetas en Clubs de 
i n f e r i o r . - eniegorias . l.a falta repet ida se-
ra casi-igada con una pena l idad doble do 
Ja an te r io r en un grado ma.xi ino, y a cada 
nueva faJta se d o b l a r á Ja pena an te r io r . 
De esta- falta< s e r á n ú n i c o s responsa-
bles Jos CJnbs o Federaciones o f i c i a lmen-
te, y en n i n g ú n caso p o d r á n serio o a l r i -
hni r -e a empicados de Jos mismes . l.a con-
t a b i l i d a d de las Eedoraciones regionales po-
dra ser inspeccionada en iodo ittoraento 
por el C.nmile ua. i o iml <• sus delegados, y 
la de Jos Clubs del m i s m o modo por las 
Federaciones l e s i ó n a l e s o por el C o m i t é 
nac iona ' . 
En todo caso calic a p e l a c i ó n ante eJ Co-
m i t é nac iona J, 
Los CJubs de l a serie C y segunda cate-
g o r í a e in fe r io res só jp quedan obligados 
L a m á q u i n a para 
escribir de calidad 
suprema. 
C O N G E S I O N A R I O 
E X C L U S I V O 
¡ C o m p a r e el trabajo! 
m i s 
taída M % Peó !yer, 16, entiesaos 
M A D R I D 
Rarcelona, Valenc ia , Bilbao, Sucursales: 
Sevi l la . 
Acciones de la U n i ó n E s p a ñ o l a de 
Explos ivos , Sociedad A n ó n i m a 
Eos s e ñ o r e s aecioni.-ta.s de esta Sociedad 
que Ung-au depositadas o en garan t í : ! , de 
operac ion^s -e i i este Raneo a c i o n e s de l a 
m i s m a y d. -een u t i l i z a r .1 derecho le stis-
c r i i . i r . a la par. Jas une por a m p l i a c i ó n de 
capi ta l les corresponde, a r a z ó n di una 
nueva por cada an t igua (pie posean, se 
s e r v i r á n p e d i r l o por c - c r i l o a l Rauco y en-
t regar en el m i s m o , anu-s del :íl de j u l i o 
p r ó x i m o , con ej opor tuno Ro le l ín d* .-u.--
e r i p c i ó n , firmado por ellos, y como p r i -
mer dividendo pas ivo, CUAI1ENTA I ' ! SI'. 
T A S POR CADA ACCION tiuev;, une tl( S u 
s u s c r i b i r ; fne^emando a la vez los pe&j 
guardos de d e p ó s i t o o p ó l i z a s , para ha-
cer en olios Ja correspundlenle a n o t a c i ó n 
de pago. 
D e b e r á n , ademas, abonar al Kanco, por 
esto .servicio, la ( •omisión de medio p o r 
diez m i l , sohre el nominaJ deJ depós i to , 
con un m i n i m u m de una p í s e l a por d e p ó -
sito. 
M a d r i d , 2,s de j u n i o de l'.C't;.- I ' . EJ se-
l c re tar io genera l , Kmilin Qndcz. 
Barros, Herpes, Eczeme 
Renmatisnio, Gota 
Chici ie lo tiene que perseguir le para quo 
Je tome Ja capichmda. 
I 'o r fifi, h igfa Manolo recogerle, c i ñ é n -
dose a la res y p o n i é n d o l a en suerif í ante 
Jos piqueros. 
l.a brega de varas es un acoso, pues el 
torito no rniiicUi Jas y a n o i has. 
A s í t iene Chicttelu o c a s i ó n de imponer^ 
su buen toreo, encendiendo en Posadita Ja 
compelei ic ia en los qni les . 
bodas y Rerre llenen que recorrer lodos 
Jos térc ios para bander i l l ea r a l f u g i t i v o . 
Todo lo que t e n í a el p r i m e r o de b ravo . Jo 
t iene ésic: de manso. | Y ahora Jtay to re ro ! 
M a n o l o J i m é n e z mtdetea soJo a Ja res 
para hacerse con el la , y Jo consigue en , gan , v „ ,„ : , , , 
media docena de pases. Asi Jo ve Ja plaza j nlo Oóraaón do M a r í a : A las ocho y inedia 
entera, que ovaciona con calor aJ g r a n l o - i Salvador y San NiooJás : A Jas OCJÍO.—Los Dó-
re lo . >ii ((tic decir tiene que CbicneJo usa lores: A . Jas ocho y media, 
en -u t rabajo la zurda! ¡ c o m o Jos g r andes ' , iglesias.—Agustinos RocoJetos_: A Jas ocho y 
d o m i n a n d o en absoluto a l enemigo. Media media, misa (Je eomnriión.—Asilo de Huerfu-
estoeada hac i é í ido ló /..do, corona Ja g r a n nos del Sagrado Corazón d c _ J e s ú s : A Jas seis 
ln in ia i i . . , - -
Eeón, . - u l . d i r v u i " ; bucinu, Ivailiano y Hasi-
lides. m á r t i r e s ; ü s t i a a u , p r e s b í t e r o y conte-
LH misil v oficio divino son de hn Coamejuo-
raeiiin de san VpXAo, con r i t o mayor y color 
ciicaniade. ' / . i • A i 
Atloraclon nocturna.—SaiiKios < l i r i s t i . A » s 
diez de Ja noche, .-olemne 'IVdélim. 
Ave M a r i a . - A las once, misu, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, csteada por los 
hijos de doña Carmen Cl iavarn . 
Cuarenta Horas. - I M la- Salesas (pruiior 
monasterio). 
Corto do María.—De las Angustias, en MI 
uan-oquia (E.) , Escuela* Pías ció San t eman-
do y O l i v a r ; de Jas Tribulaciones y Paz, in-
ter ior en Jas . l e rón imas del Corpus C h n s t i . 
Parroquia do las Angv.stias . -A las ocho an-
sa rezada perpetua por los biciihediores de la 
narroauia. ._ 
Asilo de F5an Josó de la Montaña (Caracas, 
15).—Do cuatro y media a siete y media, ex 
pesiei.in de. Su Divina Majeslad; a las siete. 
ru:-ai ¡o. ejercicio, reserva y ánge lus . ^ ^ 
Unen Suceso.—Conl inúa la novena al tíantisi-
uío Sacraaiento. A las diez, misa solemno con 
procesión para exponer a Su Divina Majestad; 
ñor la tarde, a las biote y media, es tac ión , ser-
món por don Rogelio J a é n , l e tan ía y pre-
ces; por la noche, a las once, procesión, pre-
ces maitines v horas canón icas . . 
Cristo de San Ginés .—Al toque de oraciones, 
(.¡eiriei.. con se rmón por don Mariano bene-
dielo. y preces. 
Mar ia Inmaculada (C uencarraJ, 111).—Do 
<lic-/. y media a s- is y media do la tarde, ex-
posición do Su Div ina Majestad. 
Salesas (pr imer monasterio).—(Cuarenta Ho-
ras.) A las (.(din, misa y exposic ión de Sn 
Div ina Majestad; a Jas diez, misa mayor; a 
las seis de Ja tarde, ejercicios, bendic ión y re-
serva. 
C U L T O S A L SAGRADO CORAZON 
Catedral.—A Jas ocho, misa de comunión 
general y ejercicio. 
Parrociuia de San Ildefonso.—A las ocho, 
ejercicio y misa. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa 
de comun ión , rjercicio, exposición, estación 
y bendic ión . 
Parrofínia de Santiago.—A las siete, rosa-
r io, ejercicio y misa de comunión . 
Saprado Corazón y San Francisco de Bor-
ja. A las ocho, misa de comunión general; 
n las siete de Ja tarde, exposic ión de 8n Di-
vina Majestad, rosario, p l á t i c a y bendic ión . 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
T%o^rr-.io->- '• •..'-( n "«ñórn de la Aímn-
(Jena: A Jas ocho y media.—San Lorenzo: A 
las ocho.—San Ruis : A Jas ocho y media.—San 
Sobred ián : A las seis, siete y ocho.—Santa 
R á r b a r a : A Jas ocJin.—Santiago: A Jas ocho.— 
A Jas ocJio y media.—Pnrísl-
NO S E D E J E V . O P E R A R 
• *in antes haber ensayado e l 
me te catmaró ct dc.'cr y airara pronto, 
•sin ddar cicairis 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S - U L C E R A S 
Q U E M A D U R A S - E T C . 
M A S D E 5 0 A Ñ O S D E É X I T O 




faena eh ic i i e l ina . 
j D rav i s imo , M a n o l o ! 
¡O le los torceos'^ftenofr! 
U N q U I T E , U N P A S E 
Y u K A E S T O C A D A 
Mas c l i i q u i i í u el tercero, a l i v i a el traba-
j o de A n t o ñ i t o Posada, que aguanta c inco 
v e r ó n i c a s c e ñ i d í s i m a s , ovacionadas justa-
mente. 
Cl toro acomete a Ja caha l iena y los ínaés-
í r o s luc l jan qu i t ando , d e s t a c á n d o s e del tor-
neo n n lance de Chicuelo por el Jado iz--
q ü l e r d o , t an ( in ic io y tan templado, que 
provoca en toda la p laza una a c l a m a c i ó n 
f r e n é t i c a . ¡No cábq «n a larde p i á s torero 
en la t au romaqu ia de fodós los t i empos! 
l a suerte c Ñ c n e l c n a se comenta en los 
g r á d e n o s como algo e x t r a o r d i n a r i o , en apa 
sionadas discusiones, hasta que Posadi ta 
i naugura su faena de mu le t a con cuat ro na-
tura les buenos, sobre todo el de tauteo, q m 
hace g i r a r al toro medio . c í r cuJo a l rededor 
de la faja. Pero A n t o n i o se p rec ip i t a en 
seguidp en el adorno, descuidando el cas-
t igo riel bicho y tiene que probar var ios 
tercios con un a n i m a l que es un borrego. 
T i r a un buen p i n . bazo cuando ya esi.i 
el toro aburrido. Repite en hueso y ' c a l a al 
fin i on n ic i i i . i desprendida. 
Palinas al íonero y pa lmas aJ toro. . . M á s 
justas é s t a s qu-' las otras. 
El enano .le la j o rnnda , supleuie de So-
ler , es m a l encalado y no m u y firme de-
jos remos posteriores. 
El senado protesta inút i lmente , pues se 
c u r e a l toro corno si fuese de l i d i a per-
fecta. 
S ' le pica, se Je pai a... B r i n d a A g ü e r o , 
se va al l o ro y como le encuentre cuadra-
do, en los medios, sin fiarle un pase s ¡ -
aiJiPra, Je tira, sin p i m t i l l a de un sopapo 
descolgado. 
EJ espada b i l b a í n o ha in l c rp re lado e 
sent i r del pueblo y os aclamado con de 
h n o . Cas., mievo y e x t r a o r d i n a r i o 
v media, ejercicio.—Ruena Dicha: A Jas ocho 
y media, misn de comunión general con expo-
n ic ión .—Cnla t ravas : A las ocho y inedia.—Ca-
puchinas: A Jas siete y ocho, ron exposición. 
Comendadoras de Santiago: A Jas ocho y ipo. 
dia. KseJava- del Sagrado Corazón (pasco do 
M a r t í n e z Campos): A Jas seis.—Franciscanos 
cíe San Anton io : A las ocho y medio.—Jlo-pi 
ta i do San Francisco de Paula (Cuatro Ca. 
niim.-)- . A las pclio.—Hospital del Carmen: A 
l.t- oepo y media, con exposición de Su Div ina 
M a j e s t a d . — l e r ó n i m a s del Corpus C L r i s t i : A 
las ocho. - J e s é i s : A Jas siete, siete y mede. 
Pórttíficia : A las seis y a Jas ocho.— 
San Manuel ''y ' é a h Renito: A las siete y n 
las ocJe. y media.—San Pase.:;;,, A \fa míe. 
ve.—San Pedro: A ia^ ooJio.—Santuario del 
P.erpctuo SflCdtro.: A las o(dio.—San Vicente 
de P a ú l : A Jas ocho y media. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica. ) 
> A D A O C H O 
i 
E F t L E P S I I I 
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C u r a c i ó n r a d i c a l c o n i a s 
P A S T 3 L L A 3 
ANTIEPBLEPTJ CAÍ 
r e p o r 
S K ^ n í S O B R O N 
Hoteles del establecimiento y blanco 
G r a n « c o n f o r t » moderno , excelente 
cocina . Las aguas de S o b r ó n y S o p o r t i -
Jla c u r a n las enfermedades de l r i ñ o n , 
e s t ó m a g o , h í g a d o c in te s t inos . 
T e m p o r a d a o f i c i a l del 15 de j u n i o a l 
.30 de sep t i embre . A u t o m ó v i l e s a todos 
ios trenes a Ja e s t a c i ó n du M i r a n d r i . I n -
formes: S e ñ o r ge ren te de l a S. A. So-
brón y Soport i l la . A l a v a . 
E l artntismo y la arterio-esclerosis 
son una continua amenaza de muerte 
repentina por la rotura do una arteria. 
Matan revontado el cora/ón y obstru-
yendo el filtro renal. Tenga cuidado si 
su sangre está envenenada por el ácido 
unco y las toxinas, lo qim se traduce 
por tufaradas de calor y congestión 
de«pnps de las comidas, una falta de 
resistencia en el trabajo, rompimientos 
articulares, granos y erupciones en 
• ^ u 0 debi,i,lad de la vista o el 
oído; haga V. una cura con el JDe-
p u r a t i v o R i c h e l e t , CUYOS resultados 
le asombrarán Verá V. desaparecer 
sus dolores y los otros signos de más 
peligrosas complicaciones. Este pode-
roso rectílicador de la sangre le refor-
zara los puntos débiles del organismo 
L a cantidad de enfermos curados por 
el D e p u r a t i v o R i c h e l e t son incalcu-
lables. 
Cada frasco vo ;.ccoin,,:(1-ia(lo ^ un f „ 
) Ilustrado. I )r venta en todar. las bne-a" l S ¿ 
cías y Droguerías. Cahorntono L. R p i H n 
•b^Scdan. rué de Bclfort. Itayonnc d-Ya, ci'nV 
por 
modo 
a l l evar un l i b , . . de e;ija con 
hanies cnr resno i id jemes 
l as lUUllns M . ; ; i , , jM ' Ic i l l i lho 
gan isn iu que |«<i i m p o n - ; ; . 
[Cont inúa al f i fhl de la a.-'1 
•mpi ' 
1 
Todos los Clubs enyo promedie, de in-j 
gi esos cu Riquilla. exceda de :>m pesetas | 
por partido debe entregar a su F e d e r a c i ó n 
un plano de sn campo, en eJ que se deta-1 
Jlen cJaraniPiite Jas puertas de acceso al I 
campo y a las localidades. E n cada pt ier-! 
ta de acceso al campo d e b e r á de haber. | 
po r Jo róenps, un lorolquete aniortuilJedJ 
func ionando con regular idad. , y donde no 
Jo bubiese Ja e i i l r ada s e r á por Jnlletaje. 
Sea la en t rada pov torniquetes o billetes, 
la n i u n e r a c i ó i i de l i c r á ser s iempre corre-
l a t i v a de nn p a r t i d o a ot ro . 
Los abonos y bil letes de t emporada de-
berári de IJevar t a m b i é n n u m e r a c i ó n co-
neJa t iva . \ 
Las personas que posean bil letes de i n -
v i t a c i ó n de favor d e b e r á n en t ra r por una 
puerta espptjiaJ distinta ex. Insivamenu?; 
ai erecto, las Jrederaci.mes regionales da-
r; in ¡i cada C lub .Jas i n v i t a , iones pertteen-
tes para el efecto. 
{ C o n l i n m r á . ) 
'defienda usted sus 
papeles c o n t r a el 
iuego mediante los 
muebles 
«M todo acero, que cues-tan ígrual casi qUp | 
de madera (395 pCSe. 
tas). Completo SUrtj 
do en casa do 
E N T R E 
C U E R N O S 
j Cas palmas é r i tmfrs tas a M a r t í n A g ü e r o 
1 Renen una c o n t i n u a c i ó n en el p r i m e r tercio 
1 de la l i d i á de] q u i ñ i , , hure l , ,,,,0 cumple 
cop las cabalgaduras y da Jugar a una 
pelea desigual de quites, porque el b i l b a í n o 
Se . orne m a i o h a l m e n f e ;, | a l c a r r e ñ o ¡ u g a n -
I I10 ,:, Í W r •'l,,¡;i" S á i z q u i l a opor tunamen-
¡ te cu una c a í d a al d e s i ^ l p e r t o ; parea des-
o n é s por lo fino y mata, en cambio 
Jo Jiuslo con Res sahia/os c a í d o s . 
A CltictieJo le toca Oiro manso ( 
| sexto l ugar . 
1 SueRO d, todas las varas, no hav 
| de l azarle na ra un capotazo. 
1 Rerre y Segunia sudan para prender le 
1 los arpoqcdios y M a m d i t o le sujeta en ta-
I bles para tn inha r l e de u n soiiapo c a í d o 
| El reverso ,le la medal la es el sep , 
cornrtpeto. Bravo y dócil como el te r rero 
r o n s i p u y ^ l H r a d ó n p i tonuda do Posadi ta ' 
uq JOTO para a t i nn r Ja escandalera. Anto-
n i o no la a rma, s in embargo. C r h a oso 
s i . en Jos quites r o n Chicuelo. que ante 
tan buen g é n e r o se estira t o r e r í s i m o pero 
no hace Posada con la flá a Ja faena 
a d e é u a d a , l i m i t á n d o s e a mofor r)ro,íUt e] 
a l fa ide , d e s c a b é l l a n d ó a... l a ú J t h n a 
Con el ú h i n m , voluntarlo en l a s ' g a r r o -
chas, M a r t í n A g ü e r o se a r r i m a con la ca-
pa y Ja mule ta y luce su estila faotatóe 
de ma tador en un gran pinchazo y med i a 
pslocada. 
Y nos vamos a la cal Je. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
— El ganado 
(•"dicioso. La 
de P a r l a d é 
corrida tui 
AJdCANTJ; , 21 
ri ' s i ihé bravo y 
muy movida. 
E l Gal ló , fi.qo. p inchó con exceso y tuvo 
vai Í.K conato;; de «espnntá.s». 
Mcjías. poc.i afoHumido, h i r i ó e» demas ía 
pero banderilh.,; bien. 
lr.á5*leÜ^ 1,I<'ilIC• J"a,i,,ld,) y Á n u i o con 
Hubo dos picadores heridos. 
Preciados, 23, Madrid 
(h 
A I . M C P M 
\ ' iJlamai 
— I.os novillos del marmiés 
quitaron bravos. r ,q lx |, '„. 
dn ip i , . / , adornad., y valiente, t i j l a a i l l o , ] . . 
I n a n a . bien con la capa, hisso buena- { L 
ñas c..n la myleta. Andrés Marida, colosal 
y aptat tdüaÍBuaó, cor tó una oreja. 
U n a a g r e s i ó n 
Nuestro c o m p a ñ e r o en Ja Prensa don 
Francisco J o s é F e J i ú fué anteanoche v íc l i -
m a de una agresión por par te de u n i n d i -
v i d u o a quien no conoce. 
El s e ñ o r Fe l in esperalia el t r a n v í a a las 
diez y med ia de la noche en Ja ronda de 
Toledo, y de improv i so le a c o m e t i ó por 
la espalda nn i n d i v i d u o , que le g o l p e ó d i -
versas veces con una p iedra . 
1 Él agresor pudo huir, a u n cuando fué 
p e r s c i i m l o por el s e ñ o r FeJ iú y otras per-
so uasT 
I 'o r f o r tuna , el agredido ú n i c a m e n t e re-
s u l t ó con leves contusiones. 
M u y de veras sent imos el percance. 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
d e M a d r i d q u e s e t r a s -
l a d e n d u r a n t e e l v e r a n o 
l e s s e r v i r e m o s E L D E -
B A T E a l p u n t o d e s u r e -
s i d e n c i a s i n a u m e n t o d e 
p r e c i o , p r e v i o a b o n o d e 
u n t r i m e s t r e a n t i c i p a d o 
E S P E C T ^ U L O S 
P A M A 11 O Y 
E E I K A V I C T O R I A ( C a ñ e r a do San Jc ró -
nime. 2S).-.V j |(.,|,-,. M,,,,,- Valdé- , 
Z A R Z U E L A o í , a , l l a n o - , I y ü) . -10,3ü. ba 
coaitessii ^'niritza. 
A L K A Z A B (Alcalá, 20).—7, Mar ía Fcrmin-
de/. 10.13, E l señor vura y los ricos. 
C I S N E (pascó del Cisne. J) . -7 , EJ 
mista . La reina mora y Jm de lieMa. 
E l barqniller. . y EJ cabo primero. 
M A S A V I L L A S 'Ma l r a ñ a , 1(1 I.", Varie-
t é s . 
P A V O N (Enabajadores. 26).—rytó, La « i r -
b-na de la Pah.ma.—le, 15, La levemh. d. I 
m'm.ie y Id inona^uiljo.—J'in do íieMa en am-
bas secciones. 
CIRCO P A R I S H (plaza del I.Vy. s..-10,30. 
f unción de circo y luchas grecarromanás4. 
C I N E I D E A L . - . ; y p..:i(. T-.d,.- los thas 
est renos. Hoy, Dentista dn s e ñ o r a s ; El fres-
co de Mor in (]i.,r b q p á y , l.'iin-K.v y MoiitWs); 
ísa « asa del ibisterio (quinto l ihr . . , por Hele' 
11c I n r l y Jvan Monjo.-kine). 
C I N E M A G O Y A . - ( , i.,,,Ie v p,;;,, 
( j a r d í n ) : Veraneo pcondínifo; Not iei:, i i , , 
F . . \ : Huyendo del miedo (por iidnunul tolj*) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso Mi, (11....|,;¡(). 
Primer... a r c i i o n t r : (lelintorcna y [jgnrto 
coidni .1 úr ico y Zunieta. Secundo, a remon-
te : Adi í r iz y Krrczábal cun í r a basa v Aram-
bura.. 
( E l anuario «q 1^ 0bra3 en osta carUler|1 




Y a b a j Í t l . f e a m e n t e e n ^ E s p Ü a V i n í c o l a 
Tinto V a l d e p e ñ a s 
l í l n n c o añejo 
E n el 
O A N M A T E O , 
alinac e'i inedia peseta 
T E L E F O N O 
f>,00 Ptas. arroba 
«,50 y> i 
menos 
1 8 - 5 4 M A Y O R 
mm oí f i e o M í i 
Fnlcr i iK.dades cbd n i ñ o y de la mu je r 
A b i e r t o desde el 15 do j u n i o 
Hotel del Balneario. A una hora de Irún 
F I N C A i T 
C O M P R A , V E N D E Y A D M I N I S T R A 
Consultad siempre con 
O f i c i n a U N I O N 
Director: A V E L I N O D E E G U 1 A 
P i y Margal l , 5, entresuelo 
Miércoles 30 de Junio de 1926 (6) £ 1 - O E E J A T E 
MADRID—Afio XVL—Núm. 5.290 
PIDA UNA MUESTRA DEL 
I N S E C T I C I D A P A R R A 
y comprobará la eficacia do los pólvos insecticida 
FABBA, quo haco desaparecer cucaracbus, chinebee, 
pulgat>, hormigas, polilla. 
Paquete, 0.30; bote, una peseta 




T O S E S , B R O N Q U I T I S 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
qne procura F u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el A p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTAUBERGE, 10, ras de Coastantinoplí, Paris y todas FarmaciaSi 
C O M P R A D E C A S A 
S« desea casa en buenas condiciones de construc-
i-ión y renta. Precio, do lü a 50.000 duros, si está 
libre de cargan, y de 80 a loÔ HM), »i tuviera hipo-
teca del Banco Hipotecario. 
A N G E L V I L L A F R A N C A 
abogado, agente colegiado de Contratación de 
Fincub y agente del l?onco Hipotecario. 
GENOVA. 4. Madrid: de cuatro a cinco. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad'-
A l c a l á , 28 y M a r q u é s 
de Urquijo, 32 y 34 
Bañar un j o r n a l 
trnbajando en su; pro-
pia casa puede u$ted 
con la célebre máquina 
aloma na pura hacer 
medias y calcetines 
" WEINHAOEN». Gus-
tavo Woinhagen, Bar-
celona. Apartado 521. 
En Madrid: Avenida 
Pi Margall. 6. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
J Arcas para caudales y cajas 
¡múralos. Máxima oeguridad. 
I Prados fin competencia en igualdad de calidad y tamaño. Pedid catálogo ú M A T T K S . O R U B E R , 
} Apartado 185, B I L B A O ] 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
MADBID. 
I E I B E H I S 
Pídase el cutúlogo a la 
HCDDdtiCUlOliPillllIKSIHOS 
J . m i u n r . - s a n i a Agueda, 28.-Barcelona 
Servicios u la compañía Trasatianííca 
!• I K I I « 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día Iti, de Santander el iy, de uijon et 
tO, de Coruña el 21 para Habana y Verucruz. Salidas do Veracruit 'A Jtt y do Ua-
jMoa el 20 de cada mes para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA A PUESTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de juaiaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenente, bunta Cruz de la 
Palma, Puerts Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, babaniUa, Co-
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Jquique, 
Antofagaeta y Valparaíso. 
LINEA A FILIPINAS Y PUERTOS BE CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa. 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, üa-
«nila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokoñama. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de caaiz el i 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con !a saiida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de üiioao 
y Santander el día último de cada mes; de Coruñn el día 1, de Villagarcla el j 
f de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina. 
LINEA A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el ilb, de Aldiaga 
•1 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANBG POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ca. 
•diz, Las Palmas, Santa Cruz de Teneriíe, Santa Cruz de la .Palma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admito 
eargft y pataje de loa puertos del Norte y Noroeste de España para todos los da 
escala de et>ta línea. 
AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas a familia y en pááajes dd ida y -ruelta.—Precios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores ücneñ instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ratos para señales submarinas,, ^slapdo dotados de los m.4s Tmodernos adelantos 
tanto para la seguridad de lo» viajoros como para su confort y agrado.—lodos leí 
Tapiores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trafo de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
fcltura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposic.ones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los pna 
icipales puertos, servidos por líneas regulares, qne le permite admitir pasajeroa 
y carga para: 
Liverpool y puerto.i del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumíatra. Java y co-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio, Cebxi, Port-Arthur y Vladivos-
tock.—New Orleans, Savannah. Charleston Georgetown, Baltimore, líiladelha, líos-
ton, Québeó y Montreal.—Puertos de América Central y Morteaménca en el .Paci-
fico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y V al-
paraíso por ei Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS COMERCIALES 
La sección quo para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los artíceos cuya venta, como ensayo, 
#escen hacer los exportadores. 
m 
BAHCELOJNA 
9 AVISÓ. 9 
Máquinas 
bordar, las 
tado y las 
para coser y 
de mejor resul-
más elegantes. 
W E R T H E e 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción do ropa blancr. y de 
color, sastrería, corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción general eu España.: 
RAPIDA. S. A.. AVINO. 9. 
APARTADO 738, BAR-
CELONA. En MADRID, 
CASA HERNANDO, MAYOR, 29, y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, qne se enviarán gratis. 
BLEnORRAGIAS 
Curación couiplets coa U 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Fresco, 3,50 pus. Correo, f pus. 
En todas las íarmadM. 
Laboratorio: L.. V E L E Z DE GUEYAFA, 4. Madrlfl. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, ete.., ele. Se reMielven todos Uw problemas do 
elevación O riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. MORENO Y Cia., Carrera San Jerónimo, 44. 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A " 
F u e n c a r r a v ? ? entresuBlo. Tel. 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por 
derribo, de Montera, 24, y ofrece a EU clientela el 
nuevo domicilio. PI MARGALL. 16. ENTRESUELO. 
L A P R E N S A 
A g e n c i a d e A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
Combinacio.ieá económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario, 
Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid 
B A N C O C E N T R A U 
A L C A L A , 3 1 . M A D R I D 
Capital autorizado 200.000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado 60.000.000,00 
Fondo de reserva 10.634.865,3,i > > 
S U C U R S A L E S 
Albacete. Alicante. Almansa. Andújar. Arévalo, Avila, Barcelona, Ca 
po de Criptana, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, La Roda, Lorca, Lucenal 
Málaga. Martos. Mora de Toledo, Murcia. Ocaña, Peña randa de Bra 
camonte. Piedrahita. Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden. Si 
güenza, Talavera de la Reina. Toledo, Torredonjiineno, Torrijos, Trul 
jillo, Villacañas, Villarrobledo y Ycela. 
I N T E R E S E S DE CUENTAS CORRIENTES EN P E S E T A S 
A la vista. Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual. 
A treinta días Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la can 
tidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y medio poi 
ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a 5cjs 
CAJA DE AHORROS 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual 
CAJAS DE ALQUILER 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras. — 
Cuentas de crédito. — Compra y venta de valores. — Cobro y descuento 
de letras y cupones Compra y venta de monedas extranjera^, — Gi-
ros y cartas de crédito. — Seguros de cambio. — Depósito de valores 
libre de todo gasto para los cuentacorrentistas, y en general, toda 
clase de operaciones de Banca. 
Koiflisciie yo iHsze i i i in f l 
Diario popular de Co) jnia y ho]a comercial 
El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués ' más im-
portante. Hoja comercial importan 
tísima. Anunciador de primer orden, 





C O Ñ A C 
Z i i K o n l l D e u i s c n e ^ 5 PROPIETARIOS; 
SANTAMARÍA 
FUNDA ( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios d». suscripción para España, 20 ptas. 
e en s latinos 
Se publica < 
M A R Z E : 
^ 
1 7 S 2 } 
C E U T B O D i t l U E R S í l L O E M C I O S 
R O L D O S Y C O M P A Ñ I A 
MADRID 
Tres Cruces, 7 
Teléfono 46-71 M. 
E L MAS ANTIGUO 
y primero en España 
y único en su clase 
BARCELONA 
Rambla 
de Estudios. 6 
Teléfono 15-01 A. 
F U N D A D O E N 1 8 7 2 
Confección de presupuestos gratis y dibi-jos de propaganda 
ANUNCIOS para todos los periódicos de España, Europa y América 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
5 í Q u i e r e T r i u n f a r 
Una í-AClenda puede ser muy grande y no producir nada, porque no se la cultiva. Asimismo TJA. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los más inteligentes, pero, sí. triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su Inteligencia pueae estudiar por oo-
rrespondencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA, MENTAL—Adquirirá una memoria prodigiociv Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas inconscientes. Se 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descubrimien-
tos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO—Aprenderá a escribir para la prensa en torma 
vibrante, con hondo Interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ñlnas de cualquier diarlo palpiten con vida. Podrá, además, ibrarse con esta nrofesión un magnífico oorrenlr social y 
político. 
REEAC079N DE CUENTOS T POTODRAMAS—Estudio nnevo 
•n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas cómo una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas.las Universidades. Aprenderá Ud. a caaitalízar su 
Imaginación. Hará populares Jas cr£aciones de su mente, exhl4-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reír o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dó-
lares. Le ayudamos a vender sus írabajos en los Estados 
Unidos. 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACIÓN DE 
DIARIOS Y REVISTAS—El hombre Importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto más cuanto más puede Ud. producir. Quedad 
capacitado para duplicai- y triplicar la circulación de cualouier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CURSO DE REDACCION—Saber expresarse con Regalicia, co-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
ae lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. SI su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo nreparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le oiga su titulo, en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir Ilimitado y 
sin competidores preparados. Están escritos con el propósito 
de levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto Intelectual como económico. Loa precios son 
módicos y se pagan con facilidades al alcance de todos los 
bolsillos. 
OS BÜEVES Y EC 
A l m o n e d a s 
LUJOSO mobiliario, anti-
guo y moderno, de arte. 
San Roque, i . 
A l q u i l e r e s 
VERANEO Sardinero. Ce-
do chalet amueblado. Di-
rigirse Gutiérrez. Muelle, 
6. Santander. 
ALQUILASE alcoba, gabi-
nete y despacho, sitio cén-
t r ico . Razón : Tres Pe-
ces, 34, zapatería. 
NAVALPERAL. Hoteles 
nuevos,- se alquilan- Hor-
taleza, 85, segundo. 
COMPRO alhajan anti-
guas y modernas, telas 
damasco, encajes, pañue-
los de Manila, abanicos 
antiguos, pianos, muebles 
y papeletas del Monte. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
krral. 45. 
E n s e ñ a n z a s 
LECCIONES primera en-
señanza, francés, contabi-
lidad, cúlculo mercantil, 
taquigrafía. Cisne, 18. 
O f e r t a s 
C A B A L L E R O honora 
disponiendo algunos 
dios y local amplio, 
trico, instalación suce 
ble varios negocios, e 
cialmente estanco, lote 
etcétera, asociaríase CJ 
Uero, señora capital, 
plotar cualquier asu 
Seriedad. Dirigirse: L 
dez. Agencia, Reyes. Fi 
carral, 12. 
V e n t 
HOTEL espacioso, pu< 
próximo, sanísimo, ti 
vía puerta, Hernán-( 
tés, 7. 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de lo* Curso* en Castellano. 
1 1 9 2 6 ! 
RECORTE E S T E CUPÓN V ENVIELO—LE CONVIENE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S N U E V A Y O R K 
,. Curso de Periodismo. 
.. Curso de Repórter. 
. Curso de Administración 
Científica de la Circulación 
de Diarios y Revistas. 
.Curso de Redacción. 
.. Curso de Redacción de 
Cuentos y Potodramas. 
.Curso do Eficiencia Mental. 
Mamaroneck, New Yori, E . U. A. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete «n 
nada y que el Curso está en castellana 
Nombre 
Apartado postal 
Calle y Núm 
Ciudad y País 
LA INSTITUCION UNIVERSITARIA QUE TIENE E L MAYOR NUMSRO DE ALUMNOS 
EN LOS PAISES DE HABLA ESPAÑOLA 
V E R A N E O . San Vicente 
de la Banjuera (Santan-
der) aÍQUÍlá'sa casa JO ca-
mas, agua, luz eléctrica, la-
vadero. Informarán: Eche-
gára j , 23, fajitíada. Ma-
drid. 
ALQUILASE hotel, doce 
habitaciones, cuarto baño, 
agua, gas. Móntese, 9. 
ALQUILASE o véndese ho-
tel, nuevo, baño, termosi-
fón, próximo Hipódromo; 
carretera Chamartín, ca-
lle Vicente Perea. Razón, 
calle Hernani, 19. 
B a l n e a r i o s 
SANTA TERESA (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra-
tis. 
CABALLERO joven culto 
acompañaría tardes veces 
secretario particular señor 
impedido. Carretas, 3, con-
tinental,, cédula, 21,473. 
O p t i c a 
PARA escuelas y ac 
mias, máquinas esori 
ocasión, diferentes' í i 
cas, procedentes do q^-
bios, baratísimas. L 
grandes descuentos 
tado 349, Madrid. 
EN RECETAS médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal. 21. 
BAULES, maletas y 
letines, precios de SÍ 
Sagasta, 4 (esquina 
I rruca). 
V a r i o s 
R E O A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
ALTARES. Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
AGUA 
C o m p r a s 
COMPRO papeleta» Mean-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
C A T A R A T A S . Curación 
por correspondencia. Doc-
tor Rivas Valero. Cádiz. 
ARTISTA decorador desea 
entrar en relación con cro-
nista de salones, o joven 
bien relacionado con aris-
tocracia. Negocio de arte 
No hace falta capital. Es-
cribid: señor Fauroni, Ala-
meda, 4. 
P E R S I A N A S , sal( 
Hasta fin mes, precios 
cre íb les . Sirvent 
na. 25. 
SOMBRERO gratis pi 
tenerlo quien demue 
quu hay alguien en 
drid que vende más 
rato que el modelo 
presenta Casa Joth. 
taleza, 2. 
PIANOS plazos, 12 p 
tas mes. Plaza Progrese 
Compro pianos. 
VENDO importante c< 
ción mundial de sellos 
barata. Casal. Atocha 
VENDO o arriendo h( 
catorce minutos «Met 
nueve habitaciones, W 
despensa, jardín, coi 
5.072 pies, edificados 1 
Razón: Doctor Avila 
Máximo, 1. Puente Vi 
cas. 
L A R E S N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t tíñales. D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . T e l é f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a n 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 4 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
So IR para l izó la lengua. Sus ojos so. cerraron. 
El dolor era tan intenso que se desvaneció. 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL D E B A T E ^ por E M I L I O CARRASCOSA) 
Los señores de Miramare daban una brillante 
fiesta en su palacio de Cours-Ia-Reine. Las invi-
facione>. en crendo núrnero , liabían sido teparli 
conocer el plan de ataque de tu:- F f c x Si consien-
tes en revelárselo I r devolverá la libertad y t<-
dará cuantas riquezas pueda^ apeleciér. 
. Juan Salbris no contes tó . Las Icnazas. Ix - ln: 
ascua, levantaron ronchas en el pecho >' 0u la 
espalda del teniente Salbris, ^lu,' c o n t i n u ó mudo; 
r l ,verdugo tomó una delgada y llcxible vara y fla-
geló brutalmenlt; IUN herida- >an<íran(es, pero el 
oficial no habló. Y nu hablo .tampoco ni ruandn 
crujieron sus háesos bajo el peso enorniá que le 
• otpcaron encima, 'ni cuando >intió que .-ancre 
salía a borbotones por mi l heridas que ie 'abneron 
?Ob b á r b a r o s azotes. Una indecible angustia se apo-
deró del heroico soldado: una vpju nube pasó por 
su» "ojos; el corazón se le helalia. creyó que iba 
a morir. Entonces levantó la mirada y clavándola 
con desprecio en Tu-Dong. exclatifó: 
—Gran manda r ín , puedes hacerme malar, si le 
place, pero no esperes arrancarme el secreto de 
mis jefes. La lealtad y el pati ioli>mo son las pr i-
neras virtudes de todo buen soldado francés. 
levantando tempestades de aplausos. Se hubiera ¡ t a de Miramare un nuevo encanto físico o una nue- Gilberta, en cambio, se había trazado una ñor 
dicho que hab ía nacido para dar días de gloria al j va v i r tud que a ñ a d i r a las que tanto avaloraban su de conducta, un verdadero plan de diversione 
teatro como excelente actriz. Además , en cada espí r i tu serio, su sencillo corazón y su alma bonda-placeres, que segui r ía al pie de la letra mient 
escena, en cada momento, había sabido dar em- dosa. ifuera o se sintiese joven 
paque y expres ión al personaje que encarnaba ; Isabel aceptó el programa que Enrique de Cour- Había acabado de vestirse. Con paso rápido , c 
tener el gusto preciso qüe la s i tuación requer ía , fe) )0 ofrecía, y lo agradec ió sonriendo amablemen- hizo c ru j i r la seda frufruante de su vestido, 
subrayar debidamente la profundidad o la i ronía i0 para corresponder al galante saludo del m u - d i r i g i ó a los camerinos de las otras actrices, 
de una frase feliz. Había merecido, en' una pala- j chacho. ¡amigas, para preguntarles con un estudiado mo! 
bra, el envidiable y halagador remoquete de ida i ¡/n ias habitaciones particulares de Gilberta, en de suficiencia: 
Richemberg de los salonesn. has que habían sido instalados los camerinos delj —¿Es tán ustedes dispuestas? Dense pr isa; ha 
La fiesta tenía lugar en el sunluoso comedor, con- ' improvisado teatro, era extraordinario el moviniien- gado la hora de corpparecer en escena; el W 
vertido en leatr... Al f.-ndo. una cortina de tercio- j t o y desudada la algazara entre las jóvenes y bellas punte nos llama, 
das entre" lo más selecto de la sociedad a r i s l oc r í - pelo rojo ocultaba la escena a modo de telón. Las Iactrices. Una tras otra fueron poniendo sus cabe-i Todas se hallaban prontas a salir, a ocupar 
tica de París . I i i elenco formado'por la dueña de tilas de t i l las estaban invadidas por una selecta ¡ lleras, rubias o morenas, en manos do una pein^- puestos en la farsa. Todas se mostraban encanta 
la casa y por varios jóvenes de ambos sexos, que concurrencia femenina; bellas damas, lujosamen- ; dora sin rival , que hizo verdaderos prodigios do de sus primorosos trajes y-de sus tocados, ñ o r 
enveladas bfiiéficns habían conquistado jiista fama té ataviadas con esp lénd idas galas, que, bajo la j tocado, adornando las graciosas caberifas con fio-nos primorosos, y mientras cambiaban frase? 
de consumados adores, debia pojier en escena una luz que cern ían las grandes lámparas de bronce res fragantes y piedras preciosas. Gilberta de Mi - elogioso cumplido y de congra tu lac ión , unas 
comedia de costurhbres; íléna de interés y moví- cristaj de roca, senrejaban un encantado lardin l á m a t e , que se preciaba de representar cOn la otras se miraban a hurtaddlas, e sp iándose con 1 
mient». rica en episodios y l i lmi r i amcn le escrita, artificial. Los abanicos de pluma se movían en un maes t r í a y el arle de la R e i c h é m b e r g y de cantar riosidad. que inspiraba la admirac ión unas 
1-1 autor había querido guardar la modestia del incesante y f iando aleteo : las joyas fulguraban con - con el gusto exquisito que todas admiraban en la ees y otras la envidia, 
i a n ó n i m o : pero un indiscreto hubiera podido atrir irisaciones t é g a d o r a s , arrancadas a las piedras Sanderson, di ó el ú l t imo toque a su maquillaje. El alborozado. enjambre de lindas y arislcc 
: buir la paternidad de la obra a Felipe de Mira- preciosas de los aderezos femeniles por los hace.s t e rminó de ponerse el vestido que tenía que luc i r ticas comedíanlas t r a spasó en bullanguero tro] 
maro y ;i su mujer, ronn» colaboradora^ El plan, de luz de íbs arcos voltaicos, y his convorsacionos en aquel acto y a r r eg ló ante el espejo su caraefe- una puerta que cubr ía una doble cortina de ra 
su de^fi tol io , la' arquilectnra piídiér&iños decir, y las risas se confundían en una especie de sordo Kzacióh, muy notable, por cierto, ditnia de una brochado e i i rumpió en el cuarto de fumar 
del edificio l i terario, eran del mar ido: el di&lógo rumor indistinto. El barón Enrique de Courlel iba artista consumada.' iFelipe de Miramare, convertido en saloncillo , 
intencionado y suél tb, ehispennle y salpicado do y venía entre los grupos de invitados, llevando en ¡Oné orgullosa y q u é satisfecha de sí misma y actores, y que daba sobre el improvisado fcati 
fras. s inireníosa-, a.-usaba la pluma de. Gilberfa la mano el programa a que debía ajustarse la de su arte se sentía en .aquellos momenlos! ¡Y Felipe, a quien era imposible reconocer bajo 
puesta al servicio de su espí r i tu , inqqieto y bu- velada ar t ís t ica y literaria que de un nionit-nlo a decir ,(ne I-abel se había negado resueltamente, a peluca de cortesano de tiempos de Luis XIV, 
lliqioso, ¡otro debí;i .lar conúe^zo. Al Iteffqr frenlo ; i l Sitio | to ibar parte, a Rgürar en la deliciosa y divertida cih¡ó a la* damas con exageradas reverencias i 
La joven señora de Miramare. aozo>ii y bella .ocupado por Isabel de Miramare se. detuvo, y du- i fiesta! .V. (Qué tonta, con lo lucido y brillante del « ínmniosas , provocando la hilaridad jovial de 
como nunca, elegante y gentil como siempre, ha-jrante unos minutos pe rmanec ió con templándola , j papel que, como buena hermana, le había reser -ac , r íoe : í - A lu lejos se oían los acordes de la 1 
bía rayado i, gnyi nl lura. cimentando su indisen-^.on mirada eu la que se reflejaba una profunda y ¡vado : Pero siempre había de ser In misma incom- q u ^ t a , que preludiaba. Gilberln de Miramare i 
tibie talento hr t is i icó y en el úl t imo n ú m e r o , que viva s impat ía . El joven ar i s lócra ta era cada dia iprensibie Isabel, la misma asombrosa y descon-.rnín<!'> 811 rostro ron una radioso gur isa , i rguió 1 
tuvo que bhiBi- lerjiierida por los aplausos e n t u - ^ n á s sensible al irresistible encanto que emanaba : o«r tan le Isabel, !an necesitada de paz y silencio, ramenfe. la eabezd y la sacudió con el ademán 
siastas del a m ü l o i i o . el l indire arcenfino de su "de la linda persona de Isabel y cada día t a m b i é n E r a posible exlremnr la grave seriedad hasta el i 
voz privilegiada; sonó claro, potente y e.vquisiLo, descubr ía el enamorado baróa en la gentil s e ñ o r i - 1 p u n t o a que ella la 11-evaba, a tan temprana edad? 
{ C o n t i n a a r á . ) 
